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bad os de al-
guna eíludíoía 
leccion5adquiridos tara-
bien de los experimen-
tos, que franqueo h\ vo-
luptaria propeníion à et 
exercido de la Coza , íl 
no con el o iiequio i r 
atención acbido , a lo 
y 
menos con el refpeóto 
» 4 r ' ' - . 
poísible à mi humilde 
reverente iníuíicienck 
ofrezco, yà deftinados 
ala elevada, y fublimc 
circLinfpeccion de V.E. 
con el intereífado fin de 
que en el afylo de fit 
protección logren la ef-
timación, que nunca pu-
d i e ra i ni ;i y, i 11 a r , ni a tri-
buirles la cortedad de 
mi caudal, y tibieza de 
mi eftilo» en que,fin jac-
tancia de la O brilla, fe 
con-
coníàgra él animo de 
obfequiar , y el afeólo 
con que quiiiera Sa vo-
luntad eímeraríe en ícr-
vir íobre loque mi pe-
quenez ha procurado in-
veñigar. 
No puede en eftre-
çho lienzodefcribirfe la 
vafta materia , que in-
cluye la Venatoria, aun-
que si expreffaríe algu-
nas breves penales coa 
prop oíicion, ò c n u ncia -
t i -
tiva de medios condu-
centes à el fin de fu em-
preíTa : Por efto , y evi-
tar prolixo- faftidio en 
lo que fe dirige à recrea1 
cion divertida , me ceñí 
à corto Volumen, ofre-
ciendo la brevedad à 
las fuperiores continuad 
ocupaciones de V . E. y 
à las que ion iníepara-
bles de los Individuos 
deílinados , y emplea-
dos en elRealfervicioi 
en-
entre las quales podra 
acafo tener lugar, y ad-
miíion efte Opuículo, 
quitando haftio para de-
bolvercon nuevo alien-
to àla ordinaria frequen-
te faèna , como íuele el 
manjar groíero por la va-
riedad,difpertar,y aviíàr 
à el apetito entre las de-
liciofas viandas. 
Y concurriendo en 
V . E. todas las circuní-
tancias , y requiíitos, 
que 
que confiituyen la mas 
iníigne Heroina >y exe-
cutorian de Bella Caza-
dora , liuftrante Diana, 
Juno Patrocinante, Sil-
va mas florida, y glorio-
fa en las Selvas, aísi por 
lo que ikiftra9y protexe, 
no folo con eíplendoro-
ía Luz , fino también 
con fu Excelentiísima 
Sombra , como por lo 
que felizmente ha fu-
pe ¡ excedido en Silvas^ 
Ba-* 
Batidas, y gloriofas Ca-
cerías , executadas con 
numeroíb trofeo de Ca-
zas , eftrago ruinofo de 
las Fieras mas nocivas, 
aplaufo general, y utili-
dad común, fin exem-
plar , ni competencia, 
iegun lo tienen publi-
camente acreditado los 
triunfos , y deípojos 
de voraces deftroncadas 
tcftas , à que yo i inmé-
ritamente he aísiítido 
por 
pôy dignación de V . E . 
fortuna , y. honra mia. Y 
hayiendome tocado el 
Qriçxitc de mi forma-
ción debaxo del Aftro^ 
y Aufpicio feliciísima 
de fu VaíTallage, añadi-
dos los exceísivos favo-
res , que recibí de fu be-
nigna liberalidad , eñe 
indicio de obfcquio.no 
es acción deliberada, fi-
no precifa, corno feria 
efpecie de Felonia , íi, 
re-
tecuiTieífe à folicitar e£ 
traño patrocinio : y aísi 
lo feràn todas las otras, 
que en fu dominio, y 
íervicio lograre mi ren-
dimiento. 
Dios guarde, y felici-
te la vida :? y grandeza 




D . dguflin Calvo Pimo 
y Velcirâeí 
QEN~ 
mmuii/iogs] T>U, ORDEM, r 
por rer/iifsion del jeñor Licenciado 
^ Don Thomltt iñlNaxera Salvador ,.de 
el O Men de Santiago, Capetfap, de 
cJ jhrièr> de fu Magejlad, [nquifidòr Or~ 
„ ̂ din^rip , y Vjcário Je ejia, Y illa, dç 
XMctdfid, y füPartidó^ dio el 'Luen-' 
, ; tiadoiDm Gerqnynjq-Çieigadp Nic^àf} 
'Abogado de los Ré'alts Confejss de. el 
llu/ire Colegio de Ahogado¡ de ijlk 
.Conte , y Fifcàl General Eclejtajfico 
' a¿ dicha Vicaria. ' 
Obedeciendo agràcíccíJo , y* ref-pctando gnítoio el orden de V.S. 
he leído con cuidado , y rcriexado con 
admiración el Opufculo , que- bako 
del titulo de ,Silo.i l- ' ínotoria , ha 
compuefto Don AgutHn Calvo'Pinto y . 
iVelarde , de la Real Montería de íis 
Magcftad ( que'D'ios profperc j paro., 
diverlion , y recreo de los curiólos , y 
diíciplina de los'aficionados à la cazas 
y Tiendo tanto lo eferito cu la materia 
por antiguos, y modernos> le reco-
no ^ 
toce tnuyíwèn 'en Ios-abreviados par-i 
tafos de efh Obra , i o laboriofo i, y, 
ingeniofo de fu Autor , que juntando 
los modos , y medios , para no expe-
rimenta ir inútiles el deÜaioísiego,y afa-
nes , que acarrea el exercício de la Ca-
za , como propio exemplar , y ex-
perto aparato de la guerra , nos ma-» 
nifiefta la naturaleza , habilidad, com-
pQÍidon , y inftintso de las Aves , y 
Animales mas comunes , y conocidos 
en, los,Campos, y Breñas de nueflra 
Peninfula > cofa ., que para que el 
Maeí t ro del Grande Alexandre cotn-
puficlVe fus diez y íeis Libros de par* 
tes ,, y generación de Jos Animales, 
Ce hizo precifo , que por todos los 
Monteros , y Cazadores de A f i a , y 
Grecia fe fueííen cogiendo , y^ tra-
yendo à la infpeccion , para el recono-
cimiento de fus particulares 5 tan gran-
des, y tan de elevada confideracion 
los de algunos , que como dice Plínio 
en el cap. 11. del l ib . 7. (obrepujan la 
fee., y credita hmnana, > nece.fjiíando 
- :., * * * da 
'de la grave autoridad ¡décEfc r i to fe^ 
que Jo acrediten: ral es la grandeza de 
las obras de naturaleza. 
Defempeña el Autor con acierro 
la propuefta idea , y titulo de fa Ob ra / 
íin olvidarfe , como diedro Difc ipulo , -
del fuceflb, y amacerado de las faenas 
<k la mas minima circunftancia condu-' 
cente al complenxento del fin , en que 
no tiene la menor parte el conoci-
miento de vientos , y mutacion-de 
tiempos , para que nos pone las l é ñ a -
les que le enfenò la experiência:-, íien'^ 
do por todas razones la Obra diver-
tida , curióla , y digna del publico; 
mayormente en la Corte , en donde. 
Tanto la mocedad delbcupada > quanto 
los de ocupaciones mas serias , le def--
enfadan de fus tareas con el honefto 
exercicio de la caza. Por l o q u e , y; 
no conteniendo cofa contraria afanas 
coftumbres , ni decretos de nueltra 
Santa Madre Igleíia , fe le puede-
conceder à fu Autor la licencia-- q u « 
pcetende. Afsi lof iento ,fa¿o& mthp 
D e 
De mi Efludio. ' Madrid5, y' Marzcy 
jo. de 1754. 
Lie, Don Gerotiymo DelgadQ 
; ; Nicjías. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
N OS el Licenciado Don T h c n i à s _ de Naxera Salvador, del Orden 
de Santiago, y Vicario de efta V i l l a 
de Madrid , y fu Partido . &ct Daaios 
licencia, por l o q u e a Nos toca , pa-
ra que le pueda iuipr 'nnir, è imprima 
el L ib ro , intitulado; Opa/culo Silva Ve* 
natoria , compuefto por Don AguíUn 
Calvo Pinto y Velarde ; atento , que 
de nueftra orden ha tido vifto , y reco-
nocido , y no parece contiene cofa 
contra nueftra Santa Fe , y buenas 
coíhunbres. Fecha en Madrid en 11,de 
Marzo de 1754. 
LicNaxerd . 
Por íii mandado. 
Mamel CJÍY y Ayejpi, 
** % cm* 
ÇENSVR/t D E E L U C E N C I J D O 
Don Antvnio Matbtos Murillo , Abo-
.gado de ¡os Reales Confejos , y ACA-* 
demico Honorario de ta Real de lit 
. Hijloria. - -
M . P. S. 
DE orden de V . A . he leído , y r c j conocido el L i b r o titulado : Sil-* 
lid Venatoria , Modo de cazar todogsne-* 
ro de Aves , y Animales , fu naturale-
xa , •virtudes , y noticia de los tempora-i 
Ies , compuefto por Don Aguftin Calvo 
Pinto y Velarde , Montero de à cava-, 
l io de fu Mageflad, en que procuro, 
nianifeftar à el publico algunas obfer-
vaciones de hecho propio , porque los 
aficionados à la caza puedan con ellas, 
à menos fatiga, lograr el fin, que en fu 
recreo apetecen. 
Si apar tándome del principal inten-* 
to en la cordura de efta Obrai, qui(ie-> 
ra feguir la bien trillada vereda de los 
que co.n t i tulo de Aprobac ión dan 
i» dictamen para q u ç ycan la Juz, 
£ 1 ^ 
faubítca láS müchas , que cada día pro* 
ducen ios ingenios mas aplicados , in*, 
ternândome en elogios, ò del Aucod» 
. por Ju laboriofa tarea en beneficio del 
publico , ò en los que el noble exerci* 
cio de la caza fe merece, talvez ven* 
dria á faltar en él. 
A la verdad , por mas que quiera! 
e\ Ccníbr recomendar la Obra . de na-
tía íérviria , ÍI ella m k o u carecieffcdc 
aquellas circunñancias , que la hagan 
apredable. En cita , pues, como es fu 
idea preparar à el Cazador mayores 
oportunidades en fu diveriion , íeña-
Jando el parage determinado , el 
dia , difponiendo el lugar , y eligien-
do et puefto , no puede menos de fee 
agradable fu contexto > y utü fu mc-
thodo , pava los que, yà por precifion, 
yà por delicia , intenten emplear algu-
nos ratos en ella. 
Y afsi, dirigiendofe la mente de el 
Autor en todas fus claufulas à la xnf-f 
tracción de tan guftoío exercício , fin 
¡oponerfe en nada à las Leyes de efte 
* * j R e y . 
;.Reyoò , y Regalias de:Ia Gôtonà , «í 
iDenos.diffonar cie las buenas coftum-
bres» ie hace au.fentir -acrehedot 
à la licencia que pide: Salvo^ &-et Ma-
drid y Marzo ¡ . de 1754. • ' - ' ^ 
. . . „ '. • i•> 
Lic. D.Antonia Matbeoí Murilfo* 
t l C E N C I A D E L C O N S E J O . > 
DO N Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nueftro Se-
ñor , fu Efcribano de Camara mas-an-
tiguo , y de Govierno del Coníejo: 
Certifico, que por los Señores de èí 
fe ha concedido licencia à D o n A g u f -
tin Calvo Pinto y Velarde, Montero 
de à cavallo de fu Magcltad, para que 
por una vez pueda imprimir , y vendee 
un Libro , intitulado : Silva Venatoriat 
Modo de cazar todo genero de Aves, y 
Anímalts , Ju natúraleza , virtudes , y 
noticias ; con que la imprefsion (o 
haga por ú original;, que và rubrica-
cío, yfirma'do al ñn âc mi ñrma ; y. 
que antes que fe venda fe traiga al 
Confejó dicho Libro iniipreflo junto 
con íüorigHial, y.Certificacion de. el 
.Corredor de eftàr conforme , para 
que fe taffe el precio à qoe fe ha de 
vender, guardando en la itnpreísion 
lo difpuefto , y prevénido por las L e -
yes , y Pragmáticas dé' eftos Rey nos. 
Y páfá qüe coníle lo firmé en Madrid 
kj.ác Marzo de 1754. 
¡Ponjofepb Antonio de Tarza* 
** 4 FEE, 
.13Àg. J 4 .Un.peníiít.. el el.lee Civ P^g.11 j.Ka. 
últim. yhechdsIce hechos.goivos. Pag. 
'»4.i. l!n.5.'Aitínià,' Ifee aiiiiiialY' ' 
Efte Libro -.'SilVa fenator i í l í o tio de ck-
Zar todo genere de -M/es , y Anifades ,-/« «áí»-
ralez*, y virtudes^ (Te. fu Autor Don Aguftin 
Calvo Pinto y Velarde , Montero de à cavít-
11o de fu Mageítad, cçrrclponde coníñdS cr-
'tatas à fu original rubricado, y ármado. Ma-
drid 6. de Abril de 1754. 
L i c . D. Manuel Liard» 
Corredor General porS. M . 
T J S S A . 
DO N Jofeph Antonio de Yarfca* Secretario del Rey nueflro Sei 
nor , íu Efcríbano de Camara mas 
antiguo, y de Goviemo del Confejo: 
Certifico, que havíendo vifto por los 
¿Señores de ¿1 ei Libro , intituiado: 
Sil-
tioo de'Avts\ y Animales , fU^atura-
liza , y vimtdes, fu Autor Don Aguí-
tín Calvo Pinto y Velarde , Montero 
de cavallo de i u Mageftad , que 
con licencia de'"dichos Stnores, .con-
cedida à cite , híi lido impreílb , tafia-
roa a leis maravedis cada pliego , y, 
dicho-Libro parece tiene diez y ocho 
y médid, fin principios, ni tablas., que à 
eñe Fci'pccto unporta ciento y once 
maraveuis , y ai dicho precio, y no 
flus fundaron fe venda ; y que efta 
Cemücacron le pqaga al principio de 
cadd.Libro., para que fe lepa el à que 
fe ha^dc vender. Y pára que '¿o'nfte lo 




h l . L E C T O R . 
. 4?c fâ%P L e t ó , la mçi ía^ 
" ^ ^ è i o n qüe he tenido à-el 
honraxió Heicdhblc, aunque peno 
fo exereicio de la cazarme ha c l l i -
muladò -a- efcribir lo que he podi-^ 
do obfemr en fiifeguimienta,;.y 
lo que havias de aprender en l a i i v 
culto^y afpcro del Campoyo pue-
des hacer en lo reducido , y llana 
de ellos pliegos, previniéndote de 
las delgadeces , que fon mas utiles 
para enganar la caza, y reducirla à 
donde quieras deftinarla, y todos 
los pertrechos para fujerarla , te 
br i iv 
íbrindò coA lo dcHca'doy jitil de 
fu manjar; y como has ufar dq 
él, y por f i en el ufo de el excedkj^ 
{es, y te hicieíle cbno,hallaràs mu-, 
chos' Arcanos Qui.micos,y .Qaleni -
eos, ánnidotos de qualquierí in4if-5 
poficion: y porque notefçhagâ; 
pefada la carga del Alcabuz , y et 
canfancio , y fatiga., que - trae h : 
cara ctnifigo, ce pongo dtlanre,-, 
para recreación de cUíimmoj l lgub 
nas nocicias curiofas; y aunque ef-
cribo .̂lálas. Aves, y, Animal€si.que 
pican, y muerden,,no es mi iiiten-
to lleve'cofa alguna picante, ni 
moi^iàz ; y íi lo leyereis benevolo, 
acredicaras efta verdad, y no fe te 
cfreCcràn réplicas. Ami-
' 'Amigo (: vamos claros), h i 
que efcriben 'fon como ¡los que 
predican; y ü defpues de jefcricój 
ò predicado, liuvicra el pofle ^ cjue 
tienen los Cachedraticos en • las 
Univerfidadesal falir de las Aulas, 
ninguno predicara, ni eforibiera, 
Pox mak que féa una Obrajno-de-
xa de tener alguna cofa digna de 
aptenderfe; pues como informa 
el vulgar apothegma; 
A/o fe da Libro tan Maio, 
De donde el ingenio aflutb 
No pueddfúcar buen frutúi i 
•< ; Mis' 
...."JMis buenos defcas'cle còiiv 
plicerce , diísimularàn los de-
Feclos de cfta, Obra. V A L E , 
E X O R . 
E X O R D I O y I N T R O B V C -
don , j y rccõrhendacion <i 
Aviendo varias veces re-
flexionado (en fuerza ce 
m i propenfion, à cl generólo, 
quanto noble, y eípecioío Exer-
cício de la Caza) cerca de lo que 
( aunque plena manu) diípeda-
mente íc halla cl cri to de cite 
aílumpto , y ha podido tocar, y 
reconocer mi cortedad i y como 
la confccucion del finen qualquic-
racmprcílà, fui controverfia de 
la mas immediata proporción, y 
conduóba de los medios , cuva 
pi'aclrka ,*y aplicación debe regu-
lar, 
l a t y conformaría à la^ckcuiit 
tandas , c¡uc vária .el ticuijx)., y 
c.itacb ocurren^-, y íicmprç. cpn, 
el fijo objeto de rumbar , .para ob-
tenerlo con la. poísible, y. fácil 
cominoJidad , canco mas..reco-
mendable , auanco vería-ladiver-: 
fion de las Soberanas Magelladcs, 
y Reales Perionas Y con íu confi-
guience conícryacion, à que cam-
bien fe dirige el recreo, y eípar-
cimietico, • con paula de íuç con-
tinuos af anes, íe me ocurrió , y 
deliberé recopilar en Eplcomc fu-.-
cinto (por modo de Spicilegio) 
lo que à mi iníuficiencia pareciá 
mas íelecl'o de la Serie de Autores 
Naturales, y otros, que con ob-
fer-
fcmciones prá'dtíéa's hán tratado 
de k; Venatoria j fin orro interés, 
que eldefco imponderable de-faci* 
litaf ía diverfion Real, en la dif-
pofitiva , y execucion de las Bati-
das," y Sacadillas, y el logro de 
las refpeótivas Cazas, à que deben 
confpirar con reflexion à la plan-
tificación , y cftado de Montes, 
Reales Bofqucs, y otros Territo-
rios. 
Lo que ha fido motivo de eftc 
mínimo Opufculo , hijo de un 
leal afeólo; y fi en algo pareciere 





Q J J E S E A C A Z A , 
que jignijicá d Verio Ca^ar, 
donde Je deriV4* 
AZAR no es otra co-
fa , que feguir en el 
campo las Aves, y 
Fieras , que eítin 
libres , para redu-
cirlas à irucftro dominio , y fervi-* 
cio. Llámale Cazar, por fignificar 
cite verbo Griego , perfeguir, y 
. A fu-» 
É 
¿ S I L V A 
fójetar, derivado del verbo He¿ 
breo Cazin, que quiere decir lo 
ínifmo que fub jugum mittere ,fed 
cum percufione quaââm : fujetar 
aquello que feguimos, hiriéndo-
lo , ò matándolo. Y caza fe llama 
lo que hemos cogido, y fuj erado, 
pot fignificar eíta palabra Ca^a 
coík fujeca. 
C A P I T U L O IL 
D E LAS C A L I D A D E S, 
que han de tener los Monteros 
de a caVdllo. 
Ontero es nombre qutí 
fe deriva de Monte : es 




Cartilla, y por cito tiene el alsieiv 
to en ella : ficmprc le han tenuk 
períonas de mucha diftincioix 
como es publico. Las honras,..} 
privilegios , que fus Magettadc 
les han concedido , no me deteii; 
go en referirlas: el curiólo lo.puc 
de ver .en la nueva Recopilación 
Ccrvantes,en la Etiqueta de la Ga-
fa de Cartilla, y en la Cédula d 
Preeminencias: es plaza de poj .vi-
da: fiempre fe les ha dado verti-
do , y aora fu Magertad (que Dio 
guarde) le manda dar de dos à do 
anos. Por íer de la Ca(a Real d< 
Cartilla, en los Lugares que tran 
fitan fe les da apoíentamientó, de 
que nadie eífà exempto, à dife 
A x ren 
5f S I L V A ' 
rencia del alojamiento. Es tanta 
ta confianza, que fus Mageftades 
Catholicas han hecho fiempre de 
los Monteros, que eftas plazas no 
fe juran: tienen el honor de fer-
vir con tkulo de fu Mageftad: 
puede, vivir Riera del Lugar defti-
nadoà la Montería, y gozar fus 
excepciones, y privilegios. Según 
la Cédula del Señor Phelipe Quin-
to , (que cfta en Gloria ) que oy 
fe guarda en la Villa de Alcoven-
das, es de fu cargo aísiltir à las 
Batidas fiemprc que van las Redes. 
Gago fue el inventor de la 
•Monteria de à cavallo. 
: Los de à cavallo fon quatro, 
lian de fer bien nacidos, de bjic-
• •<• ' i ñas. 
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nas, y honcftas coftumbres, muy 
capaces en cl couociinicnta dc.ci 
campo, de buena;<iiípoíicion,y 
dieftros en el manejo de los Car 
vallos, inteligentes en todo gene* 
ro de Perros, Sabueíbs, Ventores, 
de Prefá, Lebreles, y iGal^os. Lo 
demás de fu carço fe dirá en el 
Capitulo que toque. 
: ' • . . i i. I , ' 
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de a pie. 
LOS Monteros de à pie fon treinta y dos, los veinte.y 
ocho de Venteros, Sabuefos , y 
A 3 *.Lo 
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'tebrelcs , y los quatro de Trahi-
I k : deben fer de buena difpofi-
ç ion, honiiados , y de buenas cof-
-tumbres, expertos en el conoci-
•roiento del campo, robuftos, pa-
la ¿refiftir Jas tareas de fu cargo. 
'Lo demás >íe' dirá en el Capitulo 
jque toque.: , 
C A P I T U L O I V . 
D E L O S BALLESTEROS, 
t f u denòmmdcionyy r'eqmfitos. 
E L primitivo modo de cazar j fue con Monteros, y Per-
ros j defpncs íe inventó la Ballef-
ta, y eligicròji de aquellos los que 
pa-
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parecieron neceílàrios para que act* 
miniftraflen , y firvieííen al Rey 
con ella; y por cita razón fe lla-
maban en aquel tiempo Monte-
ros de Ballefta. Luego fe inven-
taron los Alcabuces, y les dieron 
el cargo de feryir a íu Mageüiad 
con ellos. El nombre de Baílefte-
ro fe deriva de la Balicfta, que fir? 
vieron ; es cmpko honorinco,, y 
de mucha confianza, por depen-? 
der .de ellos la divcrfion del Rey, 
y la feguridad de los Alcabuces, 
para que no ofendan a la períona 
en el ufó de ellos : eftos ion por la 
Caía de Borgona ; aunque no fe 
les daba veftuario, hafta que vino 
el Duque de Santiitevan de Na-
A 4 po-
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poles, que fe les diò en eí Efco-
rial y fe les daba anualmente cin-
quenta ducados para ayuda de 
veftirfe : fu numero era el de qua-
tro , y el Principal, y fu Ayuda. 
Los Ballefteros lian de íer de 
buena traza , y bien difpueftos, 
robuílos, buen tino , larga vifta, 
inclinación al campo, y à la caza, 
obfervadores, preguntones , afa-
bles, timoratos, y prudentes : de-
lante de la Mageftad de un Rey, 
y la mediación que tienen con la 
perfona, es iteceCario fean bien 
trazados , difpueíkrè , y de buen 
parecer. 
Robuílos ; porque fi nò lo 
fon, no pueden aguantar lasinícó-i 
mo-
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modidades, y trabajos, que trac 
configo el exercicio, y íegLiimien-
to de la caza ; ni menos rcfiftir, 
fi fucííè à el puefto alguna fiera 
herida; lo que es de fu inípeccion 
fujetar, para que no tenga rieígo 
la perfona de íu Mageftad. 
Buen tino: fi el Balleftero no 
es hombre que ha andado en ei 
campo , y no le tiene , à cada 
paífo íe perderá, no fabrà donde 
va la caza, ni la podra concertar; 
ignorará donde ella el. pueílo, nor-
te que ha de tener para que las 
Mnno-as vayan bien oovernadas. 
_ nena diipcficion. 
Larga vifta : íi no la tiene , y 
la caza íe alarga, no la vera, ni 
po-
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podra fabcr , que deftino llevo, y 
donde paro, y cípecialmente íi es 
caza de Perdices en dia nublo. 
Inclinación al campo , y a la 
caza : fi no tiene ella, todo lo que 
execute fera violento, y no tirara 
à otra cofa , que à falir del dia, 
como lo confirma la quarteta f i -
guicnte: 
Quien-no es Calador de rd^d, 
Y ala cd^d fe enderĉ dy 
- Por faltdrlc la dcflre^d, 
? A m quando cd^d , no ca^d. 
Obfcrvadorcs: el que ha de 
fer.Ballcftero, ha de poner mucho 
cuidado en obfervar lo que hacejí 
en 
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en el campo los hombres exper-
tos en el , los movimientos déla 
caza, por donde huye, para poder 
reparar, y concertarla en las Ba-
tidas, y que vaya con la menor 
violencia, que fe pueda, al puefto. 
Prcp-untones : fe ha de fuietar 
a ÍLis Compañeros, y preguntar-
les con humildad las dudas, y re-
paros , que fe le ofrezcan en las 
Batidas, Sacadillas, ú Ojeos; de 
modo, que conozcan que es pata 
aprender , y no por curiofidad. 
Afables: deben íerlo con las. 
gentes que vienen a batir ; pues el 
buen modo obliga mas, que el r i -
gor , y contiene el de los Superio-
res , para que les difsimulen los-
dc-
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defeitos , y íera bien quifto de 
todos. 
Bien inclinados: fino lo es, 
cometerá mil yerros, todo lo echa-
ra a lo malo , formando juicios 
fmieftros, y no hará cofa de pro-
vecho , obrando con delibera-
ción. 
Timoratos .* el principio de 
la fabiduria , es el temor de Dios; 
y afsi, el que lo fea, le ayudará fu 
Magcftad , para que acierte a íer-
virle , y à íu Rey , y íc llevara el 
beneplácito de todos. 
Prudentes: lo han de fer , pa-
ra que fiendo Gefes difsimulen , y 
no lo riñan todo. Si le pareciere 
yerran los Superiores , diísimule 
fin 
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fin replicar, haga lo que le man-
den ; y quando lo execute, (fin 
jadarfe) aprovechefe de lo que 
fupierc , no fe precie de que fabe, 
que fus operaciones lo publicaran: 
tenga entendido , que los Gefes 
todo lo reparan j y íiendo ( como 
fon ) tan prudentes, no fe queda-
ra fm premio fu fatiga, y les obli-
gara mas con el fdencio, que con 
réplicas, que folo firven dedefa-
zonarlos. El Balleftero Mayor, 
Principal, y Montero Mayor, de-
ben tener lilla de los hombres de 
campo, afsi de íu delkeza en el 
tirar , como en el conocimiento 
de el; como lo hacen los Minif-
tros de los hombres de letras, que 
hay 
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•hay en las Univerfidades. Conclu-
yo eíte Capitulo, probando lo di-
cho con lo que refiere el Rey Don 
Alonjo , hablando de la firmlitudy 
<j/ue tiene la Ca^a con la Guerra. 
La Guerra quiere cofia, è que no fe 
ha de dar el que ande en ella , e an-
dar bien cabalgado, e traer buenas 
armas, è fer aVicwfo , è non dor-
mir mucho , e fofrir el comer , y el 
èeber > e madrugar , è trajnochar , è 
haVer mala cama a las Veces > e a 
las Veces fofrir frio, è a las Veces ca-
lura y è am encobrir el miedo quan-
do acaeciere \ e otro ¡fi quiere porfia 
para acabar loque efeomen̂ arey è 
todas efias cofas, ha menefier que ha -
y a j que fufira todo aquel que quifere 
fer buen Montero, CA-
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C A P I T U L O V . 
D E L O S M O Z O S D E 
TrahilU. 
LOS Mozos de Trahilla han de fer de buena difpofi*» 
cion, aííeados, aficionados al cam-
po , que lepan deíarmar los Alca-
buces , limpiarlos con lavadores 
de palo para que no rozen los ca-
ñones i han de íaber hacer ráeos, 
que no íean redondos, fino largos-, 
pero no tanto, que tea neccilario 
apretar mucho para que ai sienten;, 
y los han de hacer de eíparto vie-
jo , y machacado ; y los Mozos de* 
Tra-
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Trabilla, à cuyo cargo eílàn los 
Perros, los han de tener muy lim-
pios, y tratar con blandura, y ef-
pecial cuidado en enfeñarles que 
íean humildes, para que íe deten-
gan quando fir ven. Cuiden mu-
cho tengan la bebida limpia, freí-
ca, y fin taifa : la cama íca l im-
pia , y de poco abrigo. Quando 
vengan de caza expeados, los cu-
raran las grietas con agua de zu-
maque, o vinagre , y ial 5 y para 
que cílo haga mejor efeòlo, los 
pondrán., halla qucbuelvan a fa-
lir , unas zapatillas de cordovan. 
Laven los Alcabuces el Verano, 
en tirando quince tiros i y el In-
vierno à diez tiros i y fi íe quedan 
car-
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cargados; r, (fin ha ver tj^ujta , à cl 
opto -diaílo^ qiercargaran,̂ ,̂  paíTa-
ran ¿1 'hw^âqx m Teco por el ca-
non, jj-
CAP1TULO V I . 
D E LOS O J E A D O R E S . 
• ' 'iJ\ / . . ' V.. I 
LOS Ojcadorcs han de fer hombres, y no ninosj por-
que eftos fe delcuidan >/y dexan 
íalir la ca?;a:, que anda côntrâman-
guçando., hacen corrillos , y fe 
ponen à jugar, y no es razón fe 
lleven un jornal como el que fe 
les dà de tres reales, fufreiente pa-
ra qualquier jornalero. Cuencenfe 
antes de empezaç la Batida, y def-
B pacs 
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pues de acabaday fto liâVrà frau-
*de : \ rcquicralos y qué-' (\ defpues 
rdc pucftoŝ -'fe juntaivi;>4n$fe lespa-
garà. n ^ 
•iv L j - y n ^ õ 
C A P I T U L O V I I . 
D E L A F O K M J D E 
• CÍÍ^Í^ í ̂  martejàr d Akdbu^i 
ANtcs de cargar > cs ncccíía-rio fabcr como fc ha de 
diíponer cl Alcabuz, y ejuè carga 
fe le ha de echar 9 y en eftono 
- hay regla fija, por la variedad de 
las pólvoras , y fortaleza de los 
cañones; pero en el fupuefto de 
que fcain los cañones de Bis Ef~ 
qui-
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quivèl, Fernandez, Cano, Algo* 
ra, 0 de otros iguales. 
Siendo el c^fion de calibrç 
de catorce adarmes, uno mas, ò 
menos, y la pólvora de lo regu-
lar , que gafta íu Mageítad , fç 
puede echar para cebp,y carga tres 
adarmes, 0 tres y medio, y de per-
digones catorce, uno mas, o. me-r 
nos, íegun el calibre del canon; 
y Tiendo de calibre de diez, dos 
adarmes. En havkndo pólvora 
nueva, fe debe experimentar para 
anx-orlar la cama. Algunos echan 
mas perdigones, por ignorar dos 
.¡cofas; la una es , que echando 
mas , no lalcn tan promptos, ni 
bien acondicionados : la fcgunli 
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es, por ignorar, que paííada la 
<Íiftancia de treinta paííos , no 
aprovechan fino es los que caye-
ron fobre d afsierito del taco. De-
be atacar la pólvora con dos gol-
pes de baqtreta, tie modo, que ni 
quede hueco entre la pólvora, y 
d taco, ni fe apriete tanto , que 
falga defabrido el tiro, y haga mo-
vimiento el Alcabuz: pongafeen 
cfto mucho cuidado, y mas quan-
do fe carga para Señoras. Algunos 
eftàn en el error , que fi íe ataca 
muy fuerte ^ no fe enciende, roda 
la pólvora; y fi efta bien hecha la 
mezcla, fe encenderá, y no fe ex-
perimentará , que filgan algunos 
granos enteros, como fucede. La 
can-
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caufa de cfto lo explicaré con un 
fimil. Labrafe una tarea de cho-
colate , en la que algunos fueleii 
echar ocho, ò diez clavos, íalen 
algunas paftillas con mas porción 
de clavos, que otras, porc]ue a el 
hacer la mezcla de la maía no les 
toco a todas igual porción de cla-
vo , y al tomarfe fe percibe el cla-
vo en unas paftillas mas, que a i 
otras : efto fucedc en la polvom, 
quando fe mezclan los materiales 
de que fe compone ; y aquellos 
granos, que íalen enteros ím en-
cenderfe , no les toco la porcioq 
fuficiente del material , que lo,} 
enciende. 
Atacada la pólvora , fe echa^ 
B 3 ran 
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tail los perdigones , atacándolos 
de manera, que folo quede quaxa-
do el tiro, y no muy apretado, 
porque al falir no fe tropiecen, y 
desbaraten > y de efta manera no 
liará el tiro , donde de, la figura 
Ovalada de un arnero picado, y 
fe quedara lá Caza > aunque fe 
apunte bien enmedio de ellos: de-
ben fer iguales, porque los peque-
ños no llegan à la diítancia que 
los grandes : fi íe carga con ba-
la , ie atacara mas, porque con 
t i pefo fe puede correr, y íe me-
terá la baqueta , antes que fe ata-
q .;e , para que fíente la bala: y íi 
con poftas , algo mas; y fe dará 
ungolpecito en el fuelo con la CU-
la-
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laca de la ,caia ,, para que aCsjcnccn 
íbbre el tacó. La bala, ^paça qu£ 
de donde .fe apunta, ha ciç venir 
ajuftada al e-ahon ; y quando no, 
cm.bolverla-¡eij un papel. Si fe car-
ga con poftas zorreras j fe pucdea 
ecliar doce:-fi con loberas,, la mi -
tad , una rijas, ò menos, fegun fu 
tamaño: y lo miímo fe obíervarà 
enlas zorreras, fi excediiçíren de 
las regular es... ̂  Son poctís los que 
no faben tirar, que carguen con 
el previo conocimiento que fe re-
quiere. 
Antes de cardar el Alcabuz, 
fe meterá, primero la baqueta en 
el canon , deípucs ponerle boca 
abaxo , por fi ha caído alguna co-
B 4 0 , 
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fá j y luego regiftrar ei fogón, me-* 
near él perrillo, y abugecilk , y 
verf i júegáhbien; potter la pic^ 
¿ra ? ^üérrj^eyne todo" ei raftrillò-,: 
baxar el perrillo, y ver fi tropieza 
lía piedra -'en el canon. 
Àdviercefe , cjüe quando fe 
eche la pólvora, eftè derecho el 
Alcabuz; porque eftandodelado, 
piiede quedar fe algo à un 
lado del taco. 
CÀ-
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C A P I T U L O V I I I . 
D E L O S PERTRECHOS 
de Ca^a, 
i Ernas de los inftrumentos 
dichos , fon neceílarios 
otros , como fon Martillo con 
abugedlla, y la una boca delgada, 
y no cortante, para quitar las pun-
tas de la piedra : Sacatrapos de 
tacos, y de bala , Lavador, Fraí-
co, Bollas de perdigones , Bolfas 
grandes de muelle , para balaŝ  
poítas, piedras, tacos, y yefea: 
Gancho de muelle para llevar el 
Alcabuz, y Redes de mallas gran-
des 
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des para Liebres,con eftacas de 
punta de hierro: Capillos para Co-
nejos, Perdías para Perdices: La-
zos de alambre para Liebres, y 
Conejos: Señuelos para Palomas, 
Reclamos de Perdices: Reclamos 
de Codornices de fuelle, y de bol-
la : Corneta, ò Reclamo para Ve-
ííados : Chillos para los Conejos: 
Perros , Collares, y Cordeles para 
tmhillarlos: Cuchillos de Monte, 
Bayonetas, Azadones, Redes de 
eaftamo , Quendas, Eílacones de 
palo, y hierro, para epe entren 
los dé palo en terreno fuerte : Pa-
los largos rde pino para apuntalar 
las Redes: Telas de lienzo, Vara-
les , coala-punta de hierro, para 
cía-
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clavarios: tirones (àeftos, para 
que fean valientes, fe les de de co-
mer quefo rallado con. agua ca-
liente 5 porque la leche , y huevos 
lesafloxa). Frenillos de hilo para 
ponerlos : Talega, 0 Corcho para 
llevarlos (cazan à los ochenta dias) 
El Uròn ha de fer mozo, porque 
los viejos fon tardos para falir. El 
axioma vulgar nos dà eíta do&ri-
na : El Perro viejo , el Uròn mo^o, 
y el Calador cojo. Siempre es me-
jor cazar con Perro hecho, por-
que cazan mas quietos, y fe aííè-
guran en el raftro , no rompen las 
mueftras, ni las hacen faifas. El 
Cazador cojo quiere decir, que fe 
caze muy defpacio, arando la tier-
ra. 
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ra, y minui lo con cuidado las ma-
tas , fin ir defcuidado ; que dond& 
no fe pienfa, falta la Liebre. Dice-
fe de la Liebre , y no de otra caza, 
porque ellas fuelcn cftir echadas 
en los rafos, y el Cazador en fa-
li endo del Monte, fuele echarfe e l 
Alcabuz al hombro, và defcuida-
do , y fe queda en blanco, ifidro 
Villegas, Tirador délos mas ce-
lebres , que he viito , reñía quan-
do íbamos i caza lobre ello, y 
halla entrar en el lugar, ni ponix 
el perrillo en el fiador, ni fe echa-
ba el Alcabuz al hombro. 
Era celebre hombre de cam-
po: en filiendo la caza, íe ponía el 
Alcabuz en la cara con mucho 
fof-
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fofsiego : jamas tiraba fin dcxar 
alargar la pieza: obícrvaba tanto 
el curio que llevaba , que iba de-
recho à donde havia dado, y dan-
do la buelta, la cogia de cara : fi 
echábamos alguna vanda de Per-
dices, y daban en monte muy cí-
pefo , en donde yo deíconfiaba fe 
tiraílen, decia : De aquí las echa-
remos à otra parte , y le podran t i -
rar. El Invierno, quando íalian 
muy bravas, y fin querer aguar-
dar , decía : Vamos dcípacio , y 
aguantaremos mas para teguirlas, 
quo ellas también le cantaran. 
Quien mata la ca^a ? El que la j i -
güe. Es cara muy caníada ; y al-
gunas veces dec .a : Ejla es ca^a de 
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picaras,J comida dç hombres de ken. 
Divertia con eftas aprehenfiones 
nucftras tareas: decía también, no 
íe havia de beber cada inftante ; y 
el no lo probaba hafta dexar de 
cazar : traia en la boca una hoja 
de chaparro para íufrir la fed. Con 
muchos Tiradores he andado en 
el campo, pero con pocos Caza-
dores: los mas van andando tras 
el Perro (de paito ) , y ni ellos ca-
zan , ni dexan cazar al Perro : Ua-
manfe a eftos Cazadores de Tro-
picón , que íe dexan la caza 




: C A P I T U L O IX . ; 
D E E L M O D O D E 
apuntar.. , 
OS principi^mes, que em-
piezan à tirar à cofa para-
<ia, la apuñearan de . modo, que 
quede algo defeubierta : cuiden lo 
primero rde que; e í ^ fegiiida.la vif-
XSL , de la mira al punto, fin dcícti-
" brir el canon : ü tiraífi: al buclo, 
ha de cubrir la pieza con el puntq, 
dexandola alargar, à lo menos, 
treinta paílbs. Nodifpàre a la prir-
mera puntería, biaelva con la. pres-
teza , que Je requiere , à entrarle 
en 
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en la puntería. Es indifpcnfable 
efta regla, quando fe tira 4caza 
mayor, y mas en aquellos, que 
fe alteran el animo ál ver' la 
res 5 coja el Alcabuz con mucho 
fbfsiego al irfele à encarar : fi la 
Perdiz fale de cola, y và-basca, def-
cubrirla •, f i và derecha, cubriia 
bien, Sifalefobre la mano dercr-
cha , correr la mano con prefte-
za, y apuntándola delante , la dà 
el tiro enmedio. La que fale fobre 
la izquierda, es mas fácil, no deí-
cuidandofe en correr k mano, no 
tanto conio la que faliò à la dere-
cha. Debcfe cubrir con el canon; 
íi viene de cara , apuntarla à la ca-
beza , y fea c©n prefteza, porque 
fe 
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fe ira el tiro , fin tropezaría ; y lo 
masfeguro es, dexarlapaííàr. A 
la que fe repinaife, no fe tirara 
hatta que haya fubido bien, y ai 
tomar tu huelo natural, es fácil de 
matarla , cerrándole con ella, pues 
entonces hace alguna pauía.Si viq* 
nedefgarrada de lo alto , le ha de 
apuntar, dcfcubriendola bien. Si 
lale entre alguna maleza, alguna 
caza , que apenas fe deícubre, a 
al paííàr alguna mata, o traípa* 
niendo algún cerro, que es precifo 
tirarla à tenazón , fiendo à el hue-
lo , apunte prompto, y cúbrala 
pieza; y fi v i corriendo, echar . 
el tiro delantero. ^ ^ r ' 
C CA 
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C A P I T U L O X . 
D E S C R I P C I O N D E EL 
Campo. 
HAvicndo tratado de la caza, los Cazadores, y fus cali-
dades j todos los pertrechos, y mo-
dos de matarla ; antes que empe-
cemos i cazar ( que feri por la 
Primavera , por la caza que la to-
que ) , es neceíTario laber donde íe 
ha de bufear, que colas hay alli, 
y fus nombres, y los de los vien-
tos , norte de los Cazadores , y 
^ noticia de los temporales. El 
campo , fegun San ifidoro: EJi 
ter-
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ten ar tira planicies, es una llanura, 
ò efpacio vafto de toda la tierra, 
que no eftà poblada ; conticnentç 
en ¿4 muchas tierras llanas, y ba-
xas , otras altas, y llanas, otras lla-
nas en las riberas de los Rios , y 
otras llanas entre los Montes: tie-
ne caminos anchos, y angollos, y 
otros mas eftrechos en las malezas 
de los Montes, y Sierras: compo-
nde también de Sierras, Cerros, 
Cerrillos, y muchos Montes de 
diferentes eípecies. Crió el Autor 
de la Naturaleza unas tierras lla-
nas , y baxas, para que las culti-
varen , y cogieilen en ellas las 
mieiles, legumbres, y frutas, y 
citas íe llaman Cam jams. Hay 
C 2. otras 
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otras altas j y llanas, que fe culti-' 
van , y fe llaman Paramos, Hay 
otras llanas, y fin montes entre las 
afperezas de ellos, y eftas fe lla-
man Cavadas. Otras en las ribe^ 
ras de los Rios , que fe benefician 
con ellos. Contiene también el 
Campo unos Caminos anchos,quc 
los llamamos Reales; y otros mas 
eftrechos, que firvcn para la co-
municación de unos Lugares a 
otros, y por donde fe llega à ellos 
con mas brevedad , y eitos íe lla-
man Sendas , o Atajos. Hay otros 
mas eftrechos, que cruzan la ma-
leza de los campos, y fas eminen-
cias , y ellas fe llaman Trochas, 
que fon las que hace la caza para 
tran-
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tranfitar 'é&r imos montes à otros. 
Conticii¿ también unos Cerros 
muy eminentes, y à eftos llama-
mos Sierras. Otros menores, que 
fe llaman Cerros; y otros mas pe-
quenos , que fe llaman Cerrillos. 
Contiene también muchos Mon-
tes de diferentes efpecies, y nom-
bres. Los que eftàn en las riberas, 
que tienen Zarzas , Juncos, Ala-
mos , y otras frondofidades, íe lla-
man Sotos. Hay otros Montes de 
Fufta , Laierno , Jara, Retama , y 
Piorno, que íe llaman Monte I M -
xc. Hay otros, que fe han que-
mado , ò cortado , que empiezan 
à echar tallos, que fe llaman Ver-
dugales. Otros, que tienen Encina, 
c ? y 
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y monte baxo, íe llaman Moeda-f* 
Los altos j y huecos fe llaman-
Oquedales. 
C A P I T U L O ^ X I . 
D E L O S C I E N T O S , 
y Jiis nombres. 
HA viendo tratado del carrw-po, íc íiguc explicar quan-
tos nombres hav de vientos, v íus 
calidades. Los Vientos, cjiic prin-
cipalmente conocemos, ion qua-
tro , Cierzo , Solano , Abrego, y 
c<ro. Ll Cierzo , o Kordefte, 
. i» 
es frio , y teco , y quando corre, 
tiene la caza íu querencia azia ei 
opue£-
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.©puêfto, que es el Labrego. El 
.Solano , 0 Levante, es caliente , y 
feco; es malo pe:ra Caza, y Pefca, 
para los Cazadores, y Perros, pues 
no raftrean bien , y íuelen rabiar, 
•por fu fumma fequedad. A los Ca-
zadores caufa dolores de cabeza, 
fequedad del celebro, y dolores 
pleuriticos: bufqucfe la caza en 
Fu reíguardo. El Abrego, ò Medioe-
dia , es caliente , y húmedo 5 ca-
zan bien los Perros; y los Cazador-
res cuiden no le humedezca la 
pólvora. El Gallego, 0 Poniente, es 
freíco , y íe encama la caza en fus 
abrigos. Hay otros quatro Vien-
tos , o travesíos, que otros quie-
ren íean medios Vientos, que fon 
.. C 4 C:er~ 
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"Cierno Negro , Bochorno , 
non, jy Dejcuerna Cabras. Cierno 
Negro es, entre Cierzo, y Solano: 
es frio. Bochorno es, entre Solano, 
y Abrego : es húmedo. El Rega-
ñón es, entre Abrego , y Gallego: 
húmedo, y frefeo. Defcuerna Ga-
hras, fe llama entre Gallego , y 
Cierzo: es trio. La Caza en el I n -
vierno j fi fon Venados, li otra de 
fu elafe, fe ha de bufear en las 
tierras altas, y abrigadas. Los ja -
val íes en los baxos, y abrigados, 
pero no tanto como el Verano. 
Los Venados en el Verano en los 
altos , y frefeos. Los Gamos, 
y Corxos en tierras fref-
cas, y llanas. 
CÁ^ 
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C A P I T U L O XIL 
D E E L C O N O C I M I E N T O 
de los Tiempos, 
^
~, L que ha de feguir la cazâ  
_j necefsita tener prefentelas 
obfervaciones de los hombres de 
campo , fobre la mutación de los 
tiempos, y las fenales que prece-
den , para Io qual pondré aqui lo 
que tie aprendido de ellos, y de 
otros, que han tratado fo-
bre cite aífnmpro. 
SE-
"4t . S I L V A : 
S E n j L E S D E B V E N 
tiempe. 
ES la primera, quando la via btlea , ò camino de San* 
tiago fe viere'muy rcfplandccien-
te i es buena fehal, quando cae 
mucho rocio , fea en Invierno, ò 
en Verano. 
Quando el Cuervo grazna 
muy fuerce. 
Quando la Luna en el fegun-
do quarto eftà muy limpia , y 
fútil. 
Quando à el llenar fe muef-
tra muv clara. 
Quando fale el Sol de color 
ver-
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verde rodeado de nubes pequeñas, 
roxas, fútilesy ralas. 
Si quando llueve fe cine de 
una faja ancha, y roja. 
Si al ponerfe el Sol hay allí 
nubes, y también las hay en el 
Oriente, y fe arrebolan. 
Si fe pufo el Sol fm nubes, y 
antes que falga corre muy poco 
viento. • 
Si antes que falga eftan las 
Sierras defeubiertas > y hay niebla 
en los llanos. 
Quando el dia eftà muy re-
buelto, y el Ayre fm fubfiftencia, 
fuele parar en tempeftad , y à el 
otro dia fereno. 
SE-
fyj, SILVA' 
SEnJLES D E C I E N T O . 
E»S fcnal evidente quando eL j Sol fe pone de color roxo^. 
y con nubes encendidas. 
Si en medio del día fe mucC» 
tra el Sol colorado. 
Quando la Luna lleva cerco 
rubio. 
Quando fe levantan las nubes 
muy altas en tiempo fereno. 
Quando las nubes eítàn muy 
juntas, y con ramos de diferentes 
figuras. 
Quando en las eminencias de 
los Montes fe oye ruido. 
Quando las Eftrellas fe mueC= 
tram 
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tran muy refplandecientes, y mas 
corpulentas. 
Quando fe ven correr mu-
chas Exalaciones. 
Quando las Campanas fuenan 
mucho, y luego poco. 
Quando los Perros ferebuel-
can, y eftriegan à menudo. 
Quando el Fuego en elHo-^ 
gar haceruido. 
Quando las Telas de las Ara-? 
nas fe dividen, y huelan. 
Quando los Pájaros de Agua 
andan eftendiendo las alas à me-
nudo. 
Quando la Caza mayor anda 
muy inquieta, y las Bacas braman, 
y retozan. w r 
Quan-
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«" Quando el cerco de la Luna 
es cerúleo , y el Sol fe dexa ver 
con el. 
Quando el dia amanece rafo, 
^ fe ven íobre las Sierras unas nu-
bes blancas, que fe defcubrcn po-
co , fe levantará el Ayre à dos, ò 
tres horas falido el Sol, fin que en 
¿fto haya falencia. 
Suele durar el Ayre veinte y 
quatro horas, tres dias, o nueve. 
SEnJLES D E N I E V E . 
S fehal de nevar , quando 
las nubes de negras íe buel-




Quando à cl medio dia fc vie-* 
te el Sol, ò la Luna con cerco ro-
xo, ò pálido. 
Quando el Ayre fe pond 
grueíTo j y hace frio. 
SEnJLES D E A Q V J . ' 
*S fchal de llover , quando 
^ corre el Viento Abrego, y 
no ccífa con la vifta del Sol, ni fe 
deshacen los arreboles que hay, y 
mudan otro color. 
Quando le mueftra la Luna 
manchada, y con Lis puntas baxas; 
Quando el Oriente ertà def-
cubierto, y mas altas, h.iy nubes, 
y no fe defvanecen con la vifla 
del 
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del Sol, y el fe encubre en ellas. 
Quando la torcida del Velón 
hace geta, y los pavilos de las Ve-
las es neceílkrio quitarfelos à me-
nudo , y los Bufetes de nogal chaf-
quean. 
Quando las Palomas eftàn 
quietas, fe expulgan mucho, y 
rebuelcan. 
Quando fe pone; fe pone una 
Ceja blanca entre Solano , y 
Abrego. 
Quando corre Viento Abre-
go , y el Sol fe pone cubierto de 
nubes obfeuras, fin trafparentar-
fe , no ceílà el Viento , y fe alarga 
la nube. 
Quando la Luna llena tiene 
cef-* 
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téteos negtos , ò macilentos. 
Si el ^ol', de muy roxo , de 
repente fe Suelve opaco, ó f i al 
nacer hay fobre el una nube pe-
quena , ò negra. 
Si quando fube eftà cerca de 
él, ala izquierda, una nube negra, 
Quauuo las Grajas fe lavan 
la cabeza, ò las Abejas no £e apar-
tan de las Colmenas. 
Quando los Bueyes fe echan 
fobre el lado derecho, bueltosal 
Mediodía , es lo regular echarfe 
fobre el izquierdo. 
Quando Vas Palomas fe reco-
gen tarde; 
Quando las Mofeas cftan tor-
pes. 
D Quan-
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Quando hay mucjigs relam> 
pagos, y pocos truenos. ? 
Quando relampaguea de Le-' 
yante, y correfponde Je Abrego. 
Quando las Beítias fe facudeá 
las orejas, y fe las refriegan. 
Quando cl Aceyte centellea 
à cl lucir. 
Quando hay Nublados ne-̂  
gros, y obfcuros. 
Quando cl Agua cae blanca, 
y hace ampollas. 
Quando las Gallinas fe reco-
gen temprano. 
Si los Pollos no madrugan. 
ç> 
Quando los Carneros íe topan 
4 mucho. 
Quando fe viere à el Medio-
día el Arco Iris. CA-
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C A P I T U L O X I I I . 
D E L A C A Z A D E 
Codorniceí ^fu naturaleza, bondad 
del Perro nueVo ,y f t t ; 
enfenan^a. 
EMpezando por la Primave« ra, es configuiente la Caza, 
de Codornices. 
Es la Codorniz Ave de paíTo; 
es parecida à la Perdiz en fus ope-
raciones, aunque mas pequena de. 
cuerpo, y las piucas de las plumas 
mas claras: vienen en Abril , y fe 
van por el Otoíio: luego que ef-
carcha , tienen tal inilinto a. ei 
D 2. tiem-
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tiempo de maixhar, que un dia 
antes, la Guia de la vándalas ha-
ce rcbolver à todas; y la que eftà 
endeble , y no puede hacer el via-
ge , la và dexando , y feparando 
de las otras. Tiene cuidado i otro 
ano de bolverla à hulear, y criar 
allí: en llegando à cl Mar , nin-
guna fe hace à la vela , hafta, que 
llega el Cornigòn ( quando cfte 
fe mata , no íc atreven à lalir , y 
fe dexa tirar toda la vanda ). Dicen 
algunos, que vienen por Marzo, 
porque las hallan antes del tiempo 
dicho , y citas fon de las que íe 
quedaron; conocefe íi fon cíe las 
que han venido, o las que íc que-
daron, en que citas citan mas gor-
das, 
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das , y huelan mas fuerte - Los 
machos fe diferencian de las hem-
bras en el peíquezo , que le tienen 
negro. El Cornigòn , o Guia de 
Codornices, es otro tanto mayor 
que la Codorniz ; tiene el pico 
mas largo , y recio , que el de la 
Perdiz : fu pechuga no es tan ro-
lliza como la de la Codorniz:: la 
pluma es a modo de ella, pero mas 
oofcLira : en las alas , por la p art? 
de adelante , le parece i las d c la 
Perdiz ; y por el lado de adentro, 
corno las de la Codorniz ; i a hue-
lo es mas torpe qr.e el de la Cho-
cha : la entrada de elle , y mas 
copia de Codornices, lueleler en 
día nublo, y que llueve poco, y 
D 3 me-
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menudo, fe ven pocos. Crian las 
Codornices en el íuelo, como la 
Perdiz , y hacen el nido en la mií-
ma forma ; en los Prados, y Pa-
iies buican los abrevaderos ; y 
donde los hay, fe detienen a criar, 
por lo que las Primaveras fecas no 
fe crian tantas en tierras cálidas. Es 
guftofa comida , y mejor defpues 
de Agofto j fon de mejor alimen-
to guifadas, <̂ uc aladas, por fer 
fu lubitancia leca. Dice .A\-icendy 
y Alexandra Benedião , que el mu-
cho ufo de ellas dà pafmo •, aunque 
Arijlotelcs , y Galeno llevan la 
contraria : el caldo de citas ablan-
da el el vientre , y es muy elpecial 
para las paridas. La primera, que 
fe 
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fe viò, flic en la Isla de Délos: co-
me Bedegimbre , porque padece 
gota: es tan lafciva, que quando 
rdponde al recla-no , viene , y íe 
detiene à la mitad de la diltancia, 
y no paíía de alli 5 es, porque íolo 
con el canto del macho íe deí-
ahoírò. 
Ello fupuefta , y donde fe 
lian de cazar las Codornices, el 
Cazador cogerá un Perro nuevo, 
y le eníeñara , llevándole atado, 
con un cordel lareo, v en toman-
do el raibri, y citando cerca la 
Codorniz, y y i puclto , le cendra 
fujeto , echara un canto para que 
fe levante, la tirará, y foltari el 
Perro para que la trayga. A otra 
D 4 ha-
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,harà la miíiTia diligencia j procu*. 
rando macarla en ei íueio, para 
que la vea , y fepa que es aquello 
lo que fe buíca. 
Aísi fe enfcnan en Navarra, y, 
facan Perros muy dieítros. 
En fabiendo cazar el Perro, fe 
le dexarà alargar , y en hallando 
raílro , fe le rehira para que te de-
tenga ; para lo qual es convenien-
te criarlos humildes, y no cafti-
garlos fm tiempo. 
Cazanle ellas Aves con Re-
clamo , y Red , fobre las eípigas, 
de feda verde , ò hilo, y con Traí-
mallos en el lucio con eftaquilias: 
fon los machos muy luxurioíos, y 
zeloíos : fuelen eftàr tan ciegos, 
que 
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que eíl melólos reclamando, fe vic-? 
nen i el que los llama , y fe fuelcn 
dexar coger. 
Para cazarlas en Ojeos, fe ha 
de poner el puefto, que gjoce de 
el Ayre Cierzo, del que ion muy 
amantes. Lo demás íe queda à la 
dirección de el que logovierná, 
pues íu buclo no fe fujeta à las re-
glas de el de la Perdiz. 
El Perro Perdigriero fe ha de 
parecer a la madre , y la Perra a el 
padre. Se ha de obfervar quando 
la madre los muda cama, qual co-
ge el primero , que es el mejor. 
1:1 mejor color del Perro es 
el blanco , con pocas manchas, y 
de color de canela, porque eftos 
fe 
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fe ven mejor en los Montes éfpe-s 
fos. 
Han de fer trepados, anchos 
¿le pecho j hocico corto , belfos 
largos, y bavofos, orejas largas, 
élhueíTo de la cabeza levantado, 
que es feñal de muchos vientos, 
y eftos cazan por alto 5 y los que 
ho le tienen aísi, fon de pocos 
vientos, y cazan por baxo. 
Son los mejores , y mas fuertes 
los que nacen en el Invierno ; y 
ios que tienen las uñas negras, no 
fe expean. 
Advierto, que quando el Per-
ro fe pone, y fe le eriza el pelo, 
es la mueftra à caza mayor , 6 à 
otro animal Montes: quando llue-¿ 
ve 
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ve un matapolvo, no hace raftro 
la caza , ni ventean los Perros; y 
lo mifmo en los Caminos Reales. 
Hay otros Perros atraveíados^ 
que fe tardan mas en enfciiar \ pe-
ro el que fale bueno, es muy duro 
jpara el campo. 
Haviendo venido el Abad de 
Vibanco à cazar à efte Pais con 
muchos Perros, à un dia que caza-
ron fe expearon, de modo que no 
fe podían mover, y un Perro chur-
ro , que yo tenia , levantaba caza 
para todos los Tiradores, 
Las Codornices fuelen poncr 
hafta veinte huevos, poco mas, 0 
menos. 
CA-' 
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C A P I T U L O XIV. 
D E L A C A Z A D E PERDICES 
- J fa naturaleza. 
E S la Perdiz del tamaño de una Polla buena , fu color 
pardo encendido ; tiene en el cue-
llo la pluma menuda, blanca, y 
negra , y al rededor tiene por la 
parte de abaxo del cuello , hafta la 
pechuga, color celefte , y defde 
alli , hafta las patas, color acanela-
do , y las patas encarnadas. Los 
machos tienen expolones, y por 
lo regular llegan à tener cinco,: y 
las hembras muy viejas uno : les 
em-
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empiezan anacer en O d u b r e j ò 
en Noviembre : fe diftinguen los 
viejos de los nuevos en ha viendo 
rodado la pluma , en que los nue* 
vos tienen el cafeo muy tierno , y 
en endureciendofeles , fe conoce 
en que à el tiempo de deftriparles 
tienen una mollegilla junto à la 
rabadilla, la que les fuele durar 
haftaMarzo. Nome eftiendo en 
poner mas fehales, por fer efta 
Ave tan conocida de todos; folo 
digo, que erta, de que fe ha habla-
do , es de la Perdiz Real, ò roxa; 
viven halla vcmtc anos. En Flan-
des fon pequeñas, y de mal íabor. 
Hay otras, que íe llaman Pardi-
llas, tomando efte nombre de fu 
co-
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color pardo ; fon mas pequenas 
que las Reales; apeonan poco, fa-
jen muy juntas: crianfe en las Sier-* 
ras i fe han viílo bragadas , y algu-*-
nas blancas; cfperan mucho. E l 
Perdigón Capitán de lavanda de 
las Reales, tiene unas pintas de--
baxo de la cola. Para cazarlas en la 
Primavera, íe han de buícar en los-
panes crecicosjy donde no los hay, 
donde haya algo de Fulla para cu-
brirle. Para cazarlas el Verano , íe 
han de hulear en las raltroxeras, 
donde haya abrevaderos: Cazanfc 
por la mañana, y por la tarde cerca 
de los cerrillos, donde por lo re-
gular fe vàn à recoger. En el Oto-
ño fe han de buícar en los íenibra--
dos; 
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(Jos; y donde no los hay, donde 
haya havido yerva, que haya íol? 
tado mucha grana , 0 donde andea 
Ganados bacunos: cazanfe todo 
çl dia. En el Invierno fe hallaran 
por la mañana en los altos; entre 
dia en los llanos; y por la tarde 
en las laderas: no fe han de cazar 
muy de mañana, porque fi no han 
comido, no tienen fofsiego , n i 
fe dexan entrar. La caza en eftc 
tiempo ha fer defde las nueve, hafc 
ta las dos de la tarde, porque deC-
pucs no aguardan. Dice Plinio, que. 
algunas Perdices íuclcn empollar 
los huevos que no puficron ; y en 
faliendo eftos, íi oyen cantar à la 
madre verdadera, la conocen, y fe 
van 
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van con ella: empiezan à ponet 
eftas Aves , defde Abril haíta Ju-
nio : conocen al macho defde San 
Anton : es comida muy regalada 
por el Otoño , y defpues hafta 
Abr i l ; y de allí adelante , mien-
tras eftàn poniendojhafta poco an-
tes que acaben, fon muy regala-
das , al modo que lo fon las Galli-
nas , quando eftan con yemas. 
Conocefe fi fon muertas à tiro, 
íi donde dieron los perdigones hay 
cardenal. Sucede en Madrid, que 
los Chalanes, que las venden , las 
tiran defpues de muertas, para en-
gañar à los que las compran : efto, 
por lo regular, lo hacen con las 
ahorcadas , ò cogidas en Tollos, 
que 
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que fon las que vienen de Eftre-
madura. Advierto , que en levan-
tando la vanda , no le ha de tirará 
el montón , imo aíiegurar à una> 
fi no íc ven dar , fe oblervara azia 
donde llevaba inclinada la ala > y 
llegando al rebozadero entrarlas 
por lo mas alto, ò por delante : en 
levantándole la vanda, dcíe una 
buelta donde íalio, porque íuele 
quedarfe una , que llaman la Pc-
rezoía; en ellando puefto el Per-
ro , íc ha de poner el Cazador por 
delante. Trae ¡^ in io , que Ion tan 
fecundas, que dándoles el viento 
dj los machos, conciben : viven 
diez y íeis, o veinte años: cazante 
también con Reclamo , y con la 
t tiem-
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kembra en Xaula , haciendo um 
puerto donde eftà el Reclamo, 
con tres calles de matas al rededor, 
y poniendo Lazos en los Aporta^-
deros, que fe dexan de cada calle» 
Para que cante la Perdiz de la Xau-
la , fe la llevará con un Pollo , que 
haya eftado con ella unos dias, y 
dexandola en el puefto, fe le qui-
tara , y no dexarà de cantar, Eftan-
do reclamando la Perdiz, íi vienen 
muchos machos, y fe empelotan 
fob re qual ha de llegar, íe eftant 
con cuidado para decidir efta dif~ 
puta con un tiro de perdigones, y 
fuelen caer m ŝ que en los Lazosr 
cazanfe en tierras llanas: por el 
tiempo de Perdigones, con Gal— 
gos> 
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vos, hafta canfarlos. Las hembras, 
quando ellan con Pollos, engañan 
a los Tiradores/aliendo como que 
cftàn heridas, para que fe vayan 
tras ellas, y dexen à los hijos. Ca-
zanfe también en Ojeos en los 
Bofques; y para eíto es neceííirio 
informarfe del Guarda del Quar-
tel : y fi no es en Bofques, de los 
'Paftores que andan alli: pregun-
tándoles, que bu-elo toman, quan-
do fe levantan fin violencia , y 
azia donde fe carean; enterados 
de efto, fe hará cl puelto à la fal-
da , 0 revoco de algún cerrillo, 
porque fuclen bolar *de cerro en 
cerro ; defpues fe difpondrà la 
Manga à larga diftancia , y fe las 
E z ojea-
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ojeará remeciéndolas, y dándolas 
algunos buelos, de modo que no 
felescanfe , y queden fin fuerzas 
para llegar à el puefto. Eftando yà 
diípuefta la Gente para empezar à 
ojear , el Rey en el puefto, y puer-
tos en las bocas mangas algunos 
Cavallos, para que huyan de ellos, 
y den en el puefto, fe las ira ojean-
do , y eftrechando liafta concluir-
le: y los que cílèn de hura no 
han de citar de cara, fino 
de cuchillo. 
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• C A P I T U L O X V . 
D E L A C A Z A D E 
Chochas. 
ES la Chocha Ave cié paíío, viene à el principio de el 
Otoíio , o mas preito, fi llueve, y 
fe otoíia k tierra temprano , y en-
tonces vienen mas, y mas preito; 
pero en nevando en la Sierra antes 
de llover, es mal Otoño, y eftèril 
de Chochas: en corriendo Ayre 
Cierzo , es daíioío para cita caze-
ria , y folo es bueno para cazar do-
lores de coitado : fi corre Solano^ 
para toda caza es malo, por no 
E 3 po-
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poder cazar los Perros por fu fe-
quedad , y fuelen rabi&r, y caufa 
à los Cazadores dolores de cabeza, 
y con la. fequedad del celebro les, 
da demencia ( Guardefe todo Ca-
zador de cazar corriendo eftos dos 
Vientos). El adagio común nos 
lo enfeha: Con el Ayre Cierno , ni 
Solano y mj>ef£[ues, ni câ es en In-
vierno , ni en Juerano, Efta Ave es 
menor que la Perdiz, y demás 
cortas patas, y fus pintas de co-
lor de chocolate. Los machos ion 
pardos, las hembras fon mayores, 
y debaxo del pico fon blancas; tie-
nen largo pico , y fe mantienen 
de la humedad de la tierra : por lo 
regular habitan cerca de los Chor-
ea* 
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tales, donde ellas pueden mecer 
todo el pico, y recibir la humedad 
de la tierra. Para cazarlas fe buf-
caran en los húmedos, y donde 
haya matas, y puedan ellar de-
fendidas de las Aves de rapina. 
Son fáciles de tirar al falir, pero 
defpues, por la poca certidumbre 
de fu buelo, no fon tanto; y co-
mo tienen el pico tan largo, fe tra-
gan los perdigones. En cita tierra 
le bufean en los Prados de Monte,; 
que fe hayan legado, que no ten-
gan yerva aneja, fi no es la que 
haya otoñado ; que como tienen 
las patas tan cortas, le embarazan 
con la yerva ícea, y no pueden 
correr (efti experimentado , y en 
E 4 ello 
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ello no hay falencia). Cazanfc 
también à efperal el anochecer, 
que entonces vienen à los Prados, 
que eftàn bien otoñados: vaníe 
ên todo Marzo ; aunque efte' aiño 
¿Q quarenta y ocho íe han vifto 
en eftç Pais à doce de Abril , pero 
ha fido por eftar el Puerto muy al-
borotado , y temen eftas Aves 
paííarle afsi: fu cuerpo es muy so-
lido , no tienen mas de una tripa, 
y fin bafcoíidad : no tienen fus 
hueflos tuétano , y afsi los Perros 
muy raro es el que los mafca, 
y por lo mifmo algunos no 
las quieren traer. 
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C A P I T U L O X V I . 
D E L A C A Z A D E 
Agachadizas, y Rayuelos» 
A Agachadiza fe caza ên 
^ _ j las Lagañas, y humedales, 
y lo mifmo el Rayuelo, que es 
una mifma efpecie, aunque me-
nor que la Agachadiza; tienen el 
pico largo, y por eííb las llaman 
algunos Chochas pequenas ; íu 
colín: c^ecni/ofo, 0 pardo muy 
claro ; las put:.̂  mas largas que las 
delas Ciio:-h.a-¡ : el que i el falir 
las man „ CÍ. iuen Tirador: es bue-
na comida, y mas delicada que la 
de 
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de la Chocha ; y quando yela ef-
tàn mas gordas, y regaladas ; y el 
Rayuelo es mas regalado, ifidro 
.Villegas decia, que quando dan 
en tierra , y fe và tras ellas, que 
toman el buelo azia donde dieron 
de pico ; y efto íucede en 
ellos tres eeneros 
de Aves. 
CA¿ 
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CAPITULO xvii. ; 
D E L J C J Z J DEGARZAS$ 
y Trinquetes. 
ES la Gkrza menor que la C i -güeña , pero el cuello ma-
yor : tiene un penacho en la cabe-
za , fu color es ceniciento, y por, 
partes haceviíbs, como un me-, 
dio color azul: tiene la planta del 
pie mas afpera que la lija, y afsi 
pueden coger las Anguilas. En no 
hallando pefea, fe come las Cule-
bras de Agua : ponefe à orilla de 
ella con mucho diísimulo , y eftà 
inmóvil, para que la pefea no hu-
ya 
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ya de ella : hace fu nido en los 
Arboles mas altos: fe remonta-mas 
que las otras Aves: la yerva que 
tropieza fu excremento , queda 
feca : fu buche es calidiísimo, y fe 
pone por eftomaticòn : quando 
andan inquietas, faliéndofe de la 
agua, y graznando , pronoftican 
un riguroío temporal. El Trin-
quete es efpccic de Garza, y fe 
diferencia en íu menor cuerpo, y 
color mas pardo: tiene la miíma 
habitación , y come lo miímo. 
Cazanfe cítos en las riberas de los 
Rios, ò Arroyos, que lean perma-
nentes el Verano: en los dias nu-
blados , y en cfpecial quando 
quiere nevar : foio eftas. Aves fe 
puc-
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pueden cazar con el Ayre Sola-
no , o Rabia Zorras, que llaman 
los Paftorcs. Gaftan mucho de 
el; al contrario de las demás Aves: 
fu comida no efti en uío , y 
folo es buena para los que 
tienen lama. 
7? SILVA' 
CAPITULO VII I . 
D E L A C A Z A D E POLLOS 
de Agua. 
ES el Pollo de Agua del ta-maño de un Pollo cafero, 
mediano: fu color es pardo obf-
curo, y al vifo azulea: las pacas 
largas, y cenicientas, y algo de 
verde : es íu comida buena, y al-
gunos Chymicos dicen , que el 
calco de eftas Aves es mas eficaz 
para el cólico, que el del Pollo 
cafero. Para cazarlos fe ban de 
buícar al falir el Sol, al medio 
dia, ò dcfpues de puerto el Sol: de-
xap-
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xanfe ver en las Lagunas, ò Chór-
rales, que tienen alguna Fufta de 
Efpaclaha,o Cañas de pelufa;y tam-
bién en los Rios donde hay mu-
chas Ovas : íi no les remata el t i -
ro , fe meten en íus viveras, y no 
fe pueden cobrar i y en efto fe pa-
recen à los Gazapos , que fe 
meten arraítrando en 
los terrizos. 
* hl* * 
CA-
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C A P I T U L O X I X . 
D E L J Q A Z A DE A N A D E S . 
ES cl Anade Ave de mucho olfato, y viíb perfpicàz; es 
muy fentida 5 quafi de canto pefo 
como el de los Ganfos, y feme-
jantes à ellos; pero no en el color, 
porque efta le tiene pardo, y co-
mo que hace vi ios à ottos colores. 
Es Ave muy calida, y por eíío ape-
tece el baharfe continuamente: 
tiene la pluma entrepelada , no les 
cala el agua: ponen dos veces en 
el año, junto i el â ua , fin hacer 
nido : fu carne es muy buena, y 
mas 
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mas fi fe come eftofada envino, 
citando manida : cazaíe en los 
Rios: efpera mas quando yela, y 
fon ios dias muy nublados, ò ella 
nevando. Cargafe el Alcabuz pa-
ra tirar a eftas Aves con perdigo-
nes zorreros, echando algo mas 
de pólvora ; de manera, cpe fi con 
la carga regular fe ceba, y fe car-
ga , fera corra, y afsi fe echara co-
da la carga en el canon, cebando 
à parce : íe ha de apunrar a las ca-
bezas , y pefcuezos, porque en lo 
demás del cuerpo no les calan bien 
los perdigones. íil modo mejor, y 
mas fenor de cíla caza , es en las 
Lagunas: haccíe un Chozo junto 
à ellas, donde íe pone el Tirador, 
F y 
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y fihay Lagunas cerca de la del 
puefto, fe ojean primero; y fi no, 
íc eftà en el Chozo efperando que 
vengan , y à el dar en el agua es. 
buen tiro; aunque mejor es tirar-. 
ks defpues de tentadas, quando 
ellas fe andan bañando: fi es dia 
rigurofo, u obfeuro , y que quiere 
nevar, todo el día andan vinien-
do; y f ino , el cí petarlas es a el 
anochecer, y por las mañanas, 




C A P I T U L O X X . 
D E L A C A Z A D E 
: Zarcetas. 
LA Zarzeta escfpccic de Ana-de Real, mas de la mitad 
menor; imita à la Anade en ius 
propiedades, y íe íuftenca de lo 
^ue ella cria en la miílna forma. 
Los machos fon algo mayores; el 
color de eitos es, en partes verde 
obicuro , y en partes pardo , y en 
otras hace tornai oles con pintas 
blancas. Las hembras ion mas par-
das , y pintadas: es la miíma car-
ne que la de las Anades : Tiendo 
F L Po-
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Pollos j es una comida muy delica-
da , y fc'-guifa como Pichones; y 
en el puchero da bello gufto. Ca-
zanfe erila mifma fótmá qué las 
Anades , aunque eíh$ fe falen en-
tre dia à las praderas que tienen 
agua, y verde , y andan por ellas 
faciendo, quando no encuentra^, 
lombrices, y otras fabandijas-, de 
que fe fuftentan: no fon tan fenti-
das como las Anades; puedenfe t i -
rar con perdigones regulares : es 
caza que fe deícubre mas veces 
a. el dia, y paran mas que 
las Anades. 
CA-
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C A P I T U L O X X I . 
D E L A C A Z A D E 
de Alabancos. 
ES el Alabanco elpccic de Anade , y del tamaño de 
ella y fu color es entre ccmzoío , y 
azulado: iu buelo íe parece à cl de 
la Chocha, algo mas rápido an-
dan ai rededor de las Lagunas,, y 
en las Praderas. Yo no los lie viílo 
fino es en Caftilla la Vieja, ca-
zanfe haciendo una Cabana junto 
à las Lagunas, ò cerca de las Pra-
deras , y íe tiran los mas a el paísi-
11o : íu carne es de poca cllima-
cion, aunque muchos la comen. 
F 5 CA-
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CAPITULO X X I I . 
D E L J C J Z J D E 
u4vefrids. 
1S el Avcrm de mucha plu-
ma, y poco cuerpo; fon 
blancas por la tripa , fu pluma es 
como azulada, hace vifos , y tie-
ne un penacho en la cabeza: man-
tieneíc del fucco de la tierra, y al-
guna lombriz i ion Aves de co-
mer. Para cazarle fe han de buf-
car en las praderas, y humedales; 
fe cazan todo el dia : es el tiro mas 
fácil de las Aves, que íe tiran al 
buelo : quando fe juntan, y andan 
re-
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rebolando, fin hacer maníion en 
ôs comederos , barruntan mal 
tiempo : es Ave de paíTo, y halla 
que íe và no fe aííegura ei buen 
tiempo, aunque fe hayan vif-
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CAPITULO X X I I I . 
DE LÃ C A Z A DE ORTEGAS, 
ò Pintorras. 
ES la Ortega muy hermoílir las Aves de efta efpecie fon. 
pardas, pintadas, y muy fentidas, 
y afsi rara vez fe tiran en la tierra: 
fiempre que huelan graznan, y 
avifan à las companeras para que; 
huyan ; tienen las pechugas gran-
des , y apretadas, tanto, que la en-
trepechuga es como la pechuga ¿c-
otra Ave; es buena comida : an-
dan en las Campiñas rafas, y tem-
pladas i crian, y hacen fu nido enf 
e l 
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el fuelo 5 facan los Pollos defpues 
de Aeoílo : cazanfc en Tollos» 
donde íe pone el Tirador ; y co-<-
mo eftàn paílàndo todo el dia , fe 
tiran muchas veces : la pólvora 
con que fe tiran fea buena, y los 
perdigones zorreros: regularmen-
te fu caza es por el Invierno todo 
el dia, y el Verano en los 
Agoftaderos. 
CÀ-
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CAPITULO X X I V . 
D £ L O S C H O R L I T O S -
Reales, 
ES el Cliorlito Ave corta, y pintada, de buena pechu-
ga , al modo de la de las Ortegas^ 
iucarne es buena: folo fe ve en. 
el Invierno en las Praderas; güila 
acompañarfe con los Tordos, y 
Avefriasjanda donde haya Ganad» 
bacuno , fin recelarfe de el ; man-
tienefe de picar fus boñigas. Para 
cazarlos fe han de buícar donde 
palle dicho Ganado: es mcneíler 
entrarlos con mucho cuidado, y 
cf-
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efptrár que fe junten; y guando 
citan fin los Tordos, y Aves frias, 
no anclan tan inquietos, y efperajn 
mas: fe cazan con perdigones re?, 
guiares dranfe largos , para que 
vaya el tiro mas efparramado. 
Hay otros mayores de cuerpo, 
pintados de pardo , y lebruno, y 
largas zancas: llámalos afsi el V u l -
go , porque quando buelan van di-
ciendo Cborll De cftos, fu nornt-
bre propio es Alcaraván ? bufcanr 
fc en las tierras mas miferas; de 
poca yerva, y matas ; fon difíciles 
de entrar: no es caza que fe debe 
ir i ella de intento , si íolo ir con 
cuidado por el parage dicho, por 
íi acaío falcn : apeonan mucho^ 
tan-
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tanto, que fe puede decir , quç 
âpeonan mas que buelanen íe-
vantandofe, fe dan preílo; fu co-
mida es de poca eftimacion. 
CAPITULO X X V . 
D E L A C J Z A DE P J L O M J S 
con Señuelo. 
SO N las Palomas Zuras , ò Campefmas , can conocida 
fu diferencia de las Cafcras ^ que 
no necefsita de explicación; fon 
de un color, y las caferas de mu-
chos , mas pequeñas, y de mejor 
gufto j pero los Pichones, ni de 
tanta fubftancia, ni labor como 
los 
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los caferos. Para cazarfe, fe han; 
de • bufcar en las tierras hirialcsy 
que fueron fembradas aquel aíió; • 
acuden alii a k Alberjana , que fe; 
defgranò 5 y también a las tierras 
falitrofasà comer las Guijas fala-: 
das. Lo primero que fe ha de ha-1 
cer es un Tollo , llevar una Ta-. 
blilla con execillo , atar allí una; 
Paloma Cafera del color de las.Zu-
ras: de el Señuelo al . .Tollo ha de 
ir un cordel , para que quando 
paíícn las Palomas la haga menear, 
y ellas entonces, juzgando que es 
alguna compañera , íe baxan , y al 
fentarfe fe tiran , que es el mejor 
tiro (Se advierte , que el Tirador 
ha de cftar bien oculto en el To-
llo, 
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Uo, para que no le vean, hi co-
nozcan, que es el que hace mover 
ala. Paloma, con el cordel) Hayv 
otaras Palomas mayores , que, Ha-
itian Torcaces , y fus Pichones; 
ion mejores que los caferos: eftas 
fe bufean por la tarde, y maííana. 
en los Arboles, y al medio dia en, 
1<DS Raílrojos, que tengan abreva-




CAPITULO X X V I . 
D E L A Z A Z A D E 
Zorrales de invierno , jy 
. Juerano. . 
LOS Zorzales de l Inviernos (caza de principiantes), que 
algunos, juzgan fon los Mal viles,, 
que fe crian en la Montaña, por¿ 
la parecido qúc ion à ellos en fu 
color pardo por encima , y pintas; 
negras, y blancas por debaxo : y-
haviendo apurado cita verdad, di-; 
go, que eííos folo cantan al tiem-* 
po de bolveríe, de un modo, que; 
me parece impofsible puedan ha--
cer 
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€cr enjaulados los. gorgèos que íòs 
Malvtíes , pues havieñdo cogido 
uno, y enjaulándole por efpacio 
de un afio-, èftando entre unos Ca-
narios, nunea hizo nías que piar, 
i a quifo comee lo que fe d i à los 
-Malvifes; por lo que es cierto íer 
«ft& Pajaro x)tra efpecie: es fu car-
ne fuá ve, y guftofa i - y.-antigua-
mente no fe fervian fino es en las 
mefas opiparas de los Poderofos. 
Afsi lo refiere Marcial en fus Epi-
grammasj y dice: Yo juzgo aven-
tajaífe efta Ave entre las demás, y 
feria de mas delicado güilo. Para 
cazarfe eftos, fe han de bufear en 
los Prados, que tengan Arboles, 
porque tan prefto eftàn en el íuc-r 
lo. 
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lo, como en ellos, por eftar fiem-
pre en continuo movimiento. Los 
de Verano fe diferencian en fer 
mayores; rienen la mifma carne, 
y fu tamaño es bailante para coi-
tear el tiro: para cazarfe eftos, fe 
les ha de bufear entre dia en los 
Arboles frondofos, y por la 
tarde en las Penas. 
CA 
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. CAPITULO X X V I L 
D E L O S ESTORNINOS? 
. . . ><•:-•: , y f H Ca^u 
''Sc! Eftomino Ave pequeña^ 
-ymciior que el Tordos íit 
color es -pardo terío, y varia de 
pintas obícuras, y claras. El ma-
cho las tiene mas "obícuras que lan-
hem bra : buclan ficmprc en va l i -
das y'y tan juntos , que impiden la 
luz dçjíçlí V por eflo dixoeigran 
Homero, que havia vifto una hu-^ 
be de Eílorninos. Crian en las cf^ 
pelaras tres veces al año, ponen, 
cada vez íiete huevos, y hacerx 
fus 
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fus nidos de latia. E l ' lnviernofa 
reciran à ks efpcruras dc-'ios Moiiri 
tes; fon muy cantores, y vocean 
dores, tamo , que enjaulados fe les 
enfena à hablar con facilidad. Se 
refiere en las Letras Humanas, que 
tlCefar Británico tenia üno, que 
hablaba en Griego, y Latino. Son 
Medicos de si mifmos, j afsi, ef-» 
tando cojos, fe curan con huevos 
de Hor migas t los que deshacen, y 
dándoles calor debaxó de las alas, 
fe los ponen en el pie , y lañan en 
breve. Cazaníc con Señuelo, y 
Redes, poniéndolas una vara le-
vantadas del Señuelo, y en acu-
diendo muchos, fe efpantan, y 
caen en la Red. Cazaníc también 
G i co-
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cediendo linó, yr ataindplc un hilo 
largo al pie untado con* liga, íe 
fuelca, vienen los demás à e l , f 
quedan muchos prefos; y fu car-
ne es de buen gufto, caliente, y 
feca. Kiranides refiere y que aquel 
que ha, comido alguna coía , quex 
lleve venenó, la comida del 
tornino aííado es antidoto contra 
.el: fu eftiercol quita las man- -rv 




CAPITULO XXVII I . 
V E L A C A Z A D E 
Avejénteos. 
ES cl Avejeruco Ave da bc-llifsimos colores, y quafi fe 
equivoca con la Oropéndola : fu 
carne es eftimada en poco j crian 
en las Barreras, y cn lbs Arroyos; 
fuftentanfe de Abejas, y Moícp-
tos: es buena caza para que los 
principiantes fe diviertan una tar-
de , que d\c nublada, porque en-
tonces acuden à los Colmenares à 
comer las Avejas , que falen à 
campear. Su caza es en la Prima-
G j ve-
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vera, en el tiempo dicho. Se ha 
de pener él Tirador octáto en los 
parages donde hay Colmenas, y 
tirara los qué quifiere ; porque fon 
tan audaces, que noíe eípantan 
de los tiros; y íi fe les yerra, fe po-
nen encima del Tirador, como 
en ademán de hacer 
burla. 
• i' c-, ' • Tl 
- CAPITULO XXÍX. 
rale de U T ò m U ^ -
ES k Tórtola Ave paí ío, viene por Mayó,, y fc và 
defpucs del Eítiq-: cria en los A r -
boles , pone dos, ò tres hue vos j 
fe parece à Ias Palomas Zuras : es 
Ave muy candida, y poco rece-
lóla ; ama mucho à fu coníocte, 
lilonjealc con fus arrullos: f i e n -
viuda , no ic bueive a calar hal la 
otro ano, antes devenirle: es lu 
carne eltimada , y dcípucs de 
Agofto eílà mas regalada: es fu 
G 4 qua-
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quididad calida, y. fcca; es buen 
alimento para los hydropicos, y< 
para los que padecen dolor cólico: 
fu fangre • es eípccial para fluxio-
nes de ojos; y deftilada, para el 
dolor de oídos : crian tres veces 
donde hay Arboles, cerca de ca-
minos Reales, donde ellas fe fa-
l a i à paíTear, y coger alguna Gui-
ja. Suelenfe matar dos de un tiró, 
por andar juntas: fi huyen de los 
caminos, fe íientan en las pare-
des , y arboledas de los Prados. Es 
can candida efta Ave, que afir-
man los naturales , que no tiene 
hicl. Defpues de fegado el Pan fe 
han de bufear, en el rigor del ca-
lor, en los Raílrojos, y por las 
- .y ' ma-
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mañanas, y tardes en los A r r o -
yos que tienen frondofidad ; e n 
efte tiempo eftàn mas bravas , y , 
- gordas. Para cazarte fe buf-
caràn en los parages 
dichos. 
C Â - -
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C A P I T U L O X X X . 
D E L J C A Z A D E 
Sifones, 
ES d Sifón Ave muy hermo-fa > varía fu color entre ce-
nizo, y pardo , y algunas pintas 
negras; es del tamaño de una Ga-
llina i fon difíciles de entrar ; tie-
nen el buclo torpe , y largo , y 
con poco que le les hiera caen; 
fon fáciles de tirar; y quando tie-
ne la carne mas regalicia, es el 
Aíiolto : fe han de buícar en los 
raitrojos, en el rigor del calor, y 
por las tardes, y mañanas en los 
ccr-
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cerrillos: crian en cl íuelo, y ha-
cen íu nido como las Codormqes: 
habitan fiempre en tierras templa-
das , aunque algunas veces fe han; 
vifto en efte País por el Ellio, 
y yo los he muerto 
dos veces. 
CÀ-
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C A P I T U L O X X X I . 
D E LOS A L C O T J N E S y 
y fu Ca^j. 
ES el Alcorán Ave de rapiña, iu color pardo , y encendi-
do , dd tamaño de un Cuclillo; 
íuftentaíc de comer Pájaros: tiene 
muy veloz el buclo , la vi fia perf-
picàz , y las uñas agudas : nadie le 
ha vifto donde tiene fu nido. En 
la caza de cftos no íe puede dar 
regla , porque fon muy vagos. 
Referiré una cofa bien particular 
de cita Ave. Por las noches la due-
le mucho el bazo , y tanto , que 
no 
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no la dexa íbíTegar, y para fu re-
medio , antes de recogerfe , coge 
un Pajaro , y le tiene animado to-
da la noche à aquella parte, y por 
la mañana le fuclta, y no và à ca-
zar al parage donde le íolto; y íi 
por cafiíalidad le buelve a coger, 
le fuclta. Clemente Alexandrino, 
refiere , cjue fiendo el Alcotán el 
Ave mas íangricnta de todas las de: 
rapina , es muy compafsiva coa 
los cadavçres ĉ ue halla ; y porque; 
las Aves no le taquen los ojos, co-
. ge polvo , y 1c iacude en ellos, 
halla que quedan cu-
biertos. 
CA-
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" C A P I T U L O X X X I I . -
B E L A C A Z A D E G A N G A S * 
E S la Ganga una cípcciéí de Paloma, y de fu carnal 
l í o , poco mas, ò menos; la plu--
itia de las alas es mas- còrta, da. *: 
bticlos muy largos; crian, y habí- -
ran en cierras templadas'i haceix 
fus nidos en el íuelo ; ponen dos, 
ò tres huevos: fon muy garladoras 
cjuíindo vàn bolando ; pero quan-
do eílàh fencadas, muy perípica-
ees , y recatadas, y difíciles de en-
trar : es fu carne delicada, y de be-
llo güilo : cazanfe en el Verano, 
en 
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cn cl rigor del dia, en los Abreva-
deros: cazanfe también- con Se-
ñuelo j en la mifma forma que las 
Palomas: quando andan bolanfô 
mucho, y hacen poco afsiento 
al fin del Eftio, indican , 
mal Ocoho. 5 
CA-
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CAPITULO XXXIU. 
& £ L J S A G V L L J S , 
DE cftc genero tic Aves hay muchas cfpecies: las Rea--
les fon mayores que una Gallina, 
tienen el color aleonado, çl pico 
fuerte, y corbo ( viven hafta que 
fe les pone tan corbo, que no puc» 
den comer). Tienen los ojos can 
erreendidos, que parece defpiden 
fuego » ven muy lexos la caza: las 
patas fon muy calzadas, y de una 
pluma, que parece lana > las unas 
Fuertes, y agudas; habitan enjos 
Ar-
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Arboles mas claros; hacen nido en 
las Penas , y de poco abrigo : los 
Pollos nacen fin abrir los ojos, y 
afsi los tienen hafta que-los-daMsl 
Sol : no tienen medula en fus 
hueííbs : tienen tal averfion con el 
agua-i no Ia prueban fu bue-
íofe remonta- mas allá de las nu-
bes : en cogiendo la prefa, lo pri-
mero que hacen es facarla los ojos, 
y.deípaes la comen las entrañas 
Afiche- viílo en una Liebre , que 
quité à una Aguila). Ponen mu-
cho cuidado en la defenfa de fu 
vida ; no le recela de los Cavallos, 
y por cíío fe caza con ellos, buf-
candola en los Montes altos , y 
claros. Gazafe también con Sehue-» 
H " lo. 
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-lo', poniendo en el un pedazo de 
carne ; y con una Trampa, don-
de fi llega, queda prefa. Eftando 
en ei Lugar de Garganta porei 
:mes. de Agofto, me dixo un Paf-
tor, e p i c algunos dias havia vifto 
•en un Roble una Gallina negra; 
fui à bufcarla algunas veces, y ha-
viendola encontrado, la tire , y 
halle era una Aguila, la qual te-
nia en la cabeza una corona encar-
nada del tamaño de un cantero de 
un real de a ocho, tan igual, que 
parecia fer hecha con un pincel: 
llévele à mi cafa con el animo de 
embiarla cl dia figuicnte al Excc-
Icntifsimo Señor Duque de Santif-
tevan , para que fe la enleñaífe à 
íus 
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fus Mageftades (que eftaban en 
San-'lldephonfo) ; y haviendola 
colgado, aquella noche la mafco 
la cabeza, y cuello una Rata, que 
fe comió un pedazo de la pechu-
ga , con lo qual íe fmftrò el deíco, 
que tenia de que la vieííen fus Ma-
geftades. Efta Ave muda la pluma 
i de diez en diez anos, y para ello 
> fe baha en las Fuentes mas frias; 
»y como con el frio fe retira el ca-
lor à lo mas interno, íe la caen 
las plumas: quando hace nido, po-
ne dos piedras para defender los 
. Polluclos de Animales ponzoíip-
• • fos : ellas piedras han de fer 
macho, y hembra, y íe -
llaman Ga tes . 
H 2, CA-
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CAPITULO X X X I V . 
D E L A C A Z A D E 
Abutardas. 
ES cl Abutardâ Ave de mu* cha carne, y fuele llegar fu 
pefo à treinta libras: fu color es 
pardo, y cenizo, con algunas pin* 
tas negras; las piernas no corref-
ponden à fu magnitud , y lo mif-
mo fu delgado cuello: crian en la 
tierra fin hacer nido, y como tie-
nen tanto calor, facan los huevos 
en veinte dias, poco mas, ò me-
nos : habitan en las tierras templa-' 
das, y rafas j en el Verano andan 
«11 
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t í i las Raftrojeras: cazanfe de qua¿ 
tromcxlos: el primero es, yendo 
el Tirador encima de un Carro, 
que eftè rodeada de eftera, en el 
que fe và arrimando donde eftàn: 
el otro es à Cabeftrillo con unBuey 
manfo, que lleva el Tirador, y 
và cubierto con el , hafta que lle-
ga à tiro: otro es, yendo el Tira-
dor cubierto de una. piel parda, y 
para irfe arrimando fera mientras 
ellas coman:. el otro es en Ojeos,, 
cftando el Tirador metida en 
un Tollo con algunas 
ramas» 
H 5 cA-
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CAPITULO X X X V . 
D E B V I T R E S , Y? 
Quebrantd'huejfos. 
ES el Buitre grande , torpe, adamado de cuello, y ca-
beza , corto de piernas, calzado 
halla las unas: hay unos pardos, 
y otros negros; 1c mantienen de 
la carne que hallan muerta; crian 
en Jas Sierras; tienen tanto olfa-
to , que algunos afirman barrnli-
ra n la carne à ia diítancia de cin-
co leguas: en la villa excedenà 
las demás Aves: ion tan comedo-
res , que íe hartan harta que no fe 
puc-
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pueden mover : quando -vàii> 
apeonando , es a íaltos. El Que-' 
branca-hucílos es menor de cuer-
po , y de diferente color; los hay: 
pardos, y blancos, y otros roxos;-
iuftentanfe de carne m u e r t a y 
quando no la hallan , de guíanos,, 
y otras íabandijas; no te .recelan 
ranto de la ecnte , como los Bui-
tres: Su caza para los Reyes, es 
en unas canas de cueba con mu-
chas ventanas, como la tiene fu 
Macrcftad en el Real Roíque de ci 
Pardo : Cebanie primero al rede-
dor con carne : Cazante también 
haciendo un corral de matas, po-
niendo un cebo enmedio: hartan-
fe de modo, que no fe pueden 
. ' H 4 puc-
mover, y fe dcxan matar à palos, 
los Quebranta-hueííos fe cazan 
como và dicho , y eftos hacen 
mas que los Buitres, pues def-
Í>ues de comerfe la carne, para acar la medula de los hueííos, los 
¡cogen, y fe remontan , y dexan 
caer el hueíío fobre las peñas 
p r a que fe rompan. 
VENAVORIA, i i V 
CAPITULO X X X V I . 
V E L A C A Z A DE GRULLAS, 
jy fu naturaleza. 
ES cfta Ave mayor que la Garza , pero muy pareci-
da i ella, y tiene quatro dedos 
oomoella; habita en las tierras 
rafas donde hay Raftrojcras;y para 
dormir, fe vàn à las riberas donde 
hay Gorronales, y puedan fentir 
el ruido de los que las figucn: 
duermen con los o] os abiertos, y 
en un pie, y fiemprc tienen una 
de centinela, con lo qual Ion difí-
ciles de entrar: es fu color ce ni-* 
cien-
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ciento, la cola nco-ra, dos arraca-
das en lugar de orejas, el buche 
en los encuentros de las alas, y en 
ellas mete la cabeza para dormir» 
el nacimiento de la cola al contra-
rio de las demás Aves, y fusplu* 
mas en el buelo vàn azia baxo. 
Dicen los Autores naturales, que 
quando íe ven baxar , y íubir, 
anuncian tranquilidad : buelan 
con mucha orden , formando una' 
Y Griega; y quando van de via-
ge, fi íe mucre alguna, la dan fc-
pultura. Crian en la tierra , rom-, 
pen los huevos para íacar los Po -
lluclos con vina piedra: cazanfe à 
Cabeftrillo; y lo mas feguro es, 
cfperarlas en las riberas quand<* 
fe 
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Te. van à recoger: es fu carne fria,, 
y£eca , engendra melancolía: pa-/ 
ra comerfc, y que ellen ciernas, 
han de eftar colgadas dos días del 
cuello, y con una piedra en cada 
pie: fu alimento aprovecha para-; 
expeler las vennoíidades; lu caldo 
es bueno para los Muficos, por-
que aclara la voz 5 aprovecha à los 
viejos para el ufo del Matrimo-
nio : fu cabeza, ojos, y vientre, 
fecos, y hechos polvos, curan el 
cancer , y todas llacras: de íu hiél 
fe hace colirio para los ojos; y .es 
muy eípecial para la perlesía : i us, 
relticulos abiertos , y polvorea-, 
dos con íal gemma, i ecos, y he-
chos , mezclados con eípuma ma-. 
r i -
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trina, cfticrcol de Lagarto, y azu* 
fcar, quitan las nubes de los ojos, 
CAPITULO X X X V I I . 
D E L A C A Z A D E 
el Buho. 
ES el Buho de color lebruno, bella pluma , la cabeza re-
donda, los ojos hermoíos, y gran* 
des , y las uñas corbas, y fuertes: 
huela muy rorpemente, y al tra-
vés ; fe ven regularmente en los 
Rífeos, y Sierras; cazan de noche 
para si, y para fus Polluelos, y de 
lo mas regalado, como es Perdi-
ces , Conejos, y Liebres, &c. y de 
cito 
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eftocomunmente comen loque 
tiene en si mas fangre , como íon 
cabezas , aííaduras, y los quartos 
delanteros. Dicen algunos natu-
rales, que el cazar ellas A ves de 
noche , es, porque las otras Aves 
de rapina , embidiofas de la her-
mofura de fus ojos, no íe los ta-
quen. Procurando averiguar ella 
verdad, digo , que los mas fien-
ten , que el andar ellas Aves de 
noche es, porque la luz del dia 
las deslumbra, y minora fu corta 
villa. Los Gentiles afirman , que 
quando ella Ave le dexa ver de 
dia , anuncia muchos, y malos 
prefagios, y entonces acuden a fus 
Idolos a implorar fu auxilio. Los 
Egyp* 
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Egypcios la tienen por Symbolo 
del Tyrano. El modo con que en 
efte País fe cazan es, ponerle por 
la tarde junto à los Robles efpe-
fos, y eíperar para tirar-
los al falir. 
CA-
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CAPITULO X X X V I I I . 
. D E L A C A Z A D E 
Cboas, y Cornejas. 
ES la Corneja mayor que la Choa, toda negra: la Choa 
es mas pcqucíia, y pardea alginu 
cofa en la cabeza : críale cfta Ave 
àzia el Norte, y en Alemania , de 
donde fe traxcron para el Pardo, y 
,Aranjucz : crianfe en los Arboles: 
aleamos las comen , v en Aranjuez 
las he villo comer a los Valones, 
y en dicho Sitio , los Pollos iuelen 
venderlos gnifados por Pichones 
Zuros. Cazanle citas A ves en las 
Ala-
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Alamedas: y el Invierno en los 
Sembrados , adonde acuden en 
vandas * y en las Dehefas donde 
hay bellota: es caza de princi-
piantes. 
CAPITULO X X X I X . 
D E L A C A Z A D E 
Picapuercos, 
ES el Picapuerco Ave muy hermofa, pintado de negro, 
blanco, azul , y acanelado i es 
menor que una Paloma ; tiene ei 
pico recio , fuerte, y negro ; ha-
bita en los Arboles, pero poco 
en cada uno ; es Ave de comer, 
r 
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y fe ven mas en el Verano : PJU 
cazarlos 'fe han de bufear en las 
Arboledas: yo no los he cazado 
de-intento; quauio los he muer-
to , ha fido por tiempo de Perdi-
gones , yendo a ellos to .lo cl dia-, 
y íi la yanda fe metió en el Mon-
tfe,quando eftabaen hcíta, mien-
tras fe hacia hora de cazar, me 
cntrecenia en tirados à el pat.siUo> 
pues no ceíían de andar de un Ar-
bol en otro., Crian en ellos , y íc 
mantienen de comer boñigas de 
Buey :buícanias Hormigas gran-
des , que citan enere las coicezas 
dé los Arboles: es can tuerce lu pi-
cO,que levanta la corteza de ellos, 
y deícubre las Hormigas para co-: 
jmcrklas. I CA" 
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CAPITULO XI» 
D E L A C A Z A D & . 
Tordos de Agua^ Anda-*•>. 
R í o s » - . , - i 
ES el Tordo de Agua menor; que los del Campo ; f u co-, 
lor es pardo obfcuro ; n o tieno7 
acezada la pluma como los o t r o s , , 
ni con pintas; la cola , y alas cor-
tas: es Ave de comerá habita f i e m - * 
pre e n los Ríos; crian e n los ahu-' 
geros de las riberas 5 no fe recela 
tanto de la gente como el Anda-
Rio. Es el Anda-Rio algo mayor; 
tiene la cola, y alas mas largas: 
VENATORIA, 1,3 r : 
fon blancos, y negros; no tienen 
fofsiego : ion Aves de coined; y 
tilos dos Animales fe mancienea 
<fc pefea, y crian donde íe íia dU, 
cho. El modo de cazarlos es,. po-
nerfe à la orilla de un Rio , junco 
à los remates de las chorreras, don-
de empieza el agua à hacer balü; 
y como íiempre la peíca acudç 
allí, çft-is Aves van por el Rio, y 
paran allí para cogerla. El Tor» 
do es tiro fácil, pero el Anda-» 
Rip à el huelo es mas 
difícil» 
C A P I T U L O X L ^ 
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-r-.- nes i fu naturde^a^ y ;.fH 
'• :\ , •-• Virtudes, 
L. Faifan Macho es Áv0. 
muy hermofa , participa 
quaíl de todos colores: es de muy 
larga rola ; tiene los oídos muy 
anchos , y cubiertos de pluma, 
que parecen orejas: fon.pardos, y 
varían con otros colores de fingu-
lar compoftura: fe mantienen d? 
femillas, y f ru t i l l a y principal-^ 
jnente de la Avena : crian en el 
Hielo j y ponen hafta veinte hue-
» iD w-1 vos. 
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-vos, y los íacan en veinte dias, 
poco mas, ò menos: habitan en 
las liberas, y fe uecocren en los 
Arboles: tienen el miimo olfato 
para la mueftra, que la Perdiz ; y 
los Polluelos fe eíconden como 
• los Perdigones, guardando folo 
la cabeza: ion muy laícivos, y 
de poca vifta. Su carne , dice Ga -
leño , que es de fácil cocion, y 
que engendra el jugo, ni grucí-4 
í o , ni delgado, y por cífo aprove-
cha à los que echan materias del 
pecho. El caldo limpia las llagas 
de el , ablanda el vientre , y remi-
te la hebre. Marcelo Imjrynco di-
Ce , que ahogado en vino, bc-
bicndolo es fmgular cfpecifico pa-
1 3 ra 
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ralos colores de vientre. Es vian-
da, que folo íe debe poner en las 
mofas de Principes» Jtiexanctro 
Sdero los trancaba fervir en fu 
mefa en los dias muy claficos. E l 
Emperador Peninà^ mando, no 
fe le firvieífe à fu mcía en combi-
te particular. No cantan citando 
preíos; fe mantienen mucho de» 
baxo de la nieve. Olao Magno di-
ce , íereftacaza digna folo de las 
períonas Reales. Carlos Qiíartoy 
Rey de Francia, niandò que tia-
dic los cazatíe , fino las períonas 
Reales: crianfe los mejores en el 
Phafis j Rio de Coicos. Galeno 
los llama Gallos filveftres: dice es 
típecie de Gallinas^ Otros los Ik"* 
man 
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«nan. Itis y porque fe convirtió en 
•cfta Ave un íslino de el mifmo 
nombre, hijo de Therèo: fe ena* 
rnoran de si miímos. Caz¿míe lie-
-vando un lienzo con una pintu-
ta de fu retrato, que fe ponefo-* 
bre una Red, y al punto íe van a 
el, y caen en la Red.- Cazante 
también con Trafmallos en raf-
•trojos de Mijo, u Avena: cazaníe 
también eíperandoles junto àlos 
Arboles, donde fe recogen. Co-
Hócenle los Arboles donde duer-
men , en que citan llenos de ga-
llinazas al rededor. También fe 
cogen à medía noche donde duer-
men , pues a eííà hora empiezan 
à cantar, y fe tira donde íuena el 
14 rui-
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ruiúo; y como duermen muy jun« 
tos, íuclcn caer muchos de un t i -
ro. Cazaníe también en el Invier-
no los días de mucho Sol, pues 
entonces fe cftin expulgando tan 
embebecidos, que dexan que fe 
acerque el Tirador , fin mucho 
diisimulo. Su enjundia es eficaz 
remeció para los afeólos nefritis 
eos , riñones, loíocacionesdema* 
t!rc , y convulfor.cs de nervios^ 
h\ Señor Don Mielipe Segundo 
los mando echar en el Parque 3 y 
Cafa del Crmpo, y en ambas 
partes fe perdieron. 
C A -
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CAPITULO XLI I . 
D E L A C A Z A D E 
Aíierlas yj/funaturale^ct. 
ES efte Ave de-color pardo obícuro; el macho es ne-
gro ; crian en las Zarzas, y clpe-
iuras de los Arboles i ponen cin-
co , 6 feis huevos : el Verano le 
manricnen de Zarzamoras, ubas, 
y otras frutillas de huello; y el In-
vierno íe manricnen de los truía-
nos que hallan en las boñigas i Ion 
buena comida, y por Septiem-
bre mejor : cazante en las Huer-
tas donde hay Guindaleras i y el 
L L 
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EÍVIO' en los Arroyos, que hay 
Zarzairoras : ecbanfe taliro en 
ellas, que, aunque íc les tire, no fe 
apartan í fon tan zelofas , que 
nunca fe aparta el macho de la 
hembra. En Arcadia , à el nacer, 
fon blancas: en Efpaña íc fuelen 
bolver de efte color. Sola erta 
Ave, entre las demás, es la que np 
muda fu pluma. En el tiempo 
que come guíanos, que es quan-
do no hallan frutas, es mala co-
mida , porque de ellos toman 
mucha mordacidad , y acrimo-
nia : fritas en aceyte , hafta con-
fumirfe fu carne, es íingular para 




• C A P I T U L O X L I I . 
D E L A C A Z A D E 
Vence-os, 
HAviendó tratado de las dc-m\s Aves, no quiero me 
cenfuren , q;ic no íc pica de toJo. 
Son los Vencejos Aves de paíío, 
vienen por Mayo > y fe van poí 
fin de Julio: es fu color negro, 
la cabeza chara , la boca grande, 
el picó corto, lis ahs largas, las 
patas muy coreas, y por ello no 
pueden tomar iu bueio dcldc el 
nielo: es buena caza para princi-
piantes , para eníeñaríe à tirar a 
el 
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el buclo, efpcrandolos al falir del 
nido , que no van tan fuertes, 
como à el entrar, por el cebo 
que llevan, y entonces fe íuelen 
íufpender muchas veces, y fe t i -
ran bien; pero quando toman el 
agua en las Lagunas, 6 Eftanques, 
es buen tiro : í u carne es como la 
del Tordo ; pero los Polluelos en 
el puchero fon regalados: man-
ticneníc cftos Animales de las 
Mofeas , y Molquitos, que 
cogen en el ayre. 
C A * 
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CAPITULO XLIV. 
D E L O S T O R D O S . 
3E S el Tordo, à quien los Lati-j nos llaman Ficedula, por 
cl apçcicoque tienen a los hi^os, 
y lo mucho que con ellos engor- -
dan, de color fuíco , ò negro: 
el Ocoho varia de pintas blancas 
acañamonadas: huelan en vandas; 
juntanle mucho quando quiere 
llover : ion luni^os de and.tr en 
•0 
las Torres; no 1c el pautan de el 
nudo de las Campanas , por lo 
que (on Ivmbolo délos hombres 
envejecidos en las culpas, que no 
ic 
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fe mueven quando clamorean por 
los difuntos: íuftçntanfe de lom-
brices , y guíànillos, y el Ocoho 
de ubás, y higos; y en efte tiem-
po uían mucho los Griegos de ek 
ce manjar , y entonces citan gor-
dos , y tiernos; pelados, fin Ta-
carlos las tripas, y embueltos en 
hojas de parra, manteca, fal, y hi-
nojo , y cubiertos de reícoldo, ef-
tan regalados, y íe aílan preílo. 
Kcncre Atanco, que en un 
oombitc que tuvo, lo que fe ce-
lebro de las viandas fue un Le-
choncillo a0ado , relleno de Tor-
dos , y Zorzales. Para tirarlos fe 
buícan por la tarde, y mañana en 
las Torres ; entre el dia} en los 
Zar-
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Zarzales , y Viñas : el Otoño, 
quando quiere llover, en los Pra-
dos, y Arboledas : crian en los 
ahugeros de los Tejados, y en los 
huecos de los Arboles; po-
nen muchos huevos. 
C A -
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CAPÍTULO X L V . 
D E L F R J N C O L I K T . 
LOS Latinos, y Griegos lla-man à cita Ave Atajen, 
que quiere decir Ave pintada: fe 
deriva efte nombre de Franco, GO 
fa libre, y noble, como lo es de 
todos los manjares : fu carne co-
mida , íutiliza el entendimiento, 
íana los males de cftomago, riho-
nes , y orina : es fingular para los 
que echan materia del pecho: co-
cida efta Ave, fe pone negra la 
pechuga , y las piernas blancas: 
es Aiayor que la Perdiz, y varia 
de 
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áe*muchos colores, vcrvlc,clca-
rolado , y pardo: el etcarolado 
fâlc mis. Su buelo es à modo ck 
el de la Perdiz, aunque no tau ve- • 
loz-, fe cania preito : no ialcíoLu 
Crianíe • algunos en Galicia , y en 
Cathaluha con abundancia , cí-
pecialmente en el Condado del 
Rofellòn , en los Mo:ucs Pyrincos 
pertenecientes àElpan.i. No paU 
ían de la Lí^uni de Salces, azia 
lo pertenecientç a Francia ; y aun-
que algunos los han llevado, al 
panto que íalen de los Dominios 
de Elpaña fe mueren, y porejo 
los France i es kh lia nan los verda-
deros Elpaaoles, que dexan la v i -
da en perdiendo íu Patria. Crianíe 
- • K en 
Si t v A' 
en la maleza de los Montes ; ha-i" , 
cen el nido arrimado à los tomi-
llos, y matas. Cazanfe con Per-* 
ro, y Alcabuz à qualquiera lior% 
de el dia: cazaníe también con j ; 
Trafmallo de eílaquillas , las ma-j 
lias mayores que las que fe ; > 
echan para las Co-
dornices, • *: 
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C A P I T U L O X L V L 
D E E L R J B I L J U G O . 
ES el Rabilargo, que algunos llaman Charlas, aunque 
cite nombre venia mejor à los 
Zorzales de Verano; fu color es 
cenizofo, y tira à azul ? muchas 
plumas blancas ? y negra la ca-
beza , la cola larga, ma? que la 
que correfponde à fu pequeno 
cuerpo, yporeí lofe llama afsi. 
El Ocono íe ven coa mas abun-
dancia en los Montes huecos: ca-
zanfe en e los; y eft .mio fe quie-
to debaxo d^ un Arbol , le tiran 
BU al 
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al pafsillo , pues no ceíTan de bcM 
larde Arbol en Arbol: crian en 
los Arboles a el modo de las Ur-» 
racas: fu carne fe come, perQ 
es de poca eftimacion» 
* * 
CAPITULO X L V I I . 
D E E L A I O D O D E 
reconocer el Campo, 
EXplicado yà el modo de ca-zar las Aves , toca explicar 
el de los Animales en particular, 
y todos juntos: efto no fe puede 
lograr, fino es por medio de una 
Batida, la que explicare aquí , di-
ciendo antes el modo de recono-
cer el Campo, para faber fi eftà 
la tierra apropofito para hacerla. 
Primeramente irán los Monteros, 
que fegun el territorio, y bailo de 
él, parezca neceírarios,à diferecion 
K 3 de 
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de el M ayor, ò fu Thenientc; re* 
giftrarànel Carreo por difereritcs 
parces, miranco les caminos, y 
tíochasj conde hzgan júiciõ cruza 
la caza ̂  regiflranco fi hay hue* 
lias, y íi ion írefeas, fi fon ce Lo-
bos , ò de Perros. La huella de el 
Lobo j aunque no fuelc fer mayor 
íjuc la del Perro, es mas larga, y 
defgarrâcá \ fchala las uñas , y de-
dos dividic.'os: y el Perro hace la 
fuya como enérgica , y redonda, 
ño tan defunida : conoceíc tam-
bién en los orinaderos ( donde 
por el calor del eftiercol eftà la 
yerva mas alta, que en otras par-
tés) : Si el Lobo orino allí, dexa los 
tícárbaderos ¿ñas dcfgarradbSj, y 
deí-
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"tícíproporcionados que el Pisrro: 
fnele cncontrarfe alli la freza, y 
à orilla de los caminos: conoceíc 
-íi es de Perro, ò Lobo, en que cf-
-tos la echan negra , porque no 
Varían de alimento y quando fu-
cede , comen yerva feca ( para 
purgarfe): eftà fu freza mezclada 
como con eípartos 5 y quando la 
comen verde 5 eftà blanda, y fref 
"ca. Mirefe con cuidado donde fe 
encaman ; advirciendo , que en 
el Invierno la hacen en lo mas ef-
pefo, y abrigado, y donde tenga 
la mata algún claro , por donde 
les de el Sol. Enterenfe bien de 
las falidas de los Montes, y entra-
das à los alli vecinos, por donde 
K 4 tic-
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tienen.h comunicación, y paífOf 
à ellos pr'eguntefe à los Paítores, 
o períonas , cjue habitan al l i , íl 
hzn viflo caza, y lo cjue han ob-
fervacio en ella fi les han falido 
-Lobos à el Ganado, à que horas, 
y que huida tenían acofados ce 
los Perros > donde les han oido 
ahullar de noche , y azia que pa-
rage difeurren fe encaminan , por 
donde les parece cruzan de unos 
Montes à otros : mas fe fabe, y 
conoce 5 preguntando à eftas gen-
tes, que trabajando, y defvelan-
doíe, y por bien que íe quiera re-̂  
conocer la tierra > no íe adelantara 
imas 3 que lo que faben eftas per* 
fonas criadas alli. l:n tiempode 
Guer** 
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Guerras fon temidos los PayfanoSj 
porque faben la tierra» 
Reconocido el Campo , y 
íhecho juicio prudente de que eíla 
la tierra buena, fe dará parte à el 
Montero Mayor , ò fu Theniente, 
para que les ordene los cebos que 
han de llevar: fuele fer neceíkrio 
poner los Burros vivos,aunque por 
lo regular fe ponen muertos; y 
.afsi,y hechos quartos en medio del 
camino mas ancho , que haya en 
aquel fitio, es mejor, pues Cayen-
do alli la íangreja barrunta mejor 
la caza que paíle : luego tomara 
cada uno un pedazo de QCÚO , y 1c 
raítrarà por todos los caminos, y 
fendas, cortando el ayre que íe 
puc-
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pueda , y parezca útil; y liecnd 
efto, dexaràn el cebo doiide con-
venga ; y fi puede fer, cerca de 
donde la caza fe retire de dia , y 
fin alexarfe, fera mejor. Antes de 
el amanecer fe pondrán los Mon-
teros ocultos cerca del cebo , y 
obfervaràn la caza que pica , y 
todos fus movimientos: enterados 
de la que ha picado, darán parte. 
a fu Gefe (fin abultarlo ) ; de mo-
do , que fi lian viíto ocho Lobos, 
avifen de feis, por fer mejor vaya 
mas caza al puefto, que la que fe 
ha dicho (creo fera ociofa efta ad-
vertencia). Hay algunos Montes 
reducidos cerca de los que fe ce« 
ban , en donde fuelen quedarfe" 
los 
\ 
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jos Lobos, y es neceíTario raftraiv 
los con el cebo hafta el Montg 
donde fe há de hacer la Batida; y 
no baftan Jó , fe batirán con tiros, 
y fe reducirán al Monte que fe ce-
be. Sucedió ello en una Batida, 
que fe hizo à el Séhor DonPheli-
pe Qainto (que ella en Gloria) en 
los Campos de Atienza, que ef-
tando cebando donde fe havia de 
hacer la Batida > y viendo 110 p i -
caba la caza, raftraron, y batie-
ron aquellos Montecillos , y re-
duxero.i la caza donde querían, y 
lograron la Batida : no ie omitan 
ias faliras de ramas, que ion muy 
útiles» Hecho efto , te. le hará fa~ 
ber à el Balleíbro principal, para 
que 
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que fenale donde fe ha de hacer 
el puefto j y à efte le encargo, que 
antes que elija el fitio donde fe 
ha de hacer, oyga con agrado lo 
que le digan los Monteros, h v 
formándole de la relación que \c 
hagan; y aunque no tome íu pa-
recer , alábeles, y con eíío fe alen-
taran , para hacer con mas cuida-
do lo que efte de fu cargo en las 
Batidas íiguicntes. En la Batida, 
que fe hizo anueftro Rey difunto 
en el míímo ano, en la Campiña, 
de Guadalaxara, pallados los Mon-
tes de Frefno, entre el Cerro de 
Cabeza Marchita, y el Puntal de 
la Dehefa de Yunquera, fe hizo 
el puelto, donde Don Franciíc» 
Pe-
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Perez,Montero de àcavallofehalò, 
havia eftado con los Cebaderos, y 
fe havia enterado de aquel firics, 
y yendo en compañía de Don 
Manuel Moreno, Balleftero Prin-
cipal , y otros Cavalleros de aque-< 
lia Ciudad , à elegir el puefto, di-
xo Perez: En efta Retama fe ha 
de poner. Moreno 110 fe confor-
mó , y defpues de haver dado cien 
buelcas, y dicho los Cavalleros, 
que iban con èl , que alli no daria 
la caza, fe hizo el puefto donde 
havia (chalado Pcrez , quien efta-
ba bien enterado de aquel fitio, 
de las Trochas, que fe juntaban i 
el remate de aquellos Vallejos; y 
cjue aunque eftaban las efpaldas 
def-
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dei viadas, era aquel parage pre-' 
cifo paííb de la caza à los V-on-
tcs vecinos de Moemando» fe lo-*' 
grò la Batida, y fe mataron 
ocho Lo JOS. 
CA-
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CAPITULO X L V I I I . 
D E L A B A T I D A , Y 
elección del puefto enterrãdo, 
o defcubierto. 
ANtes dq empezar la Batida, es neceílàrio hacer el pueC* 
to , para lo qual ira elBallellcro 
Principal con los Monteros de 
a pie, que hayan cebado i y ha* 
viendo reconocido el terreno, íc 
hará à el remate de los Valles, y 
Trochas, donde fe reconozca fer 
huida de la caza, i las efpaldas de 
el, y por donde vaya con menos 
violencia. El puefto ha de eftàra 
cl 
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el trafponer, fi hay algún cerrillo,-
de modo , que quando le vea la 
¡caza , fe halle en ¿4 ; y el bultp dç 
elpueftohade fer acomodado al 
Monte de aquella çierra fi fiteííc 
alto, ò baxo , fe acomodará a fu 
corpulencia. Deben fer las efpal-
<Ías Montes de mayor maleza, que 
tos que fe baten : no fe haga el 
pueíto donde haya caminos an-
chos delante de ¿1, porque a el 
llegar la caza i ellos, le recela , y 
no quiere romper. Si las efpaldas 
cftan defviadas delpuefto, no fe 
hará à la falida del Monte > fino 
antes: de manera, que en el que 
fe ha de batir, fe le den algunas' 
efpaldas , con lo qual dará la câ-
2a 
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ieàen c! puefto fm receio , porque 
no le tiene haíla la íalida (íe ha. 
de bufear, fi íe pnede), donde ten-» 
ga delante alguna ropa demás dg 
la artificial, que fe le pone. Efto 
es muy del caio p ira obviar los 
sécelos de la caza; le liara el puef-
tode cara al viento; y fino , a, 
medio viento, que es lo mas fe-
guro , por fi fe mudaíle cl dia de 
h. Batida. Hecho el pueftp, qua-, 
/ i çn forma de me^ia luna, fe ha-r 
ran los lados abiertos, y con aU 
gima ropa, à medio cuerpo , y la 
elpalda mas recocida , para que 
no eftorve correr la mano al que 
tira : en el frontis de el fe harán 
dos troneras, para ver las Utas de 
L lo-> 
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los Monteros, que han de hacer U 
feña de la caza que viene: del Lo-
bo es la fefta un lienzo blanco: del 
Venao un ramo : del Gamo con la 
mano abien:a:deljavali la montera; 
Defpucs fe hará la Uta primera,de-
xandola fuera del tiro fcíenta paf-
fos apartada del puefto, y fe pro-
feguirà, haciendo las Utas, naf-t 
ta veinte, ò treinta, poco mas, 
ò menos, íegun el parage. Lla-
manfe Utas, por la voz que ufan 
en ellas los Monteros; pues íi les 
và la caza , facan las manos , dan 
una palmada, y dicen : Z J , y d e 
eftc modo remeten la caza , y dà 
en el puerto. Eítando ya en el dia 
jlç la Batida cercada la tierra con 
los 
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los Batidores, y Moateros, que 
lur\ ido 4 U gcnic¿ de los Lu-
gares j los epe havràa r^iti^ido 
la cierra concierna halla doaie fe 
les mando eíperar, 
Njta, No fiempre es coave-
jiiencs remecer Us eípildas de el 
pucílo , porejue fi v i la c^za, que 
cita al l i , avilpada i el cuerpo de 
la Barida , la caza que çncuencr? 
fe recela , y fuete huir. Sucede 
en las Ba cadas, que quando fe re-
coge algan.i Baca de las que eftan 
feparadas, à el incoi-poi'aríe con 
las demás fe inquieran coias, y 
echan i correr. Si íe remetieíTcn, 
fea de callada, y en los parages 
donde el cuerpo de la Batida cen-
L 2. ga 
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ga vafta maleza; y la genre quê 
las remetiere, antes de llegar al 
puefto, fe abrira por los coitados 
nafta llegar à el parage donde fe 
lesdcftinare. HaPcaque fe ponga 
la Nlano-a fe irán los Monteros, y 
Guardas al puefto, y los Monte-
ros de à cavallo, y cl Sota-Thc-
nicnte irán con los Monteros de 
a pie , les lena!aran donde han de 
poner las Redes, epe cftaran del 
puefto (íi íe puede, ocultas) co-
mo un tiro de bala , poco mas, o 
menos, atendiendo, que las Utas 
queden dentro de los Cavales, y 
que eftos abracen todas las falidas 
de los Valles, que íe pueda ; las 
tenderán , cftirando mucho 4a& 
Qucn-
Q3€ndas , ycl Manto âoxo, eh-
-vanelo los Eftaconcs al {oslayo, 
para que tengan mas fuerza , y no 
las levante, la caza. Los puntales fe 
han de poner quanto le tengan, 
para que cayga el Mantp. promp-
to. Pucftas las Redes, le liaran de-
bate de ellas tres ,.ò quatro litas, 
poniendo en ellas Monteros de 
cuidado, que rempujen la caza a 
las Redes, y uno, ò dos de ellos 
tendrán Perros de. pucía.. Hecho 
çlto, irán loíi dichos Monteros, y 
reconocerán los Cerrillos, y A por-
tadores de la caza , y dexaran las 
paradas de Galgos, para que ha-
gan las Rcfes, que vayan heridas, 
íi fe ponen paradas en los Cavales» 
L 3 que-
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queden algo dentro de ellos. Hc« 
choeftój losquarró Monteros de 
à cavallo, y fu Gefe dexaran los 
Monteros ¿e à pie , que hayan dé 
cuidar las Redes, encargáiidôleS 
iiò hagan ruido, qué fe õvgâ en el 
jpueíio, y embarace parà que lá 
caza no llegue : fe irán al piieíló 
hafta que venga fu Mageítad, y 
t i Balleítero, à quien tocare, ira 
poniendo los Monteros en las 
Utas, y la demás gente de la Bati-
da j poniendo de trecho en trecho 
un Cavallo, y à los primeros fe les 
encargara 3 que fi quifiéfe romper 
algún Vcnafc», Gamo > ò Javali, 
ha viendo probabilidad de que vie-
iié el Lobo, íc remeten íin tirarj 
por-
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• •jpòrquc no huyan los Lobos ( <int 
Aon el principal objecô cíe las Baó* 
das j que Ja demás caza, todos los 
dias fe mata): iràfe poniendo la ~ 
gente en la Mânga feguida , y fin 
.dexàir algún rincón : haviendofe 
apartado del púefto à diftancia 
-jpropõf cionâdâ, fe podrà abrir mas 
ía Manga hafta cerrarla.En los Va-
lles , ò Barrancos q u e hallare, por 
¿onde conozca es huida de la caza, 
rdexara pueília una perfonà de cui -
dadò, vaya poniendo la Manga , y 
encargando no le junten los Bati-
dores , ni hagan lumbres para ca--
lentarfe. La Manga conviene ef-
te pueíla temprano > porque an-
tes de las diez fe anda moviendo 
•. L 4 la 
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la caza, y G o n t r a m a n g i í G a n ^ o 
p u c í t a en la forma ¿ i c h a , fe efta-
ta la gente quieta haftá oír la feíia, 
•para que ;vayàn; entrando : los 
•Vionterds de à cavallo, à el llegar 
fu Ivlageftad al p u e i t o , eftaran & 
cavallo hüfta que fe re t i ren los 
•Guardias, y d c í p u é s el mas m»-
derno r e t i ra rá los Coches, défdb 
conde no fe vean en el p u e f t ò : 
luego fe i r án dos a los Cavales de 
las Redes, donde no permitirán 
haya r u i d o , ni gente i f i vinieííe 
algún Pliego p a r â fu Mageílad^ 
d e t e n d r á n al que le trae j è irán à 
dar parte al p i i e f l o . Lóseos Moni-
teros de acá vallo', c|ue fe queda* 
ton eil el puefto, harán la íena 4 t 
ca-
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'Callada.̂  háfta tres Cavados., en la 
focma que fe les ordenare, y fe-
eun la fituacion del terreno: es 
mejor hacerla con Bocina, y le 
obviara el recelo , que cauía a la 
caza los tiros en los coitados > 
quedarán en. las Ikxus-mangas, 
cuidando no fe meta la ge,ntc, iia 
ciHr en lila conlas Utás, y que 
haya mucho hlencjo.- En toda la. 
Batida íĉ  ha de poner mucho cui-
dado no :{e< junten-.los Batidores,, 
por co^cr la caza nnejior., y dcxeu¿ 
claros por donde re apa la mayor:' 
contengan lamente, Uw ultrajar-, 
los de obra , ni palabra,, tenien-i 
do prefente el lauto tpmor d«í 
Dios > y qyé a ia pçelencM de. el 
Rey 
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Rey (como Dios de la Tierra, na* 
da íe le oculta) todos, eftando fir-
viendole , gozan de fu fagtado* 
Acabada la Batida, los Monteros 
de à cavallo, que eftàn en las Re-
des , vendrán à dar parte al puefc 
to de la caza que ha caído , y 
donde tiene la bala , y poftas, y 
fegun íe les ordene, íoltaràn la 
que fe les mande, y echaran el 
mueílb ala demás. El Ballefteio 
Principal cuente la gente, que 
mando facar de cada Lugar, dèíe-
ks fu Boletín para que cobren fu 
eftipendio : pregunte , han vif-
to gaftar la pólvora à aquellos que 
fe les dio. 
Mota, Siempre que fe pueda, 
fe 
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fe pondrán las Mangas por los 
Cerrillos > y que la gente elle a 
medió cuerpo i y ello íe obferve 
fiempre que le ponga gente azia 
las cumbres > pues íi eitin al vifo, 
fe deicubren mas à lâ caza. La ca-
za fe aflegura-mas^ poniendo el 
cebo vivo, y deígarretado 
las viípcras de la 
Barida* 
C A -
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CAPITULO X L I X . 
D E L A N J T V R J L E Z J Í 
•, i del CierVo, ò Vendo*, 
E S el Ciervo , llamado afsí de los Efpaholes > de los 
Italianos, Ciervo; de los Eranceíes, 
Cerf: es muy corpulento, de be-* 
liifsima prefencia , fus ojos gran--* 
des, el cuello delgado', el lomo 
grueílb , la cola pequeña , las 
piernas delgadas las uñas endidas, 
la nariz grande , y el conrzon , pe-
ro magnanitHo i es tanl"delgada fui 
fangre, que no fe quaxa, por te-
ner mucho humor aquatil, y na-
da 
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efaáe fíbroía; los ñias dicen ño 
tienen hiél, y que por d\o viven 
mucho •> pero A n j l o t e l e s dice la 
tienen eíiendick por los inreftinos: 
tienen mucha vifta , y ol£\to-, 
inudan los cuernos por la Prima-
vera en todo Marzo ; y por julio 
los tienen yà como los mudaron: 
no los tienen afidos a el calco •, y 
como en ac|ucl tiempo acude alli 
mucho humor excrementofo, 
forma otros, y empuja , y hace 
caer los que tiene : 110 le les cae 
en el Invierno, y Verano , por eí* 
tàr entonces aquella parte solida, 
y dura : es la caula también cacr-
felesporla Primavera, por eftàr 
las hallas viejas 3 y duras , y no 
- • po-
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poder recibir CUSÍ el humor viví-r 
Écarivo. En cayenapíelcs, andar* 
retirados hafta que les falçn ocrosr 
limpian el halla , y efeorrear* 
en todo el mes de Agofto j y a l 
empezar a nacerles , echan un pi--
ton , luego una punta : íe llama-
Uferoi de dos anos AÍpon; de tres 
rompe una punta, y hafta que 
echan mas puntas, es comida re-
galada : eftàn tan tiernos , que 
eftregandpfc çn las yedras, reci-
ben en si el yugo de ellas , y fue-*-
len echar ramas de yedra, como 
lo refiere Plínio. A los Cervatillos 
les nacen de doce mefes, fon ¿c-
muy larga vida: Aiexandro Mag-
no crio dos, que vivieron mas d £ 
cien-
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ciento y cinquenta años; y quan-
do murió los echaron al Campo 
con collares de plata, y quando 
los cazaron eftaban cubiertos los 
collares con las arrugas del pelle-
jo : fon Animales tan placente-
ros , que fe admiran de todo: fue-
len, quando corren, pararfe à m i -
rar quien les figue : fe ha vifto 
pararle filvandolos, y al fonido 
de inftrumcntos dulces. Dice Plí-
nio , que les duele mucho la tripa 
quando corren ; y el pararfe, es 
£n fuerza del dolor , y temiendo 
no fe les rompan, por tenerlas 
muy dtlgadas : quando tienen las 
orejas caídas, citan fordos: para 
paffar Rios caudalofos, và el mas 
fuer-
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fuerce delante , y le íiguen los Je-̂  
mis , llevando las cabezas end-' 
ma de las ancas de los otros; y (t 
es largo el trecho, mudan la guia, 
por no fatigarfe : quando ion vie-* 
jos, no tienen dientes, y echáis 
ramos en las haíb.sàla parte der 
abaxo, (las que fe llaman garzo-
tas) : los que citan caftrados, no ' 
no mudan las ha (tas, ni las echan, 
fi les caPrran antes de nacerles. El 
Invierno lacan con el aliento las • 
Culebras de las cabernas, y íc las 
comen, por la parte que tienen de 
íalitroias: no les di calentura , y 
alsi para preíervarfc de ella, es 
celebre febrifugo comer por las 
mañanas fu carne frefea ( ha de 
fer 
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Çex muerto de una fola herida). Las 
hembras eftan pre.'iadas ocho 
meies : quando quieren parir, 
huyen menos de la gente : e'.Un-
do cercanas à cl parco , para hci-
litarle fe purgan con la yerva Se-*, 
jfiis, y antes de dar de mamar a 
Ips Cervatillos la comen, y tam-
bién la yerva H a r o s , Ar i j l o t e l e s 
dice ? tienen mas fuerza en el 
cuerno derecho; el hueíío de el 
corazón es contra el veneno , y 
pefte, y para el mal <ic corazón. 
El cuerno quemado conferva, y 
aprieta la dentadura. En teniendo 
acceíTo elle Animal, fe averguen-
' o 
za, y le aparta de los otros, halla 
que fe lava, y purifica; y por 
M to 
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to los Egypcios le tenían por fym-
bolo de la Penitencia : es Animal 
muy fogofo , y no fe recela de los 
Cavallos, y en particular de los 
de fu color, por lo que los cafta-» 
ños fon mejores para lacearlos: 
para templar fu calor , habitan 
las tierras altas: pacen fus prados, 
y bufcan la yerva limpia , aun-
que dexcn fu habitación, y ca-
reo : no beben agua, fino que ef-
tc muy clara. Dicen algunos, íe 
cuentan fus aiios por las puntas 
que tienen ; cfto no me parece 
cierto , porque el echar mas, ò 
menos, confifte en la tierra que 
paitan ) pues en la fértil echan 
mas. En otros Reynos ion ma-
yo-
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yores, y con mas puntas.1 Yo ib-
lo los he vifto de veinte en Bal-
íain: el Verano fe talen de fus 
querencias j y fi el Otoño viene 
temprano, y fe limpia la tierra, fç 
Suelven a ellas. 
Puntas fe llaman las que 
eftàn enmedio de las haftas, y 
candiles las que coronan la cuer* 
na. 
Efcoddderos fe llaman donde 
el Ganado Cervuno d i con las 
hallas , para quitarfe el pellejo 
que crian. 
El Doílor Recaneti refiere, 
que para faber fi es la enfermedad 
de peligro , fe coja la orina por la 
íiianana > y íe echará en ella dos 
M 1 go. 
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gotas del febodel Venao, y íii íe 
hunden, es de peligro la enferme^ 
dad; porcjue la orina desfibrada 
índica mucho mal. 
La hembra, para juntarfe con 
el macho, íc echa , porque en 
pie no puede íufrir iu impem:, 
quando quiere oír mas, le^ 
yanta todo lo que puede 
la cabeza. 
CÃ* 
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CAPITULO 1* 
D E E L G A M O . 
EL Gamo j que otros llaman Pigargos, ò Ertrcpficerotes, 
que quiere decir bailas fin ramas,, 
y en figura de palas con pitones, 
y gajos pequeños, fon muy dife-
rentes de Los Venaos ; fu color no 
es herrero como el del Venao : fu 
cuerpo es mucho menor, la cola 
negra, y blanca: fon mas frios 
que los Venaos, y por cito habi-
tan en los baxos, y llanos de los 
Montes: cazante con poca dife-
rencia de la caza de Venaos: no 
M 3 me 
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me deccngo en efte punto por lo 
dicho, .y porque fe tocara en otros 
Capítulos» 
• Su carne es fria, y feca* y 
jpor el Verano es mas regalada que 
la del Venao: es de villa muy 
£>erípic;i2; oye quafi tanto como 
el Javali: fe recelan andar por la 
tierra hollada, y afsi fe cuidará 
íio andar en la tierra que fe 
ha de cazar. 
CÁ-
e 
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CAPITULO LI . 
D E E L C O R Z O . 
ES el Corzo de el tamaño de una Cabra, y íe aísimila a 
:11a en los íakos, y brincos, que 
dà quando huye : nunca van jun-
tos : iu color es entre cenicien-
to , y cervuno : el macho echa 
las haftas pequeñas con pocas 
puntas, roñólas , y granujadas: 
crianfe en io ai pero , y alto de los 
Montes; cazanic en Ojeos, po -
niendofe en los aportaderos de íus 
querencias; y en tiempo de nie-
ves , en las faldas, y baxos de las 
M 4 Sier -
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Sierras , donde acuden huyendo 
de la nieve : fe entran en los Pra-
dos donde hay Ganado Bacuno, y 
fe amadrinan cori ellos côúio íi 
fucííe una mifma efpecic: Tu car* 
re es árida, y de poca íiibftancia, 
à cl modo de la de la Cabra. 
Si fe come fu carne con tx*> 
ceíío j ¿k cámaras: es fu huella 
la mas viva de todas, por 
tener muy caliéntela 
peluha. 
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CAPITULO LI I . 
D£Z, M O D O D E L J Z E A R 
los tenaos» 
E S el lazcar el Quis Vel quî  por no decir la Puente de 
los Afnos, conde fe encalla todo 
hombre de Campo. Es caza don-
de es neceílario valerfe de todo el 
Arte de la Balleftcria (lo cierto es* 
fuele depender mas de {omina, 
que de induílria) : prueba ello 
lo figuiente. 
Don Aguftin de Henao, Ba* 
lleftero Principal de íu Mageftad, 
célebre en todo, y en efpecial en 
el 
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cl lazear ; cuentan Iorque le vie-
ron, que rempujaba muchas veces 
la Res antes de tiempo, y la hacia 
dar en la Ballefta. No me perfuá-
do à creer efto como lo dicen > me 
inclino, que fiendo efte un hom-
bre tan inteligente en el Campo, 
tendría alguna obfervacion (la que 
no revelo). Para hacer efto, pre-
guntando yo à Don E llevan de 
Caceres alg-unas colas (obre efte 
modo de cazar, mcdixo: Es el 
lazo una caza 3 en la que nunca fe 
ha de embarazar el que lazea, 
venciendo los reparos que fe le 
ofrezcan, Tiendo un Argos para 
ver, y obfervar los movimientos 
de la caza; fe ha de bufear la tier-
ra 
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ra mas apropofito , que fea rafa:, 
y de NiOnte hueco : cambien íc 
hace donde no hay Monte. 
^ o íe les he echado à el Rey, 
{lenco Principe , en la Caía de el 
- Campo, que no es cierra raia, y 
no tiene íviontc hueco. En una 
. ocahon le eche un lazo à medio 
a y re , y fue de los mejores que he 
. echado. 
Supuefto lo dicho, v havicn-
do el Ballenero reconocido el 
campo, ayre, y querencia, repa-
rara muy bien en el Venao, y a 
el verle íuele levantar la cabeza, 
y bolver el hozico azia donde ha 
.de huir , con lo que demueftra 
fu querencia , o huida: fi no fe 
rouc-
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mueve ayre, llevará fenaladas en 
el dedo Índice con tinta quatro ra-
yas , y quatro medias rayas > en las 
qué mojandoíe el dedo cono-
cerá el ayre, ò medio ayre, fin-
tiendo en la raya que corrcfpon-
de alguna frefeura, y fabra don-
de ha de dexar puefta la Ballcík. 
El Vcnao huye pico à viento, y 
afsi dexara la Baliefta a medio ay-
re , y no à el hilo de el, y de ella 
fuerte no le da el viento de el que 
le ha de tirar. 
Para llevar el que ha de tirar, 
y dexarle en la Ballefta, le llevara 
à pie , cubierto con el, y fu Cava-
lio > y fi fucilen ambos à cavallo, 
irán de manera, que la caza_.no 
. , vea 
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vea fino es uno: i el dexarle puef-> 
to , fea de manera , que la Res no. 
le vea , que íi efta comiendo, fe 
logra, y profeguirà el Ballcftcro 
fu camino , fin detenerfe ; advir-
tiendo , que ha de ganarla, p r a 
que no fe recele, la querencia, y 
ayre; y fi conoce que ella, quieta, 
fe ira arrimando à ella lo mas que 
pueda (que es el lazo mas feguro); 
y fi eítuvieíTe brava , no fe acer-
que mucho. 
He oído decir à muchos hombres 
Mra&icos, que la caza rebufa rom-
• )er por encima del huello del Ca-
vallo ; ni lo niego , ni me perfila-
do de el todo i ello : à el arrimar-
fe a, la Res, difsimule de modo, 
que 
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que no conozca, que aquellos tor-
nos fe hacen por ella. Cuide de 
no entrarla en derechura , y que 
el Cavallo no buelva la cabeza à 
ella, y viéndola en parage, la rem-
puje àla Baileíla. Advierta, que 
ella cacería no fe hice à fuerza de 
brazo , fino con íiuvid-ii , y ufan-
do de codos los ardides poisibles, 
para que ta caza no ie recele. Si la 
Baile! ta 1c pono cerca de la I\.e>, es 
lazo mas cierco : íi la dcxa.rc ala 
querencia , íca en lo mas llano , y 
dcícubicrco. La primera diligen-
cia, que ha de hacer anees de arri-
marfe à la Res, feri apire iríe de 
ella poco a po;o, pu'aq ae no le 
recele ; y en la miíma torm \ fe 
bol* 
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bplvcrà p. arrimar para rempujar-
la : fi ve eítà inquieta, no te meta 
foafta que íe foísiegue ; fi no dieí-
íe en la Ballella, la bol vera a po-> 
ner donde haya reconocido fu 
huida , o donde teñera menos re-
çelo, que fera por tierra menos 
fragofa , y fin embarazo. 
Si las Rcíes ion bravas, pon-
gala Balleíta antes, ò deípues del 
hilo del viento ; que en las man-
ías no es tan neceílario eíto, que 
en tomándolas la cara, huyen pon 
el parage mas claro. Para ella ca-
cería ion mas apropofito los dias 
templados , porque el viento 
con el ruido , y meneo de los Ar-
boles las inquieta, y las embrave-
ce. 
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ce, y continuamente eftàn rece* 
landofe. 
Si el Lazo fe echa en el ri^or 
del calor, fe pondrá la Baliefta 
azia los íombrios, que azia allí 
ira ; y fi fueíTe à el acabarfe la tar^ 
de , fe pondrá azia la parte mas 
defcubierta , que a eíla hora es 
querencia las falidas de los Mon-
tes claros: fi fe echaífe el Lazo a, 
las Rcíes perniquebradas, fe pon .̂ 
drà la Ballefta azia el Monte hue^ 
co, por donde no haya embara^ 
zo, que las impida el correr; y 
fi la herida fucile en otra parte, fe 
pondrá à la entrada de lo mas fra^ 
gofo. Parafeguir eftas Refes, ga* 
nclas los altos. 
Si 
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Si no íe dexan lazear , entrai-
las à eftrivo con el ayre. 
En los meíes de Noviembre, 
Diciembre, Enero , y Febrero, 
fe ha de lazear con el ayre en la 
cara, y en. otro tiempo echarlos 
ú ayre. 
Si la Res íe recelare, no fe 
buelva atrás, fino con diísimulo 
tómela la cara; fi no confíente, 
apártele, y buelvafe por otro la-
do ; y fi eftuvieífe enmedio de 
Monte efpcfo, eche el ayre à ei 
v Monte , y dexe la Ballefta 
pucíta à el ayre, y rem-
puje la Res, 
N CA-
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C A P I T U L O Lili. 
D E L L A Z O C I E G O . 
OBfervando las reglas dichas, es fácil de aceitar eftc La-« 
zo. Lazo ciego es, bufear la Res 
en Montes efpcíbs, donde fe hace' 
juicio cfte j o porque íe la haya 
viito entrar, o porque fe la atala-
yó , y difeurriendo lu íalida , fe 
dexarà alli la Ballefta, y íe rem-
pujara , echándola el viento de los 
Cavallos, para que huya i debe 
cftar el Lazo à medio 
viento. 
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CAPITULO LIV. 
D E L A C A Z A D B 
Vertaos y y Gamos a ejirivo. 
T Iranfe los Venaos, y demás Refes à eftrivo, yendo ar-
rimado el que tira à el que và à 
cavallo cubierto con el: bufcaníe 
ellas Refes para efta cacería en las 
eípefuras , y en hallándolas, fe 
arrima à ellas por los claros de el 
Monte, por dos razones: la una, 
por no hacer ruiioj y la otra, por-
que viendo la Res i el Cavallo, 
fe recela menos; ganeíelas fiem-
pre la cara, 0 querencia, porque 
N i el 
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el viento no es tan neceííario; aún-* 
que fera mejor tirarlas por encima 
de e l , y mas fiendo bravas. Efto 
fu|>uefto', acerquefe à ellas el que 
ha de tirar con diísimulo, y f in 
que ella conozca, que fe la va à 
bufear. Hecho e í l o , y no havien-
do aguardado , fe defviarà, y de-
xando el viento libre, la rodeara 
para que t e m a falir , y fe dexe 
acercar: eílo fea f in cofjcrla del 
toJo íu querencia , entrándola de 
lado por encima del viento. Todo 
lo dicho es neceííario donde no es 
Bofque vedado, y fon Reíes bra-
vas , pues en los vedados fe dexau 
llegar mas, tomándolas la cara. En 
citando un Vcnao herido, bufea 
la 
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Ia ycrva , que fe llama Sanicula, 
y paciéndola, fi no es herida mor-
tal, fana en breve ; de efta hay 
macha en Balfain. DonFrancif-
co Corral, Boticario de fu Ma-
o-eftad , viò herir un Venao en el 
tiempo de la Brama, y à el otro dia 
le vio en el Parque pacer dicha 
yerva. 
Quando los Perros figuen una 
Res, que huyendo fe junta con 
otras, diftinguen el rafeo de ef-
ta porque eíra mas vivo, y le ha-
ce afsi por lo muy agitada que va, 
yafsi la figucn dcxandolas otras. 
Picaderos fe llaman los hoyos, 
que hacen los Gamos en tiempo 
de ronca junto à las Encinas. 
N 3 CA-
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CAPITULO LV. 
D E LJS A T A L A Y A S . 
ATalayas fon aquellas Tor-res , que los Moros dexa-
ron pueftas en las cumbres , de 
donde regiílraban los movimien-
tos de fus enemigos: pero en efta 
materia , Atalaya es un Montero, 
ò Baiieilero, puefto en los altos de 
los Montes para ver la caza , y 
obfervar fus movimientos hada 
que fe encama. La hora de poner-
íe es, una hora antes que ama-
nezca , hafta dos horas íalido el 
Sol, que entonces fe encaman , y 
fe 
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íc enterara el Montero en efte 
tiempo de fu querencia , entrada, 
y íalida : los dias nublos fe reco-
gen mas tarde. 
ifidro Villegas, célebre , y 
experimentado ( como vàdicho), 
me dixo, que los Lobos no mu-
dan la cama à el medio dia como 
las demás Refes, fino es à las tres 
horas falido el Sol, ò quando em-
piezan à fentir el calor, que en-
tonces la mudan à parage mas 
fombrio ; y también , que no fe 
levantan à frezar hafta que íc van 
de la cama. La cama del Lobo cf-
t i i la larga, y el Verano hace cf-
çarbaderos en ella. 
El Javali guarda mucho la ca-
N 4 ma, 
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rna, pero el Ganado Cervuno fe 
levanta a eftirar, y repaftar à el 
medio dia; y en eftas es neceííariQ 
bol verlas atalayar à dicha hora. 
El Invieriio fe ha de poner la Ata-
laya frente de la folana , reparada, 
del viento , y en el Verano para 
las Refcs Cervunas, donde regif-
tre los parages, que en los altos; 
tienen mas fombra: para el Javalt 
en lo mas cfpefo donde haya agua 
cerca , porejuc fe fucle levantar à 
bañar : fi fucile dia que corra mu» 
cho viento, no fe encaman en lo 
mas efpefo, por ver lo que paífa, 
ya que no íe pueden governar con 
el olfato, y entonces fe po-
nen rabo à viento. 
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CAPITULO L V I . 
W N D E SE PONE E L Q V E 
ha de tirar por la tarde las 
Refes atalayadas. 
DEbenfe poner los que han-de tirar las Refes atalaya-
das, y concertadas, lo mas cerca, 
que pueda de ellas, azia donde 
falena comer , ò en las orillas del 
Monte , que es fu falida por la 
tarde. 
Si tuviere viento contrario, 
tome medio viento , azia donde le 
parezca; no fe ponga hafta la ho-
ra que fe levantan : conocefe 
quan-
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quando lo es, quando cftà el Per-
ro pico à viento , y fe inquieta, 
pues conoce que cita la Res le-
vantada. 
Si el Venao rompió por otra 
parte, buícara el Ballcftcro la ca-
ma , y hará que el Perro tome el 
raftro ; y fi la Res Riere pico à 
viento, la feguira con poco ruido 
hafta que falga de fu querencia; 
pues fi và fin recelo , es regular 
ponerfe à paftar , y fi conoce que 
ha íentido al Cazador , ò Perro, 
tarda en pararfe, y es ociofo el 
feguirla ; y fi la quiere hacer, va-
yala concertando por un lado, y 
por otro, fin ponerfe delante, por-
que fi la dà cl viento, no la átala-. 
'ya-
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yarà, y ce eíl.aforma ira bufcan-, 
do los aportaderos hafta verla , y. 
luego fe ira arrimando por un cof-
tado: fi fe huvieííen de tirar las 
Refes antes de levantarfe, batién-
dolas, ha de fer poniendofe de-
lante de la falida que tienen azia 
otros parages; advirtiendo, que 
los Venaos huyen azia la tierra de 
Montes huecos altos: los Gamos 
azia las tierras rafas, y claras; y 
los Javalies à las efpefuras, y azia 
allies donde debe ponerfeelquc 
ha de tirar; y fi batieífe por la 
tarde , fe procurará echar la Res 
pico i viento, que es fu falida mas 
cierta, que tienen à efta hora, 
pues van defeuidadas debolverfe 
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à encamar , y no íuccdc cito al 
medio día. 
CAPITULO LVIÍ. 
D E L A C A Z A D E 
penaos con Reclamo. 
EL mejor tiempo de efta ca-cería es, deíde el princi-
pio de la Brama, hafh la mitad del 
tiempo , que íuele durar : la hora 
mas commoda, es puefto el Sol, 
€[ue entonces braman mas, por ci-
tar mas zelofos, y ciegos de la Ve-
nus , y afsi vienen con mas facili-
dad al Reclamo: ha de bufear el 
Cazador las falidas de eftas Rcfes 
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a los Montes claros, pues alli acu^ 
den fui recelo: toque el Reclamo, 
ó Cuerna hafta que le rcípondan, 
y en refpondiendolc haga con el 
Reclamo muchos rebramos, pa-
ra que fe encienda mas, y venga 
con mas intrepidez à balearle: en 
viendo que fe acerca , reclámele 
mas baxo, para que no conozca 
cl engano, al modo que íe recla-
man las Perdices, citando ya cer-* 
ca del puerto; y fi vienen dos, ò 
mas y lera mas cierta la cacería, 
porque vienen mas ciegos, tanto, 
que le íuclen poner à reñir lobre 
qual ha de llegar primero, y eftin 
entonces tan bravos, epe íe em-
biften con tan fuerte lana, que 
luc-
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fuelcn quedar afidos de las haftas 
íln poder defpartirfe. Procure ef-
tarfiempre puello con el viento 
en la cara; y fi hiciere mucho, le 
cfperara en lo mas claro del Mon-
te , guardandofe no le vean. Es 
cfta cacería muy fegura , quando 
fe han viiio encamar eítas Reles, 
que por cite tiempo regularmcn-. 
te fe encaman en una parre los 
machos, y en ocra las hembras, 
poniendofe el Reclamo por don-
de entraron las hembras à recoger-
fe, y entonces toque la primera 
vez muy alto, y defpucs rebra-
me, que luego vendrán los ma-
chos. Defpues de pallada la mi-
tad de la brama , no es tan fegura 
ef-
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cíla cacería ; porque aunque biãv 
man , no citan tan celofos, yeie-r 
gos, y tienen algunos interme-
dios de citar con las hembras, y 
lo que hacen a el oir el Reclamo, 
es refpondcr , y entonces fe íue^ 
len cazar entre dos, el uno para 
que toque, y el otro para que fe 
vaya acercando. Para tirarlos fe ha 
de ir arrimando mientras el Ve-
nao brama, y entonces , como le-
vanta tanto la cabeza , le poddi. 
defeubrir , y con el ruido que ha 
hecho bramando , no le havu 
fentido. En toda la Brama es fu 
carne mas regalada, y tierna > y la 
del Gamo mala , y flaca; matanfe 
también los Gamos en el tiempo 
de 
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de la Ronca con Reclamo , y fe 
anclan roncando > reítregandofe-
los cuernos en las matas, y haden--' 
do hoyos; y fuele fervir el Recia-* 
mo de iaber donde eftàn. La m e -
jor hora de efperarlos es à el ama-* 
necer, y por la carde; y fi no es e l 
viento favorable, no fe pueden t i -
rar. Entranfe también eftas Re— 
íes j para que no fe recelen, en— 
cueros , y llevando una mata e n 
la mano, parandofe de quando e n 
quando, hafta que cite à.tiro* 
Quando braman levantan la gay— 
ta, y cierran los ojos, y enton-
ces fe puede ir arriman-
do el Tirador. 
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CAPÍTULO LVIIÍ. 
D E L A C A Z A D E 
Venaos a Sacad i l l a , 
D lferencianfe las Sacadillas muy poco de las Bandas: 
fe ha de poner la gente en la for-
ma dicha, afsi eu las Ucas, como 
en las Redes; y fi fucile Sacadilla 
fin ellas , fe pondrán Perros à 
çien paflbs del puelto, ò mas cer-
ca,donde eftèn ocultos, y o:ras pa-
radas à mayor diitancia , donde 
parezca fer aportaderos de las Re-
les : es neceflàrio mas cuidado en 
cfta cacería ? porque los Gamos, y 
O Ve* 
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Venaos,no dàn en el puerto à fuer-
za de brazo j por lo qaal es'necef-
íario obfervar con cuidado las fa-
lidas , que fin violencia fuelen te-
ner , y allí fe liara el puedo, fu-
poniendo que fea à la orilla de el 
Monte : íi no dieífen en el , fe Ka-
ra dofeicntos paífos antes; y fi con 
todo cito no llegaííe la caza à el. 
puefto, fe batirá de callada con 
gente de a pie , y de i cavallo; f-
íx no dan , íe moverá la caza coa 
gente de a cavallo; y fi fe refiftcn, 
lazearlos, ò tirarlos à ellrivo. El-
puefto para las Sacadillas no fe 
ponga paílàdo algún arroyo, por-
que à cl llegar à él rompe la caza 
azia arriba, ò por abaxo; y íifuef-
fe 
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fe precifo hacerle allí, fe pondrá 
anees de pallar el arroyo, procu-
rando viento favorable, por íu in-
certidumbre , obfervando lo f i -
guientc j para hacer juicio don-
de eftarà el dia de la Sacadilla. Es 
regla cierta, que de la parte que 
.continúa mas el dia de San Juan, 
eftà lo mas del año , y principal-
úñente en tiempo fereno j y fi los 
jdias antes anda vago, el dia de la 
.Sacadilla eílara de donde queda 
dicho: Si fuere tiempo húmedo, 
y al ponerfe el Sol hay nieblas 
coloradas, correrá cl dia frmien-
te Abrego, ò Gallego, y fe hará 





D E L A C J Z A D E V E N J O S 
en las Sierras fin la formalidad 
de las Batidas Reales. 
|OS j ò tres dias antes de eílá 
cacería, fe encargará à los 
Paitares de aquel parage atalayetv 
donde ande la caza ; y íabido, fê  
pondrán los Tiradores por la ma-s 
nana en los Aportaderos de lá 
Cuerda de la Sierra, y los Ojeado-» 
res entraran por lo baxo fin eftre-fe 
charfe , de modo que eftè pueft^ 
la Manga, que coja los pueftos» 
y las paradas fe pondrán à el otro 
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lado en las entradas cíe los Montes 
claros, que es donde fe tiran los 
Venaos; y para los Lobos, y Ja-
valies, fe pondrán à las entradas de 
los Montes mas eípefos, y obtcin 
ros, que es donde fe tiran 
ellas Refes. 
O 
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CAPITULO L X . 
D E L J C A Z A D £ 
Jabalíes. 
ES cl Javali Animal muy bra-vo, figue quarulo huye azia 
donde endereza , íin reparar el 
riefgo : criafc en lo mas afpero de 
las Sierras 5 es la miíma efpccie del 
Puerco cafero , y no fe cflraña 
ayuntaríe con el: diítingueie de el 
cafero en lo grucfio, y erizado 
de fus cerdas, y en fu intrépida 
fiereza: tiene la frente angofta, 
ojos largos, y fanguinolentos, y 
la cabeza larga ; ialen de íu boca 
dos 
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dos fuertes torcidos, y blancos col-
millos: fu piel es blanda, y por el 
lomo largas , y inertes cerdas; 
fus pies, y cuerpo redondo i fon 
obícuros, pardos, y algunos bra-
gados , y otros canos ; no fon lige-
ros , pero en Francia mas que Ga-> 
fiios: cazanfe en las Sierras à el 
contrario de lo que queda dicho 
en la caza de Venaos: íe han de 
poner los Tiradores en las juntas 
de los Arroyos, y Valles, que allí 
fe vienen à ocultar. Los Ojeado-
res batirán dcldc la cuerda de la 
Sierra, y vendrán cftrcchando la 
Manga, harta que íe queden abra-
zando los pueftos; los Perros de 
las paradas, un poco retirados en la 
O 4 j im-
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'-mica c c los Arro\os, y otros enks 
faldas: à los Perros de Prefa íc 
ponera en el cuello unos íombre-
los fin copa, que es la mayor de-
íeníà que íe ha diícurrido, para 
c-ue los javalies no les ofendan : los 
que citen en los pueftos hade fer 
coníilencio, pues oye tanto efte 
Animal, que Velez de Animales y 
refiere eniuverídica,y magiftral 
Hiltoria , que oye nicer la yerva. 
Si algún Tirador fale del puelto. 
tras algún Javali herido , no lo ha-
ga por barrancos, pues fi retroce-
de íc le llevará, figalepor lomas 
alto, y lograra evitar el riefgo, y 
atalayarle mejor : fi le han afic'o 
los Perros, éntrele por detrás, le-
v~n-
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. vantandole las patas, y le fujetara 
.fin tiefgo. Demócrito dice , cfae 
para que los Cazadores fe defien-» 
dan de efte Animal, traygancon-
figo las Unas del Cancro. 
Sucede à efte Animal , que 
antes de íalir del Monte , fe aílo-
jna j y regiftra el terreno. 
Diferenciafe fu huella délos 
Puercos manfos, en que eftos tie-
nen las uñas largas, y agudas , y-
los garrones lo mifmo, y la una 
uña mayor que la otra, por lo que 
hacen la huella delgada. 
El íavali tiene las uñas o-afta-
das, y los garrones romos, y a el 
fentarlos los echan azia fuera , ha-
ciendo la huella mas grueílà, y 
en 
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en forma de cruz. El macho feña-
la las uñas, y garrones, y la hem-
bra folo las unas. 
Conocefe en los Bañaderos £1 
han eirado Puercos ir;anlos , o 
bravos, en que los bravos al i r í c 
rompen al través, y fuelcn dexar 
feñaladas las cerdas; ylosmanfos 
à el irfe caminan por las fendas, y 
caminos mas trillados. La Cota l a 
tienen los Ja valles ocho meícs: 
quando citan en celo , hacen ho -
yos con las navajas, y cftos fe lia -
man Aguzaderos: el diente, que 
tienen arriba, íe llama Remolón: 
mudan el pelo en Abri l , Mayo , y 
Junio. 
Quando cl Jav ali fíente ruidos 
fue-
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fuelc roncar de diftinto modo que 
otras veces, y cito le llama Ke-
budiar. 
Quando un Perro fíente un 
Javali en la cama, llama tímido-, 
y quando es hembra , llama con 
arrogancia. El Javali viene, y fe 
v i à encamar pico a viento, 
y fe encama raboà 
viento. 
CA-
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C A P I T U L O LXt . 
D E L A C A Z A D E 
Aiacbo Mentes. 
S el Macho Montês mas cer̂  
lj vuno , que las Cabras do-
mefticas, las haftas mas largas, y 
fuerces, los pies obfeuros, los ojos 
raígados; tiene mucha vifta^echan 
las haftas azia atras, y las tiene de 
mas de vara : andan con las hem-
bras , y los hijos que han criado, 
fin juntarfe con otros: quando faU 
tan por penas, fe fuclen quedai: 
prendidos de las haftas. 
Cazanfe por las tardes, quando 
" — fa* 
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falen a. paftar, en Tollos ; también 
con Redes, ojeándolos, y ponién-
dolas en los íaltaderos j porque à 
fuerza de brazo no Talen de las pe-
nas , donde es fu querencia : tam-
bién fe cazan echando íal en las 
penas, y eíperandolos à el " 
falir el Sol, y a, el 
ponerfe. 
C A -
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CAPITULO LXIL 
PE LOS L O B O S , Y S V C J Z ^ T 
en ejle Pats, 
ES el Lobo de color pardo, las manos obícuras ; los hay 
bragados, y algunos canos: ton 
muy fuertes de cabeza , y dientcs> 
pues los íemlan en el hierro: crian 
en las cuevas de las penas, v en los 
fembrados muy cípeíos. Las hem-
bras citan preñadas lo mifmo que 
las Perras. Bal decelero dice , que 
e'uiu preñadas doce dias: no crian 
tolos los que paren, pues luego 
que pueden andar los llevan à be-
ber. 
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bcr, y al que bebe como Perro le 
macan. La Cachorra, que nace la 
primera , es íola la que es fecun-
da. Los Cachorros no abren los 
ojos hafta los quince dias , y luego 
los mudan las Lobas li otro para-
ge. Refiere el Juriíconíulco Gre-> 
gono Lope^ , que los Lobos no tie-
nen acceílo con las hembras, fino 
es doce veces en el ano : Ley z 3. 
glojj] 5. tit. 15. pan. 7. Cazanfe 
en cfta Tierra con Cepos de hier-
ro , en las trochas que cruzan las 
Sierras, cebados con carne, y con 
zarazas de hierro cubiertas de car-
ne , y eíperandolos donde mata-
ron alo-una Res la noche íig-uicn-
te ,y poniendo una Oveja atada 
en 
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en los rafos que hay entre las bre-* 
ñas, yefbndoel Tirador oculto, 
los tira con facilidad , y también 
cu Ojeos. Es Animal que íicmpre; 
tira à lo obfcuro , y filencioío, y 
teniendo cuidado en las Bocas-
mangas , dà mejor en el puefto, 
que otra caza. Son tan aliaros, 
que para llevarle una Res del Re-
bano , van unos delante para íacar 
los Perros, y otros fe quedan para 
íacarla : cogenla del pcfcuezo , y 
la dan con el rabo para que ander 
Llevan fiempre la boca abierta, 
porque fi fe enclavijan los colmi-
llos , no los pueden abrir con fa-
cilidad para hacer prefa. He viC-
to, que para coger un Toro, en-
tran 
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tfan unos à embelHr con ellos, y 
entonces los Toros fe arriman i 
las paredes, ò penas, para guar-
darle no les cojan de las turmas, 
porque de eftas le íujetan mas que 
de otra parte i y como citando ar-
rimados no les pueden aíir de 
ellas, van otros Lobos por encima 
de las paredes, 6 peñas, y le tiran 
à ellos por el lomo, y les hacen 
defviar, y falir à los rafos, y los 
otros Lobos les afen de ellas, y los 
fujetan, fm dexarlos mover. 
Para coger los Potricos , fe 
echan en "diferentes partes de los 
Prados donde pallan, y hacen el 
mortecino , cíperando que los Po-
-tríeos vayan a olerlos, y entonces 
P los 
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los cogen. Son Animales tan fero-»* 
çcs ,q je no refervaaà fumifma 
cfpecie, pues en teniendo ham-
bre fe juntan en íus ahulladeros, y 
defpedazan à el que tiene menos 
fuerza. Son Animales tan íLicios, 
que entierran la carne, y no ha- . 
liando que comer , la buelven à 
bufear , y la comen aunque cfte 
corrompida. 
Es tan medrofo , que quando 
huye lleva la cabeza baxa, y la 
cola; y fi fe para à mirar , es fo». 
bre los hombros, y en (aliendo à 
los rafos, no fe paran ; la huella 
del Lobo es muy fcíialada , y an-
cha, y la de la Loba angoita. 
Los Cuervos, y Grajas íuelen-
fc-
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fcnalar ¿onde cílàn 'encamados, 
pues graznan encima de ellos. Pa-
ra laber donde cita la canvJa , íe 
obíervara. de noche donde reí pon-
de el Lobo a la Loba , y cita tie-
lic el ahullido mas delicado. 
Las Lobas para hacer falir 
los hijos à comer, les echan çl 
aliento por la boca de la cueva, 
Lo¿ Lobos eftan eh zelo deíde Fe-
brero , hafta mediado dç Marzo, 
que íe veciran' las Lobas a parir; 
cnnoiices acuden mas al cebo, por-t 
que una Loba íuele traer tras si 
muchos Lobos. Habinan eitos 
Animales en lo cipelo de las tier-
ras altas, para citar de atalaya, y 
ver donde vàn losGanados à paitar 
P2. Re-
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Refiere Gregorio Lopez cri 
cl titulo citado, que en la Ethio-
pia fe crian Lobos con cernejas en 
la cerviz, y fu piel poblada de to-
dos colores. Para oír lo que viene, 
pone la oreja junto el fuelo : h 
carne que mata es muy íabrofa, y 
el pellejo de ella fe llena de pio-
jos , por lo cálido de fu aliento, y 
lo que llega à pilar íe mucre. 
Ita San Ifidoro. 
* 
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CAPITULO LXIIL 
V E L A C A Z A D E 
Tejones. 
E S el Tejón muy torpe, an-cho de lomo, hozico agu-
do , fu color es pardo obfeuro, 
bragado de tripa , patas cortas, y 
muchas garras: tiene la manteca 
entre cuero, y carne, lo que fe 
derrite para lucirle con ello : es 
carne de comer, y fe aísimila i la 
de el Javali, aunque tienen mas 
chotun; pelean tripa arriba; fon 
can feroces, que los Perros los en-
tran con dificultad : crian en las 
P 3 cue-
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cuevas de las penas, y andan de 
noche. 
Para cazarlos fe han de efpe-
rar junto las bocas de las Tejone-
ras , defele puello el Sol, haíta el 
ano:he:er: cazanfe cambien con 
trampas, cebadas con carne: para 
íacar la tierra de fus cuebas: fe po-
ne uno tripa arriba, el compañe-
ro 1c echa la tierra, y aficndolc ¿é 
la cola , 1c íaca à fuera, y le vier-
te , como fi fuera carretón 5 es 
tan delicado de cabeza, que mué-* 
re con pequeño golpe : tu íangre 
deítilada, es contra ki peítcjy echa 
polvos j quita la lepra bfcvemcn-* 
te: fu enjundia quita el dolor dé 
riñones, y junturas, y defencoge 
, los 
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ios nervios, y refuel ve todo tu-
mor: fus icios mitigan todo do-
lor : los zapatos hechos de fu cue-
ro , con dificultad ie calan, por 
loque fon utiles para los Caza-
dores. 
Untando qualquicra parte cíe 
cl Cavallo con unto de Tejón, y 
miel , citando afcytada, la 
pone blanca. 
P 4 CÁ-
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CAPITULO LXII I I . 
D E L A C A Z A D E 
OJfos. 
DOS cfpccics de Oífos fe crian en Efpaña , unos 
mayores que otros-, los mayores 
fe llaman Carniceros, y los pe-, 
cjuehos Colmeneros , por fer fu 
principal prefa las Colmenas. 
Es el OíTo de cabeza grande, 
y fea, cortado de orejas, ojos fan--
grientos, largo de hozico , la cer-
viz fuerte , la pael caftaha, y la-
jiuda, muy membrudo, y flterte 
de pies, y manos, ellas largas, y 
• i \ , do-
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clocilcs, y tienen mas fuerza en la 
derecha , deftrozan las ramas de 
los Arboles , mueven las peñas, 
arrimándole a ellas. Las Oíías> 
quando paren, fale la cria infor-
me , y lamiéndola, la forma las 
facciones. 
Dicen los naturales j que hay 
dos caufas para que nazcan afsi: 
la una és, el parir à los treinta 
dias, y no poderfe formar bien el 
fetus hafta los quarenta. 
Otros dicen ( y es mas verofi-
m i l ) , que quando citan preñadas 
no las quieren los machos, y ra--
bioías, y fofocadas de efto , y del 
ardor laícivo, fe dan muchos gol-
pes en el vientre, y abortan antes 
de tiempo. El 
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El Oíío fue el que empezó i . 
hacer cuevas para fu habitación, 
ícgun Baldecebro: diò en efto doc-
trina a los Padres Heremiticos , y 
Siervos de Dios, que fe retiraban 
à los Montes, y Dcfiertos à hacer 
penitencia. 
Los Oífos grandes fe mantie-
nen de comer frutas, Miel , Bacas, 
y otras Refes filveítres. 
Los pequenos comen la fru-
ta, que derriban de los Arboles, la 
Miel que facan de las Colmenas; 
V para facarla, y que no les ofen-
dan las Abejas, la cogen con una 
mano, y Con la otra tapan el ahu-
gero por donde falcn, las llevan 
ai-Rio, meten la Colmena en el, 
las 
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ks ahogan, y fin peligro Te coma} 
la Miel. 
Diferenciafe elte Animal de 
los demás en el bebef > pues no 
beben à lengüetadas, ni íorbien-
do, fino es arando bocados à el 
aguak Plimo , j Alberto refieren, 
que hay otros Oífos mas peque-
ños j y blancos, que íe mantienen 
de comer Pezes: y para cazarlos 
fe han de büícar por las mañanas, 
y caüdes, en los dias fêíenos, y 
nublos > en las orillas de los RioSj 
y Lagunas. Los Olios carniceros 
fe cazan en las Montañas, y tierras 
frias, en Ojeos, Jiacicndo los puef-
tos à las íalidas de los .Montes, y 
entradas d% otros ; cazaníe tam-
bién, 
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bien, atuído una Cabía a una mâ  
ta, y como efta guarrèa tanto de 
veríc íujeta, la oyen los Oííbs, y 
falen à ella , y entonces fe tira, 
(•advierto, que à efta cacería no fe 
puede ir fin Bayoneta , pues fi no 
quedan rematados del tiro , fe vie-
nen à el Cazador, y le harán gra-
ve daño ). Cazanfe también, ha-
ciendo puefto junto los Colmena-
res , y orilla de las Huertas, en 
tiempo de frutas; y i eftas acuden 
mas los OíTos Colmeneros ( que 
fon los pequeños) •> y en Fofos, con 
Redes llenas de plumas. 
El unto del Qíío es efpecial 
para que no fe caygan los cabe-
llos, y para los fabayones. Los l i -
via-
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víanos hechos polvos, prefema 
de la inflamación, que fe hace ea 
los pies ludiendo los zapatos. 
CAPÍTULO L X V . 
V E L A C A Z A D E , 
Liebres. 
LA Liebre fe denomina afá, de tripes, que quiere decir 
pie ligero-, fu color es entre ber-
mejo , y barceno, las puntas ne-
gras , y el pelo blando, y elKi fo-
bre Ha fuperficie del cutis, y pot 
eftocon hcilidad fe les cae; los 
ojos grandes, y fin peftahas, y de 
corta vifta : eftàn cubiertas de pe-
lo 
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lo haíta dcbaxo de los pies, y qua-
fi dentro de la boca; íe dillingxiçn 
de los demás Animales, en que 
tienen hendidos los dedos, y en 
tener cuajo : fon muy cobardes, y 
por eíío tienen el corazón muy 
grande. En tierras frias ion mas 
fecundas; no crian en los quatro 
mefes del Invierno .••hacen fus ca-
mas junto i las fendas, parí tener 
prompta la íalida, y porque como 
ellas citan mas holladas, y cieíías, 
corren mejor. En el Verano mu* 
dan cama, luego que la calientan. 
El Invierno, quando yela mucho, 
como no pueden arañar la tierra, 
buícan las camas viejas. No íe le-
vantan a repaftar entre el dia ¿ buf-
can 
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eail la comida , aunque fe aparten 
dos leguas de íus querencias. 
Su carne, comida, pone el 
roítro hermolo ; y aísi A . c x a n d r o 
Severo comia cada dia una para ci-
tarlo: antiguamente no íe iervian, 
imo es en las nacías de los Grandes 
Señores; aisi lo dice M a r c i a l en 
fus Epigrammas: Y o ju^vp a v e n -
tajar je l a L i e b r e a los de was A n i m a -
Us quadrupedos. Duermen con ios 
ojos abiertos, eíUn fiemprc mo-
viéndolos labios, y tienen el íupc-
rior dividido debaxo de la nariz. 
Sucede ello , que quando las 
Liebres, 0 las mugeres tienen el 
fetus en el vientre , reciben algrun 
gran íufto, y entonces íe divide el 
la-
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labio > y nacen también muclias 
criaturas de efta fuerce: ha Editar-
do. Algunos entienden fer eflos 
Animales Hermofraditas, pero A l -
ter to ,y Rondolccio lo niegan: pa-
decefe efta equivocación, porque 
los machos, y las hembras tienen 
debaxo de la cola unas grietas íe~ 
mejantes à el útero, y eítas fe las 
hacen con las unas; y por hallarfe 
también en las hembras, quando 
eftàn preñadas, dos mmorcillos, 
que parecen tefticulos, como fe 
ve en el Caftòr: y porque eftando 
recien paridas , fe ponen encima 
del macho, y con la íangre me-nf-
trual quedan preñadas: los ma-
chos no orinan como las hembras, 
ft-
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íinò es foliando la orinaàziaatras: 
torren mucho en ciando, y. poeq 
en el Eftio: hacen la cama íicmpce 
contra el viento, por el abrigo: 
es A ni malí que fi íe come quandó 
eltan muy corridas, es mal alimen-
to, -porque entonces le les queda 
la carne muv embebida en tu ían* 
gve; entonces es maravillólo re-
medio íu fangre pará la crcíipcla, 
la piel de ellas conforta à los viejos; 
y los ojos, limpiandoíe con íus 
orejas. ElwgdYítb , en íu vejez , fe 
dentaba en tillas cubiertas de pieles 
de Liebres: íu í IIVJTC bebida con 
. vino, es contra veneno, aclara el 
. roÜro , y quita fus manchas: los 
fefosaílàdos,y dados en vino blan-
CL co. 
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r o , quitan los .temblores dd cuer-
po : fus dientés pueftos;junto a el 
que duele, quita el dôlor. 
Cazanfe con Perro, y Alca-
buz : el Invierno, en las Solanas: 
•en la Primavera , en los Panes ba-
scos: en el Verano,en los Raftrojos 
f ecien fegados, donde por lo re-
•gular fe retiran à criar :. bufeanfe 
«cambien en las quebradas, ò bar-
ranquillos , que tienen fombrio 
orilla de los arroyos, y debaxo de 
las cepas, (crian ellas poco en. 
tierra de Conejos , porque las 
muerden mucho) : cazanle tam-
bién con Galgos en las tierras lla-
nas, bufcandolas en las lindes de 
las Heredades; y afsi , antes de 
en-
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entrarlas, es neceíTario poner Pa-
radas en los cerrillos, adonde es 
regalar tiren : cazanle también 
en los Prados, 0 ¿ercas, poniendo 
Redes de Gancho en las Hornillas, 
ojeándolas por dedentro. En Ca-
thaluna fon de el tamaño delas 
Zorras de aqui* 
Su íangre caliente quita las 
quemaduras del Sol, y pecas, y 
manchas del roftraríu hiél mez-
clada con azúcar, in (tilada en los 
ojos , clarifica notablemente la 
viíta. 
Si corriendo la Liebre fe me-
te en terrizo, 0 piedra, tapeie la 
boca , dexando un ahugero para 
la luz , y al punto íale à ella , y le 
O í de-
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dcxa coger: la primera piedira efte 
de modo , que fe quite facilmen-
te para meter la mano : cite Ani-
ínal no bebe. 
Trac Don Diego Funes, que 
refiere Almo, como lamucrerde 
Midas , que fue la primera que uso 
la moneda entre los Cumèos,man-
dò gravar en ella una Liebre, par; 
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CAPITULO. L X V I . 
D E L A C A Z A DE CONEJOS, 
y fu naturalr^uí. 
EL Conejo fe deriva de Cimi-culm, por las cuevas eucu-
-nadas que hacen; íu color es de 
Ratxjn , mas obícuro. Hay dos di-
ferencias , unos Alvares, y otros 
Montei mos: los Alvares ion las 
que (e crian en las Vegas: otros 
ion Moncefinos, o Cone jos de Pe-
ña: cftos, fi hav Xara en aquel 
parage, o Retama , ion menos ia-
brofos: crian los mas meles de el 
año y fe quitan el pelo de la tri pa. 
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para echar en la cama de los Ga-
zapillos: nacen'encueres, y echan-
do pelo los mudan las madres \ 
ius terrizos: maman veinte y ua 
dias: luego que paren, fe buel-
ven à cubrir. El febo de los Co-
nejos mitiga el dolor de los oídos» 
y el agua deftilada de los Gazapi-
llos quita la íordèz , y el zumbido 
de los oídos. Barron dice hav otra 
cfpecie de Conejo , que fe llama 
Dajtpode; idefl, cubierto de pelo, 
y ellos fe crian en los Alpes. -
Cazaníc con Lazos de clin , y 
alambre , poniéndolos en las ve-
redas , junto à los terrinos • cazan-?-
fe también con Perro Perdiguero, 
y Alcabuz ( el que los mata à/ia 
pri-
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primera carrera entre tomillos, es 
buen Tirador.). Se butearan el In-
vierno en los Tomiilares abriga-
dos , v el Verano en las marcenes 
de los Arrovos: cazante con Urcn 
mes ( advieríbque cftos no cazan 
halla los ochenta días, y eftàn en, 
el vientre quarenta ) de raltra , a 
con caícavcl, .poniendo los Capi-
llos , ò llcdcs en las bocas de los. 
terrizos, ò penas. Quiere muchof' 
íilcncto, y .mas en las penas, pues 
el ruido les acobarda , fe buclveti 
adentro, y le dexan matar. Si el 
Uron no quiere talir, íc te chilla-i 
rà à la puerca , 0 íc hará ruido con 
UÜcaícavcl; y Tino tale, meter 
otro Uròn. 
- . Q j - Ca-
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Caz.infe rambicn para fus Ma-
gcftadcs: en Ojeos, en los quales 
no fe neeefsita tanta atencio-n co-
mo en lot* de -las Perdices, folo. quo 
en llegando, los Ojeaderts cerca 
<áel puefta, no les eftrcchen tan-̂  
co, que vayan de montón , fino 
es falicndo uno à uno, para dap 
lugar à el que tira. Eíte genero 
de caza es cl que mas ápetçceii 
los Baíleftcros , y vair guilofos,! 
porque ficmprc íe los han daĉ o, 
para que los repartan , y lo mife 
mo las Palomas. Lo. he vifto en, 
tiempo del Señor PhelipcQuinra 
em el Retiro , y Caía de Campo, y: 
en las Bridas, à los Monteros, ak' 
gima caza mayor, , ..:o 
CA-
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CAPITULO L X V I L . 
BE L A DESCRIPCION DE. 
la Batida' de, la Cüefla de 
San Pedro. ;i • • 
ES la Batida de la Cüefbt, pa-ra Lobos , k mejete que fe 
piicde difeurrir., por k; maleza ¡ 
que contienen los Montes.̂  y qoc-
rçacias de la Gaza:, que íii ceme-
tm , las efpaldastan quereivcioías 
que fe dan al puefto , pues ion de 
mas Monte que el de la Batida: 
viene cayéndola: <ra7.a a los Mon-
tes, baxos por *irlc à refuíriar à 
ellos, quç empiezan dcfde el puel-l 
to. 
to , que fe ha de hacer à la orilla 
del Arrayo (qué''Jgiihos Ibmaii 
Sardinero), que íe llama Valdc-
móro", 'dchoíiiinado.dfci iü vecino 
Cerro VaMcmoc'o , .que entre.'cí-
te, y el Palaucoto, eoite el Sardi-
nero; cita inmediato à el, como 
venimos-dé.-Madrid. Se hanilié^' 
cha en die Skid las mayores Batw 
das dcrLolbos. EL ano de diez, y i 
ocho hizo el Señor Conde de Le-> 
mus una Batida de once Lobos, y; 
ha hecho otras de quatro , cinco,; 
y feis Lobos; y la mas célebre, que* 
ie huvieradiecho , fae. el ano dd 
treinta y tres, y fe defgracio por-
ia mucha agua de aquel dia. Su; 
Magcrtad j el Señor Phdipc Quin^ 
to, 
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to , hizo una Bacida, ao fue . L c i 
pucllo.la caz.a, por dos razoiics^ 
la una v porque los Lugarcs.nQ tc^ 
metieron íus Términos: y la 0tr%r 
porque no fe bapio mas que la* 
Cuetla, y las pecíonas jque cofof, 
naron el Cerro no iabian la eferâ -
La caza que compone p{H Bnvfot 
es la que ie remete ^ porque ;:CiW 
ronces ,noes regj;4ac.;efl:è la 
en la Qiejta, fHiOsçsa r̂eciecioíi ^ , 
los Lugaces doilde,-eít%9 ̂  G^i^rf 
dos, y cie. alli no ie> iaparçan 
mediado Marzo, que íalert à pat-f 
tar à la Cucíla. . ¡ .• . 
Se ha de hacer çfta.lfrtida í*^> 
ta mediado^ MawQrj, y, 'gntes no es 
tiempo y; pór la mzpn dicha y y 
deí-
áèf^uês tampoco porque fe reti-
ran fes Lobas a-porki Para que . fe-
fogre' lá Batida , 'fe elegirán cica 
hombres déColnlêiiàr, y en eltos 
íôs Palores que ífeg pticdá, y fe'fcs; 
dáfà- veinte • Akübuces, con dos 
pápeles de polvosa cada' uno-, y 
cftdálian de éftàr en el cüérpo de 
kBatida jy ha de'fer dé fu pargo 
éòíônár ltàí> Herm)tas, y enllegan-
do álli, yà dà lá caza en el paction 
k>S' Cebos ít han de ponchen la 
Dehefa de Coliiiemr, y e-h la,5o-
hú£ d é R e c u e n c o , ralhando los 
caminos, y travesías; y edil otros 
Gebds fe rartrara las orillas de Ca-
vkrtillas, • Venturada, el Prado de 
Flaeèf d^V^-,-.^ fe de^aiii^àilá 
-î f> en-
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•entíáda de los Arroyos de la úl t ír 
ía., paíTado el. Rio de Guadalk í y 
otros ,raftraràn las orillas de Goa^ 
rdaH?; , la ribera de Saelices, Ueganr 
•do a el otro lado del Cerro Val-
demoro. No fe defconlue|eii lo$ 
Monteros, aunque no pique Oa-
•za , pues (como va dicho) lopíiiif 
cipal de la .caza es de lo queiei£> 
iiiete. 
Y empezando por los! Lega-
tes que han de remeter, y. bâtir 
por b derecha, digo, que Torre-
laguna ha de batir con ciento y 
cinquenta hombres, en eílaior-
ma: La mitad empezaran ,à;batir 
por el Vadillo , fubiendo a la De-
heía de Valgallego, .y defde .all¿ 
ir an 
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itkñ à incorporarle con diez hoit> 
bres ¿c Redueña ,> ^ue havràniar 
rido fü Monte, y Barrancos con 
quiace hombres de Venturada, 
y di'e¿ de Cavaniílas j irán batien-
do , y fubiendo azia los Navazos, 
y fe incorporaran con otros quin-
ce hombres de la Cabrera, los 
'qüé havràn batido el Cerro de San 
Antonio , y Lanchar de la Con-
deía , halla encontrarfe con trein-
ta hombres de. Valdemanco , que 
havran batido los Lanchares, y 
Arroyo de A i vala , llegando halla 
la portada de la Debela de Buftar-
viejo , donde eftarin efpcrando 
diez hombres de Navalafucntc^los 
que batirán fu Xaràl, y fe irán à 
jun-
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jantar con cien hombres de Bu-
tarviejo , que havran batido fu 
DeKeía, las Vmas, y Monte de el 
Valle , hafta juntaríe con ciento 
y veinte hombres de MirañorcSj 
que. havrin batido fu Dehefa , y 
el Valle de las Huertas , halla-
gar a la Pafliidilla, que eíWin allí 
treinta hombre dé. Chozas, para 
batir el Prado Herrero ; y los! dc-f 
más, halla la cerca: de Sanctllana, 
en donde eftaràii veinte hombres 
de Manzanares, y ¿1 Boalo,; que 
irán batiendo la Jarrilla, y Canrai-
coíilla i y los que ie junten con los 
de Colmenar, batiendo los Me-: 
dianos ^ y dcmàs cercas, y .fe irán; 
l\ quedar antes dcllegarà elMo-
jpn 
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jòn .de Colmcnàp 0 y la à c ú ú s 
Manga j bol viendo azia acras, fe 
irán quedando todo el camino dé 
Guadalix, Valle de Saeliocs, y la 
pared de la Dehefa de si Qucgigài 
de, efte, lado de Valdemoro halla 
cerca, del puefto fin llegar à el, 
haftaique los ponganjy cien horn-» 
bres de Guadalix, havràn íalido 
por h. mañana ,, repartidos à in-
corporarfe con los de CavanillaSj 
y la Cabrera: los cinquenta hom-
bres de Torrelaguna , que han de 
entrar abatir por la.izquierda'def* 
de el Vadillo , irán à laFlorefta, 
tendiendofe haftâ  el.Rebollofo, y 
en eRa forma caminaran hafta 
incorporarfe con quarenta hom-? 
. ,: bres 
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brès del Vellón, que irán bauerr 
¿o rodos los Monees de ta Atatava, 
halla Ddiela Parda \ v bixandolc 
hafta encontrarle con íeícnta per-
fonas del Molar, y treinta de Pe-
drezuela , que íe irán tendiendo 
el Rio abaxo, halla encontrarfe 
eon veinte hombres de San Aguf-
tin , que batirán Moncalvillo , y 
la Mina, halla juntarle con tre^ 
cientos y cinquenta hombres de 
Colmenar , que llegarán halla la 
Parrilla, pueítos dcfde la correde-
ra, Arroyo de Tejada, cerca del 
Atajo , Blancar de Matheo Aleas, 
Vihade Don Juan , la Mancha, 
Valdemajadas, y la Parrilla , y Te 
irán remetiendo junto- con los de 
R San 
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San Aguítin, los altos de Valdc-' 
vilanos , hafta la Peralera, y los 
demás vendrán remetiendo haítai 
las Camochas, y fe irán quedan-, 
do por la vereda del Recuenco, y 
los de Colmenar irán andando 
hafta cerca del Portillo de Nava el 
Puerco, haviendo batido con cui-
dado las cercas de la Mata de el 
Maello, por lo querenciofas que 
ion para que fe oculte la caza : los 
ciento y cinquenta hombres, en 
los que han de ir los cien elegidos, 
|3ara coronar la Cueíh,empezar i n 
a batir hafta encontrarle con los 
de Manzanares en el Mediano, 
defde la Corredera i la Tejera, y 
Nava el Mojón, y fe vendrán, haí-
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ta quedarfe cn cl camino, que la-
le de ta. Delicia de Colmenar, que 
và a Guadalix, y los demás que 
les toca entrar por la Delicia , le 
quedaran repartidos enmedio de 
ella harta la feria. Se previene, 
que la huida principal dela caza, 
ella cn el Barranco que baxa por 
el Recuenco i el Pajar del Rey, y 
la gente,quc foque eftar allí, fea de 
cuidado i y no conviene que fe 
eftrechen mas, que como v i di-
cho. Los que toque ir por la dercj 
cha , citaran pueilos deíde las 
Ucas a las diez , deíde el Cerro de 
Valdcmoro , caminando mas ba-
xos de la Mata del Cabrito , Para-
ge del Bebedero , à la BcrrocofiUa, 
R2. la 
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la Cerca de Sofa , y Arroyo ¿é 
los Cantos: la izquierda fe pondrá 
el Palancofo arriba a los Nicos, 
Camocha de Pedrezuela, y Llanos 
de Colmenar : la feha fe hará en 
viniendo el Rey, y de callada, un 
quarto de legua por cada parte: ha 
de ertar fu Mageltad en el puefto 
à la una, lo mas tarde. Efta Bati-
da cuefta mucho trabajo , pero 
todos los Pueblas vienen guftoios, 
por la utilidad que fe les figue. 
Pucdefe hacer cita Batida fiendo 
antes del tiempo dicho, dando à 
el puefto por efpaldasla Cuefta, 
y empezando el cuerpo de la Bati-
da por cl Vadillo de Torrelaguna. 
iTambicn fe hará haciendo el puef. 
to 
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to azia la cerca de el Caftaho, ò 
mas acá del Colmenar , que cita 
en Mojapàn, dando por eipaldas, 
Moncalvilio, y el cuerpo de Bati-
da , en el Termino de Navala-
fuence, y confines del Monee de 
Guadalix , con Buftarvicjo, fu-
biendo la Manga halla la forma 
dicha, para coger , y batir bien 
la Cuefta : Y de otro modo , mas 
acá el cuerpo de la Bacida, eipal-
das Vihuelas, y el puefto en la Par-
rilla , paííada la junta de los dos 
Barrancos, que vienen de la cer-
ca de Morena, antes de llegar \ i la 
Vina de Lamparilla , y la de Silla-
do; afsi es mas commodo para que 
venga íuMageftad. 
R $ Por 
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Por lo que llevo dicho, con-
viene remeter las cercanias ce la 
Cueíta. , y porque como es tan 
valla , y de tanta maleza , la caza 
remetida no íe encuentra con tan-
ta facilidad con la concertada, y 
no la alborota ; pero en las Batidas, 
que no feande cftas circunftan-
cias, no es bueno remeter fino 




CAPITULO L X V I I I . 
DE L A B A T I D A D E E l 
Cerro Mogote, 
DEfcripcion de la Batida de el Cerro Mogocc, i la junt^ 
de las Aguas de Cala Blanca, y el 
Arroyo del Prado Robledillo, y el 
que baxa del Cerro de la Efcalcri-' 
lia ; y fi alli no conviene , poner-
le en el Collado del Mogote, aun-
que no es tan feguro , y 1c abrirá 
la Manga al Cobacho redondo. 
Por la derecha , ic pondrá la 
Manga defde las Utas à Cantos 
Bermejos , Colmenar de Juan 
R 4 Pucn-
— 1 
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Puente , Cafitòn de Romera, 
fuente de la Sacera , Colmenar 
de Pinilla, la Loma de Nava el 
Sol, Heras de Grajal > y fu Arro-
yo cerca del Guijo, Colmenar de 
Nava Redondilla, hafta el Arroyo 
de Nava-Huerta, la Colada de las 
cercas de Yangues , à elToril de 
Nava-Huerta. 
Izquierda : Dcfde las Utasà 
Pena Aguila, por fuera delQue-
madillo, por medio del Canchar à 
.a Hoya del Pajar,por la Loma que 
bacen los Arroyos } y Cerro Cal-
i/ache , por la Herilla à la Colada 
le las cercas de Yangues 
Remeter : Cien hombres de . 
Colmenar remeterán la Dehefa, 
Nüe-
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Nüeva; ypaííando la Puente de 
Grajal, fe tenderán el Rio aba-
xo, y remeterán Pena las Avejas, 
hafta las Cortes de Cobeña, y pa-
raran en el Cafitcm de Cobeha, 
hafta que falgan a ponerlos. 
Cien hombres de Colmenk 
remeterán las Dehefas hafta el 
Pradeño > y paííàràn por la Puen-
te Nueva , batiendo el Rio aba-
xo hafta la Cafilla de Manrique, 
yalli pararán. La gente de Cho-
zas remeterán Cabeza de Yes-
cas , pararán azia la cerca de Na-
va-Huerta, por cima del Linarejo; 
y los de Manzanares remeterán 
fus Vinas hafta dàr vifta à los de 
Chozas. 
Iz-
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Izquierda : Remeterán los ¿ c 
las Rozas, los Carriles delCaíca-
dero , y Navaelvillar , por el 
Arroyo de Manina à la Hoya de el_ 
Alcornoque , y pararán en Cafa 
Blanca, ò en el Portillo de Robre-
dillo. 
Los de la Torre, y el Hoyo 
remeterán el Serrajòn, y pararan 
en los Carriles de la Tejera de ei 
Hoyo, donde eftaràn |)oco mas 
arriba los de Cereceda (a eílos los 
embiaràn treinta hombres de Col-
menar ) , que havràn remetido, 
Paña Carril, y el Rincón de los 
Palancaresy toda la Umbría, 
hafta Torrecilla, y pararán en la 
Loma del Cerro Calvadle. 
Se 
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Se advierte, que echa lafena 
fe remeterá la derecha , deílie 
Cantos Bermejos, hafta el Efte-
jparejów 
El cebo fe ha de poner en los 
Orcajos, junto à el Colmenar de 
Alonfo Lopez; pero fi quifiere, 
llegue fu Mageftad mas comoda-
mente i el puefto. Se puede cebar 
en el Quemadillo , y hacer el 
puefto arrimado al Pardo, ̂ zãâàçií 
Vakraviefo j pero no dará tanca 
caza como en el Mogote, pue¿ 
para falir de allí > es precifo fe re-, 
pare la caza antes de caer, 
à las hoyas. , 
C A -
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CAPITULO LXIX. 
B A T I D A A L A J V N T A 
de los Carriles, j y camino de Colme*-
mr àel Hoyo ¡antes ¿el Arroyo Md~ 
nina , j y el pueflo ejlara junto las 
Penas, que miran a Caía 
Blanca, 
DBrecha del puefto, fe pon-drá la Manga à la pared 
del Quemadillo arriba, hafta la 
cerca de Mata-Muñón, à las cer-
cas de Grajàl, à el alto de el Zaur-
d ò n , à el Arroyo de Nava-Huer-
ta, à las cercas de Arevalo, y al 
cerro Calvache. 
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Izquierda : Dcfcie las Utas el 
Arroyo arriba , que fale de la De-
licia del Hoyo, halla el Colme-
nar de Camilas, à el aleo del Ser-
rajón, halkacl cerro Calvadle. 
Y para ella fon neceííarios 
ciento y cinquenta hombres de los 
Lugares que van dichos. 
Los dela derecha remecerán 
docientos hombres de Colmenar, 
defde el Rio, hafta los parages di-
chos , y los hombres de eftos, que 
vayan el Rio abaxo, remeterán 
halla la Manga, y quedarle halla 
que los pongan cerca del pueílo$ 
y los de Manzanares, y Cereceda 
remeterán fus Vinas, y Navael-
caire, hafta llegar à el cuerpo de la 
jSatida. 
%-¡o S I L V A 
Izquierda; Eftos remeterán íii 
Dehefa , Navaelvillar halla ei 
cuerpo dela Bacida. 
El cebo fe ha de poner en los 




CAPITULO L X X . 
B A T I D A Q V E H I Z O L A 
la Excelemifsima Señora Duquefa 
¿el Infantado con los Señores fus 
Mijos y el Señor Don Pedro ¡y Don 
Phelipe de Toledo , en los Qampos 
de Arabiana , y el puejlo en el Ar -
royo del Aíediano , junto el Cerro 
Cafar , donde con un Lobo, <jttc fe 
cobró a otro diayfe mataron 
ocho. 
Derecha del Puefio. 
POR el Cerro Caílir , à San Barcholome de Chozas, ca-
mino de Chozas, cerca de la So-
la-
¿7¿. § i L y K 
lana , Nava el Moral , haík la 
pared de la Dehefilla, donde cf-
taràn los de Miraflores. 
Izquierda delPueflo. 
La Tiefa de Manzanares, la 
Ge.rca nueva, pared de la Dehefi--
lia de Manzanares, Colmenar de 
Miguel de Anton, hafta la De-
Keíilla dicha. 
Por la derecha: Salen de Col-
menar dociencos hombres, que 
fe ponen defdc la Hermica del So* 
corro , à Nava la Hija, pared de 
la Dehefa al Portillo del Orcajo, 
à el Recuenco, la ladera adelan-
te de la cueíta al Mojón de Gua-
da* 
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dalix , donde eilaran ciento y 
cinquenta hombres de elte dicho 
Lugar de Guadalix, los que ha-; 
vnin batido íu Termino deide el 
Sardinero, hafta encontrarle con 
1OÍ> de Colmenar por íu izquier-
da , y por la derecha con los de 
Miraflores, donde íalen ciento y 
cinquenta hombres, que havràn 
batido íu Termino, v Dchcía haf-
ta él Cervunal, en donde eílaran 
ciento y cinquenta hombres de 
Colmenar , que íalieron la noche 
antes, los que batirán la Herre-
ría , las Meías, y Verbeilm. 
I^juierda del Pvejlo. 
Salen docientos y cinquenta 
S hom-
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hombres de Colmenar à San An-* 
drès, camino de la Deheía nueva. 
Alvado de la Tabla , Cafilla de 
Manrique,Arroyo de Nava-Huer-« 
ta, San Buriel, donde eftaràn qua-
renta hombres de Cereceda , que 
havràn batido fu Termino, haíta 
encontrar por fu izquierda con los 
dç Manzanares, donde íalcn cin-
quenta hombres à Pena Sacra , y 
batirán con los de Cereceda , la 
Pedriza, hafta encontrar los de 
Colmenar, que fueron la noche 
antes à Vcrbellin , y cftos harán 
hogueras por la noche, y antes de 
amanecer coronarán la Pedriza , y 
todos irán batiendo hafta llegar a. 
ios Sitios nominados, donde cita-
rán 
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ràn hafta que fe haga la Íena. 
El cebo cítara cu la Delicia 
de Chozas, y Prado Herrero. La 
Atalaya p ira cl cerro ¿c San Pe-
dro fe pondrá enCcrro-Pefrota. 
CA-
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CAPITULO LXXÍ. 
B A T I D A Q V E SE H I Z O 
para nuejlro Key ( que cfia en Glo-
ria ) Don Pbelipe Quinto en el Bof-
tjue del Frefno, propio de U Exce-' 
lemifsima Duquefd del lufantddoy 
donde fe mataron ocho 
Lobos. 
"ĵ Spaldas del puefto el Bdt 
_̂  que de Humanes, Moher-
liando , y Dchefa de Yunquem. 
t i puefto al trafponcr de Ca-
beza Marchita , y Puntal de la 
Dehcfa Y unquera,enmedio de ef-
tos dos cerros, el que lera enter-
rado.. ... . 
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Izquierda âe el Pnejlo. 
Se remece la Dcheía hada él 
•Puntal'dicho, a el Arroyo de los 
•Herreros , camino de Fontanar, 
al cerro del Colmenar , camino 
de Yunqnera (íe havrà remetido 
la Delicia de Fontanar), Ral o de el 
cerro de la Cabana , cerro de los 
Sardineros, à el cerro de la Viña, 
à la Viña perdida. 
ÍDêrecbade clPueJío. 
¿abeza Marchita, los Líanos 
éc Cabeza Marchita , Barranco 
de Valdemuño, à et Arroyo de 
• S 3 las 
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las Dueñas ( fe remeten Jos Reta-
males de Valdezarzuela, y la Co-
bacilla ) , à Cafas de los Guardas, 
el Arroyo abaxo hafta dicha Vina, 
y fe havrà remetido todos los Hor-
tigales. Se puede hacer efta Bati-
da con fetecientos hombres, los 
que fe facaràn para ta izquierda, 
deRobledillo treintade Huma-
nes fefenta, de Mohernandò trein-
ta , de Medianero , y Fontanar 
quarenta : para la derecha , de las 
Malagas fetentaj Fuente la Higue-
ra cinquenta , Huíanos ciento. 
Marchámalo ciento , Granja de 
San Martin ocho , Granja; de Bel-
jafel ocho; y los demás qtie;fal-* 
taflèn, fe facaran de los Lugares 
de 
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He alli.lTiès immediatos; y fi pare-
ciere , fe podra remeter el Monte 
del Campo, que eftà camino deC-
de Huíanos, halla Marchámalo. ' 
El cebo ie puede poner en la 
vereda, que tiene la caza en lo 
mas alto , y fragofo del Monte , o 
a las Elidas de el , donde pare-
ciere mas commodo. 
S 4 CA-' 
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"•• CAPITULO L X X I L 
B A T I D A D E N A V J E L 
Puerco* 
Manga derecha* 
DEfde el Pucfto atravcfar Tejada, y à el Valle de 
Carrioncillo; defde alli à el otro 
del cerro del Efcoplilloj -y-'profi-
gue atravefando el Valle de el Ef-
coplillo; y luego à cl Praáp los 
Gamos j atravcíandolc.f^ía m i -
tad defdcalli^a la Cafa de Val-
deleganar, donde acaba la Manga 
derecha , y empieza el cuerpo de 
Batida» 
Man-
VENATORIA. ^ } 
i * 
Mangd Izquierda.. 
Dcfde el puedo fe acraveíàr^ 
el barranco del Orcajo, arrimado 
a el Arroyo de Tejada •> y defdc 
alli figue à la Cafa de laAngorrilla, 
atra veiando los barrancos (que no 
tienen nombre); deíde alli le baxa 
a elTiro , à el Vado denueftraScr 
nora del Torneo, por un carril 
viejo , que hay.à.las efpaldas (fe 
la Cafa de la Angorrilla, y fe aca-
ba la Manga bejuierda. 
El cuerpo de Batida .empieza 
defde la Cafa de Valdeleganar, 
baxando la raya hafta el Rio, don--
de dicen el Barranco de Benayen-
" te, 
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te, defde alli figue el Rio abaxo 
hafta lá Barranca Grande. 
El otro cuerpo de Batida em-
pieza defde el Vado del Torneo, 
hafta la Barranca Grande , donde 
fe junta con el orro : fe pone aísi 
el cuerpo de Batida , por fcr im-
praóUcable la Barranca Grande. 
El cebo fe ha de poner en di-
cha Barranca. 
Gente que fe ocupa en efia Batida. 
Àlcovendas dà ochenta hom-
bres , y cftos han de efperar en el 
Arroyo Tejada , en la vereda que 
tlaman de Gil. 
San ScbaíHan ochenta hom-
bres. 
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.bres, íos que han de efperar en 
i dicha vereda. 
Colmenar Viejo faca ¿ocien-
tos hombres, y de eílos faldrin 
cien hombres à ia Cafa de San Jor-
ge : cinquenta hombres faldrin à 
la Caía de Valdeleganar i y cin-
quenta hombres irán à el Vado de 
Benavente , y <on ellos el Rio 
abaxo le cierra la Batida. 
Atabaca faca ochenta hom-
bres , que han. de efperar en él 
.Vado del Torneo. 
La Manga derecha fe pone 
defde el. pueüo halla la Cala de 
Valdeleganar , con los ochenta 
hombres de San Seballian. 
La Manga izquierda le pone 
con 
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con los ochenta hombres cíe Aleo-
vendas, y los de Arabaca hafta el 
Vado del Torneo, 6 la Hcrmica. 
CAPITULO LXXIIÍ. 
B A T I D A D E L ORCAJO. 
El cebo fe ha de poner en el 
alto del Defcornadero. 
S Mdngd ¿crechd. E pone defde el puerto, atra-
vefando la vereda de Carrioncillo, 
junto la Fuente del Defcornadero; 
y defde alli fe ira à el camino de 
Colmenar, y por el halla la Cafa 
de Valdeleganar. 
Mdn-
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JS/fangct izquierda. 
DcfJc cl pucílo fale à el cami-
no de Colmenar, y ílgue cica-
mino abaxo hafta las cípaldas de 1 '̂ 
Cala de la Angorrilla , y và à pa-
rar à el Vado del Torivcp. 
Gente que je ocupa en efla Batida, 
Jon los rmjmos que en la NaVa 
el Puerco. N 
Los de Akovendas irán a'cl 
pueilo para poner la Manga dere-
cha , y lob de San Scbaítian irán 
también à el puefto para poner la 
izquierda , y los de Colmenar en 
la 
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, la mifma forma , que en la Nava 
del Puerco , por la gran remetida 
que fe hace. 
Los ochenta hombres de Ara-
baca efperaràn en el Vado de el 
tTornèo, y el cuerpo de Batida es 
el mifmo que en la de Nava 




B A T I D A D E E L PVESTO. 
del Efpino. 
El cebo fe ha de poner en 
Paparrillas. 
Ivíanga, derecha. 
EScaManga fale defde el puef-co à ei Arroyo de Velada, 
à el Prado de las Zorras, yfiguc 
Vakravieío arriba hafta el akpdel 
Cerro del Almajan, y deíde allí 
baxa por la Eícalerilla a la Ca-
filla dcMalfucgo, yTiguc hafta 
el Ito , donde empieza el cuerpo 
de Batida. 
Man-
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Manga izquierda. 
"Se pone efta Manga defde el" 
puefto , atravefando la Majada de 
las Bacas à eí alto del Peri niego , y 
íigue à la Nava , de Nava Pozue-
lo hafta la Nava de Saccdòn , que 
eÜa junco la Caía de Navaclielcas, 
y el Ico es el cuerpo de Batida. 
Gentes para ejla Batid.a. 
Colmenar Viejo, docientos 
hombres para la Manga derecha, 
y han de cíperar • cinquenta hom-
bres en el pueíto, cinquenta en 
k 
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la Cafa de Velada, y ios demás 
en el' aleo del Almajan. 
Para la Manga izquierda irán 
al puerto ochenta hombres de 
Arabaca , y ochenta de Majala-
honda à el rafo de los Narros, 
junto el Huerto de la Caía de Na-
vachefeas: los del cuerpo de Ba-
tida fon ochenta hombres de 
las Rozas, que citarán en dicha 
Cafa, y cinepenta de Tórrelo-
dones eftaran en el Tendedero de 
Redes en Pena Serranas, con cin-
quenta hombres del Hoyo para 
cerrar el cuerpo de Batida 
haíta el ko. 
T CA-
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CAPITULO L X X V . 
B A T I D A D E E L / T O . 
EL cuerpo de Batida ha de ef-tir en el Valle del Efpino, 
y. Cafa de Velada. 
El cebo fe ha de poner en Pa-í 
parrillas. 
Manga derecha. 
Ella fe ha de poner atmvefan-
do el Barranco de Saccdon, y la 
Nava de Saccdon , la Nava abaxo 
de Nava el Pozuelo a el Alto del 
Perini ego , y à el Valle de clEÍ-
pino. 
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Manga kçcpúerdcL , 
. Efta Manga fale dcfde el puef--
to a la Cafilla de la Perdiguera ;> .y, 
à la Cafilla de Malfuego , à el Alto 
del Almajàii, à -el Prado ck las 
Zorras, y à la Caía de Velada» 
Hombres para efla Batida. 
Del Hoyo faldràn quarenta 
hombres, è irán al Tendedero de 
las Redes, y allí laldran c|uare¡ita 
fiombres de la Torre : las Rozas 
cítara con ochenta hombres en 
Navacheícas-: Majalalioada eípe-
lara en el Baclilio con ochenta 
T z ho.n-
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hombres : Atabaca eftarà en el 
Torneo con ochenta hombres: 
Colmenar cien hombres en Ve-
lada,; y ciento en el Alto del Al-
majan. 
CAPITULO L X X V I . 
B A T I D A D E L A 
Parrilla en tiñuelas. 
EJ L cebo fe ha de poner en la j plaza de los Lobos, y el 
cuerpo de Batida en el camino de 
Alcalá , que v i à Colmenar , dà 
principio en elChortal, y con-
cluye en los últimos Tejares de el 
Arroyo. 
V ¿NATCKs. tA. 
Manga derecha, 
Efta Manga fe pone con tre-
cientos hombres de Colmenar, 
defde el puefto à el alto de la 
Mancha, à la Fuente de los La-
bradores, y de allí al cercado de 
Xerez, hafta el camino que và de 
Colmenar à Alcala , el cuerpo 
adelante.de la Batida hafta la jun-
ta de los Arroyos. 
Manga izquierda. 
Efta fe pone defde el puefto 
i la vereda, que v i al Colmenar 
de Manuel Lopez, con quarenta 
<. ' T ; hom-
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hombres de San Açniftin , à h, 
vereda que va a Fuenrcfria , y a 
las Caleras, y fe proficrue con fe-
fenta 'hombres del Molar por la 
Raya de las Pueblas a los rres Co-
tos , la Raya adelante de Pefadi-
Ha, à el Cerro del Toro, y con 
docicntos hombres de San Sebaf-
tian, y de Alcovendas, íc pone por 
la Raya de la Dehcfilla cíe Fuente-
clfreíno , la Ilava adelante de. 
Vihuelas, hafta el Ardal, y íe • 
concluye en el ultimo 
Tejar. 
CA-
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CAPITULO L X X V I I . 
B A T I D A D E N A V A 
Grande. 
EN efta Batida fe pone el pueíto mas arriba d.e la 
Nava, y el cebo mas arriba ¿c el 
Chortal. 
Son neceílàrioS para eíta Bati-
da quinientos hombres j docientos 
de Colmenar, ochenta de Fuen-
carral, cien hombres de Alcovcn-
das, ochenta de San Scbattian , y 
quarenta de San Agullin. Los de 
Fuencarral fe reparten en ambas 
Bocas-mangas. 
T 4 M x i -
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Manga derecha. 
Efta Manga fe pone defde el 
pueíto con la mitad de los de 
Kiencarral, à dar vifta à Valdela-
mafa , y con la mitad fe và à la 
vereda que và à cl Cadillo , à el 
Cerro de la Retama , y i el cami-
no de Burgos, donde fe juntan los 
de San Sebaltian , y fe profiguc 
haíta el Arroyo de los Tejares, 
Cabana de Tronzado , a la vereda 
de la Horca, donde entra el cuer-
po de Batida. 
Adanga Izquierda. 
Efta Manara fe và embudando 
con la o-ente de Fuencarral j defde 
Na-
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Nava grande, àel cerroHcrnanz 
Alonfo , hafta el Chortil , el 
cercado de Xerez, y con los de 
Colmenar fe figrie à la Fuente de 
los Labradores, vereda de Àrgctc, 
y con la gente de San Aguftin fe 
cierra el cuerpo de la Batida. 
CAPITULO L X X V I I I . 
B A T I Ú J DE E L ORCJJO. 
EL cuerpo de cfta Batida es en la Raya de las Pueblas, 
en los tres Cotos, y en Us Re-
yertas. El cebo fe lia de poner en 
el Valle grande del Bofcjueállo. 
Man-
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Àfdngd derecha. 
Efta'fe. empieza à embudar 
defde el puerto à' el Caftillo, y 
pro'íigue à la junta de los Arroyos, 
à el Quartel de Navarroldàn, los 
Tejares, el Arda!, Raya de Fucn-
te-clfrcíuo, v Peladilla. 
A Urigd izquierda. 
Efta ie pone deíde el puefto 
à la plaza de los Lobos, à dàr vif-
ta à la Mancha , al Pajar de Serra-
no a la Parrilla , à las Caleras, à 
la Rava de las Pueblas, à lo:, rres 
Cotos, y al Cerro del Toro, don-
de ciérrala Mansa. 
La 
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La Manga derecha fe pone 
con ochenta hombres de-Fuencar-
ral hafta la junta de los Arroyos, 
y alli eftaràn ochenta hombres do 
San Sebáftian, y eílos han de lle-
gar a el Ardal-j y defde alli con 
cien hombres de Alcovcndas fe 
llegara à el Cerro del Toro. 
Para la Manga-izquierda le po-
nen docienros y quarenta hom-
bres de Colmenar, defde clpuef-
to hafta la Reyertas, y Râyâde 
las' Pueblas, donde citará!y qua-
• renta hombres de San A^ufti'n v 
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CAPITULO L X X I X . 
B J T I D J D E S A N T I S T E - , 
Van en el fwejlo de las Co-
berteras, 
ESTA Batida tiene poca que hacer para poner la gente, 
pues luego que eiían las Mangas-
embudadas , fe reduce i cercar to-1 
do el continente de los cerros. Su-
puefto efto 3 digo , que el cebo fe 
lia de poner en la vereda de Val-
decepos , y el cuerpo de la Batida 
en las Calerizas, mas, ò menos 





Los que van à lacar gente à los 
Lu^^res, la traerán eíparcida , y 
vendrán remetiendo lus Térmi-
nos ; y a los de Gctafe fe preven-
drá , no entren harta que los de 
Balíceos hayan llegado remetiendo 
hafta el Rio ; y todos los demás 
Lugares fe irán quedando en las 
dereceras de fus términos, fin me-
terle en el de la Batida. 
Mdngd derecha, 
Lfh fe pone dcldc el pucíto, 
fubiendo el ceno halla dar vilta à 
à la Viñas, íiguicndoala vereda 
de Valdecepos , y cornendo el 
cordon haíía el camino Real de 
San 
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San Martin, y para poner lo d i -
cho , fe liara con docientos hom-
bres de Getafe , que havrà en el 
puefto, y fe profiguira con ochen-
ta hombres de Pinto , y ciento, 
y veinte deValdenloro àel cuerpo 
de la Batida. 
Manga i^qukrâão 
Eíla Manga fe pone 'defde el 
puedo a. el Barranco de el Moro, 
çofteando a el de la Caía del Guar-
da 3 y llegar hafta el camino Real 
de San Martin, y los que íc han 
de poner dclde el pucilo, fon cien 
hombres de San Martin , hafta 
lie-' 
VEXATÓRIA. 3O3 
llegar à los cien-hombres de Cien-
pozuelos , con los quales fe llegará, 
i los de Valdemoro, v queda 
cerrada h Batida. 
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